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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
("12 meses... $15.00 plata 





j 2 meses 
G id . . . . 
3 i d . . . 
$14 .00 platl 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 ., 
T E L E G E A M M E EL G i B L E 
ÍIEVICIO PARTICÜLAR 
DEJu 
D I A R I O D B L A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 25. 
POR MAURA 
.Miles de person&s han dejado sus 
tarjetas en el domicilio del señor 
Maura. Entre ellas hay muchísimas de 
jefes y oficiales del Ejército. 
BANCES CONDE 
Ha llegado á Madrid don Juan Ban-
oes Conde, acreditado banquero de la 
Habana y ex-presidente del "Centro 
Asturiano.'' 
EL MINISTRO DE ESTADO 
Ka llegado á Madrid el nuevo Mi-
nistro de Estado D. Juan Pérez Ca-
ballero. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el momento en! que telegrafío 
están retiñidos los Ministros en Conse-
jo. Ocúpanse del nombramiento de al-
tos funcionarios. Tiénese como segu-
ra la designación del general Weyler 
para Capitán. General de Cataluña y 
la de don Julián Suárez Inclán para 
Gobernador Civil de Barcelona. 
UN DISCURSO DE MAURA 
En la reunión de las mayorías de 
ambas Cámaras, ha pronunciado hoy 
el señor Maura un enérgico discurso, 
atacando al Gobierno con violencia. 
Acusó á los republicanos de haber co-
laborado con los anarquistas en su 
obra, demoledora; y aconsejó la unión 
de las derechas para hacer una guerra 
sin cuartel á los liberales. 
Con este motivo les ánimos están 
excitadísimos. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27.51. 
Servicio ds l a Prensa Asociada 
TAFT FESTEJADO 
St. Louis, Missouri, Octubre 25. 
Esta mañana llegó á esta capital el 
Presidente Taft, y después de un día 
ocupadísimo haciendo discursos, asis-
tiendo á banquetes y paseando en co-
ches-y automóviles, á las cínico de la 
tarde embarcó en el vapor "Olean-
der,'' con rumbo á New Orleans, y en 
viaje por el río Mississippi recorrerá 
uns 1,200 millas, haciendo ocho para-
das antes de llegar á la ciudad de la 
Media Luna. 
En esta excursión acompañan al 
Presidente Taft la segunda división 
de la- escuadra de torpederos del At-
lántico y más de veinte vapores que 
llevan á los funcionarios del Estado, 
periodistas, cuerpos diplomáticcs y co-
miisiones de los distintos Estados. 
Veinte senadores, doscientos repre-
sentantes y treinta y tres gobernado-
E l g o l p e 
d e l a m a n d a r r i a , 
el plañido de la sierra, el ruido de los 
vehículos, el zumbido de la maquina-
rte, la sonrisa del comerciante y el 
canto del guajiro van disminuyeiído* 
día por día, y esa es mala señal. Por 
otra parte, los alquileres, la indigen-
cia y el costo del carbón y de los co-
mestibles van aumentando y esa es 
otra mala señal. Otra cosa que va en 
aumento es el gusto que la gente le va 
tomando á los colchones y á las al-
mohadas de pluma, y hemos escrito á 
Washington para averiguar si esa es 
buenla ó mala señal y si infringe la 
Ley Platt. Conque, apresúrense por lo 
que pudiera suceder. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C. Si06 1-Oc. 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. - VE-
TOREO.- SIFILIS Y EES NIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á i y de 3 á 5. 
49 HABANA 45 
l-Oc. 
C. 8161 
res asistirán esta noche, en unión de 
Mr. Taft, á un banquete que se cele-
brará á bordo del vapor "St. Paul," 
fiesta preparada por la sociedad cono-
cida bajo el nombre de "Business 
Men 's League of St. Luois.'' 
PARTIDA DEL CZAR 
Racconigni, Italia, Octubre 25. 
A las tres y quince de esta tarde y 
en medio de una entusiasta despedida, 
ha partido en viaje de regreso á Ru-
sia, el Emperador Nicolás I I . 
El Embajador de Rusia era Roma, 
Conde Iswosky, cumplimentando ór-
denes del Czar, ha visitado hoy al Al-
calde de Racconigni, con objeto de 
darle las gracias por la calurosa re-
cepción que el pueblo en masa hizo á 
su soberano. 
DECLARACIONES DE ISWOLSKY 
París, Octubre 25. 
"Le Temps" publica, las declara ció-' 
nes hechas en una entrevista por el 
Conde Iswolsky, el Embajador de Ru-
sia en. Roma, quien al aludir á la bue-
na inteligencia que reina entre Rusia é 
Italia, dijo que ésta tendía únicamen-
te al mantenimienlto de la pas univer-
sal, el "statu quo " en la región orien-
tal de Europa, promover la autonomía 
en los Estados de los Balkanes, y que 
no entrañaba amenaza alguna contra 
ningur/ia potencia, siendo, al contrario, 
una garantía adicional para la paz eu-
ropea. 
IR POR L A N A . . . ! 
París, Octubre 25. 
Después de una acalorada sesión, 
por 34 votos contra 10, el Consejo Mu-
nicipal rechazó el acuerdo presentado 
per una comisión especial, que pre-
tendía que re le diese el nombre de 
Ferrer á una de las calles y que se 
educaren cus nietcs á expensas del. 
Municipio. 
Ante la terrible derrota los miem-
bres de la Comisión especial dimitie-
ron en el acto. 
EN FAVOR DE COOK 
Copenhaguen,, Octubre 25. 
El explorador danés Knud Rasmus-
son, que llegó hoy de la Oroelandia., á 
bordo del vapor "Hans Sgedbuege-
de," ha ratificado la declaración he-
cha en una carta que dirigió á su es-
posa, en la cual decía que confiden-
cialmente creía que el doctor Cook ha-
bía llegado al Polo Norte. 
El citado explorador manifiesta que 
ha visto el diario del doctor Ccok y 
no puede creer que éste sea falso. 
NICOLAS Y PICHON 
Ncclane, Francia, Octubre 25. 
Al llegar á esta ciudad el tren don-
de viaja el Emperador de Rusia, subió 
á él, acompañando al Czar hasta 
Chambery, el Ministro de Asuntos 
Sxtericres de Francia, M. Pichón, 
quien discutió durante el trayecto con 
el soberano ruso sobre política ex-
tranjera. 
BULGARIA Y SERVIA 
Belgrado, Servia, Octubre 25. 
D. Fermndo de Bulgaria y el Prín-
cipe heredero de la corona de Servia 
se encontraron hoy en Krushevats, se-
gún previo acuerdo. El rey Pedro, 
R a m ó n Benito Fontecil la 
Comerciante comisionista. Corresponsal <3DÍ Banco Nacional de Cuba. Rpal nQmtro 55. Apartado 14. Jovellanos, Cuba. 
Las tenemos en miestra Bóve-
da construida con todos los a la-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todrii' 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
Jín esta oíioina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901. 
A G U Í A R N . 108 




i Por quft sufro V. de dispepsia T rnm« la Pepsina y Ruibarbo de BOSQCM. Y M curara en pocos días, recobrara «a buen bumor y su rostro s? poaOrí t rosado y alegre. 
Ls Pepsina 7 Rnibarbo da <toK<ia» 
produce excelentes resultados tratamiento de todas las ea/ermedadas de! estómago, dispepsia, gastralgia, indî ostiones, digesuone» lentas y di-ticiles. mareos, vómitos do las emba-razadas, diarreas, .estreñimiento, ueu-i astenia sásíiica, etc. Con el uso de la PEPSINA Y RÜIBAK-."̂ O, el enfermo rápidamente se pone nejor. digiere bien, asimila m&s el Alimento y pronto Ueŝ  &• i * curación completa. 
I.os mejores médicos la recetan. Doon arios de éxito ersetoata. 6e venae en todas Ia< boticas a» la lela. 
C. 3094 * l-Oc. 
que continúa enfermo, cambió algu-
nos despachos con don Fernando. 
Algunos periódicos de Servia creen 
que esta reurtion significa que está á 
punto de celebrarse una federación en 
los Balkanes. 
BASE BALL 
Chattanoaga, Teniíesi, Octubre 25 
El club de ba?e ball "Detroit" ven-
ció hop por 7 carreras contra 2 al club 
"Cbattanoaga," de la Liga Atlantic 
del Sur. 
i^OTlCÍAS COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 25., 
Bonos de Cuba, 5 por ciento- (es-
interés.) 103.3|4. 
Bonos de los Esfados Tlniáos á 
100.112 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel eomoroial. 5 á 5.1\2 
por ciento anual. 
Carabios sobre Londres, 60 cllv., 
banqueros, $4.88.87. 
rrnnbio sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.87.45. 
r.imbios sobre París. 60 dlv., ban-
queros, á 5 francos 17.1 [2. 
Cambios snbr" HamburgO, 60 dlv., 
banqueros, á 95.8¡16. 
Oenrrifucras. pí4arÍ7a('jon 96. eh pla-
za, á 4.30 cts. 
Ontrífiitra. ni'imero 'iO, pol. 96, cos-
to y flete, 2.15|16 cts. 
lla^cabado, polarización 89, en pia-
za, 3.80 cts. 
Azncar de m¡«'. p^l 89. en plaza, 
3.55 cts. 
Maiíecrf del Oeste, en tercerolas, 
$12.90. 
Harina, patente. Minnesota. $5.60. 
Londres, Octubre 25. 
Azúcares centrífugas, pol. 96 12s. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. S9, á l is . 
Od. 
ázúcai í^.n'^Iavha do la nueva 
cosecha, l i s . 5.1¡4d. 
Consolidados, ex-interés, 82.1 ¡16. 
JV'SUIP!:I'\ Banco de Inglaterra. 
5 por ciento. 
Renta <J por 100 español, sn-cuDÍn. 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
••nrriles Tímidos de la Habana, cerra-
ron hoy á £83. 
París, Octubre 25. 
Renta francesa. ex-interés, 98 
francos 90 céntimos. 
— iflU» 
OBSETiyACTOETES 
Correspondientes al 2 5 Ocbre. 19 09, he-
cha al aire libre en EL ALMENO A HKS, 
Obispo 5 4 para el DIARIO DE LA MA* 
RIÑA. 




Mínima. . . . . . . 
Barómetro: A las 4 P. M. 7 60. 
84'2_ 
" 1'2 
bastante consideración, y sin variación 
el de las centrífugas. El mercado de 
Nueva York ba abierto quieto y sin va-
riación en los precios. 
En esta plaza continúa reinando la 
quietud, por la falta completa dp exis-
tencins disponibles y se dice haberse 
lu cho algunos contratos en Nueva 
York PII fruto de la próxima zafra, so-
bre la base de 2.5]& cts. c. g. f. por 
centrífugas de 96 de polarización en-
tregan Diciembre-Enero y á 2.112 cts. 
id. id. entregas Febrero-Marzo. 
Cambios,—El mercado abré con 
demanda moderada y sin variación en 








Londres' 3 fijv* 10.3i4 
„ 60 <\\v 19. 
París, 3d(V.. 5.7i8 
Hamhusro, 3 djv... 4. 
EstadosCJnid H 3 ilfV 9.1[4 
España s. plaxi y 
cantidad 8drv.... 3.li2 3. 
£>to. > oel :» mrñal 10 i s anual. 
JTo^-íaí cí'* Í t/í/'íf.—SÍ cotizan hoy 
como •dafa'í: 
Greenbacks S.3[8 9.1|2 
Plata espaflola.. 95.3i8 95.1[2 
Acciones y Valores.—Hoy se ha 
efectuado en la Bolsa durante las co-
tizaciones, la siguiente venta: 
100 acciones Ferrocarriles Unidos— 
94.112. 
Mercado m o a e t a r b 
EXPORTACION 
Por el vapor ^Havana " se exporta-
ron r] sábado para New York 234 pe-
sos en moneda de plata y cobre de los 
Estados Pnidos embarcadas por el 
Banco de Nova Scotia. 
CASAS DS CAMBIO 
Habana, Octubre 25 de 1909 
A !a» 5 rt« la tacae. 
95% A 95% V. 
97 á 93 
Plata esrañola 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P 
Oro americano con 
tra plata eapaflola 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
14 P. 
á 5.51 en plata 
á 5.52 en plata 
á 4.40 en plata 
á 4.41 en plata 
á 1.14 V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: ^47.406-74. 
Habana, 25 de Octubre de 1909. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 25. 
Azúcares.—Los precios del masca-
la do y défl azúcar de renidacha han 
¡bierto hoy en Londres con un alza de 
M e r c a d o de M a t a n z a s 
Se convoca á los tenedores de cer-
tificados'de participación de bonos 
del Mercado de Matanzas., para el 
dia 30 del actual, á las cuatro de la 
tarde, á fin de que concurran á la ca-
sa .calle de Aguiar números 106 y 103. 
con objeto de presenciar el sorteo cpie 
ha de celebrarse de los ocho certifica-
dos de á $500, y tres certificados de á 
$50 que deben redimirse, de los emiti-
dos conforme á la escritura de 26 de 
Agosto de 1907, ante el Notario don 
José Ra.mírez Arellano. 
Habana, Octubre 25 de 1909. 
Lawranse Turnure & Oompany. 
p, p. N. Gelats y Compañia, 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q a i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A , 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O'Keilly 6, Tel. 213. 
C. 315: l-Oc. 
£5 
| P i n t u r a h e c h a e n m á q u i n a 1 1 
^ ^ I.OXGMAA * M VRTIAEZ ¡fábrl-ígt itf onn pintura por medio de macini-' vi> iinrin. 
lili IMntiira que se prepara ft 
muño cue»*a cien veeen mflw. 
I/a Pintura heeha fl mftííuina viene u»Andone en lo» KntailoN 1 nidoN hace 35 aflon: IOS LA M 10-JOR. 
*«* ¡Si 
puede ser pintada por eiinlqnier Q O 
miembro de la i'ninilln con lo Pin-
tura DOMESTICA. 
t'nando una casa me va A pintar, 
entonces es mejor comprar la Pin-
íura DO.MKSTK A en latas de 10 
C'unl<;uier snperfleie 





Estíl envasada en latan de 1, 7 T JO libras. pequefia, 
De venta en todas las ferreterías 
6 33Í7 alt 4_2i 
Rteidaliao 
de Oro ( W i C CáRIE (PEFTOli) y FOSFITOS) S ^ r 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO KN TODOS JLOS HOSPITALES 
Esto olno TONI^UTRIVO, es el reconstituyente 9l mas activo, 
tmcacia remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCION, la TISIS 
" en la alimentación de los NIÑOS débiles y de ios conoaíescientes 
* París, GOLLHI i Cu. 48. r. do Hantooia j M todas las fanaacias. ~ 
M o v i m i e n t o m a r i t i m o 
EL M1AMI 
El vapor americano "Mianü" entró 
en puerto ayer tarde procedente del 
do su nombre y Cayo Hueso, con car-
ga y pasajeros. 
Durante la travesía ¡yuyo mar grue-
sa y vienlo frese© 'l'1' NT. E. 
EL VALETTA 
El] vapor "Valetta" que abrió Re-
gistro par;) (Jil puerto l)el;nvare ^ H. W} 
y que se había dirigido al Mariel para 
tomar un cargamento de asfalto, á 
causa do la varadura que sufrió en 
aquella bahía ha tenido que dirigirse 
,á New York, en lastre, pura reparar 
las averías sufridas á causa de dicha 
varadura. 
E'l "Valette" salió para Xew York 
el domingo. 




Pío ÍX, New Orleans. 
" 27—Saratogra. New York. 
" 28—Christlania, Hamburgo y esca'as. 
" 28—Miguel M. Pininos, Barcelona. 
" 2!)—Montevideo. Veracruz y escalas. 
" 30—Chalmetto, New Orloans. 
" 31—Cayo Gitano, Londres. 
" 31—Niceto, Liverpool. 
Noviembre. 
" 1—Monterey, New York. 
" 1—Esperanza. Veracruz y Progreso 
" 1—Alfonso XIII. Bilbao y escalas. 
" 1—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 1—-K. Cecilie, Hamburgo y escalas. 
" 3—Havana, New York. 
" 3—Allemannia, Tamplco y Veracruz. 
" 4—Heidelberg, Bremen y escalas. 
" 5—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
" 8—México, A'eracruz y Progreso. 
" 8—Marima, Londres y escalas. • 
10—Karen, BosBton y escalas. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
" 14—Progreso, Galveston. 
?' 17—Riojano, Liverpool y escalas. 
" 17—K. Cecilie, Tampico y Veracruz. 
" 17—Brasileño, Barcelona y escalas 
" 1-9—Alfonso XIII, A'eracruz y escalas 
" 24—Saint Laurent, Havre y escalas. 
Diciembre: . . . 
" 9—Kurdistan, Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Octubre. 
" 26—Morro Castle, New York. 
" 26—Tholma, Veracruz y escalas. 
27—Pío IX, Canarias y escalas. 
" 27—^Virginie. New Orleans. 
" 30—Montevideo, New York y escalas 
V 30—Saratoga, New York. 
Noviembre. 
" 1—Monterey, Progreso y Veracruz. 
" 2—Esperanza. Now York 
" 2—Alfonso XIII, A'eracruz y escalas 
" 2—La Champagne, A'eracruz. 
" 2—K. Cecilie, Areracruz y Tampico. 
" 4—Allemannia, A'igo y escalas. 
" 6—Havana. New York. 
" 6—Buenos Aires, Colón y escalas. 
" 8—Morro Castle, Progreso y A'era-
cruz. 
" 9—México, New York. 
' ' 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
" 18—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
" 25—Saint Laurent, New Orleans. 
" 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
VAPORES COSTE?.OS 
SALDRAN 
Cosme Herrera de la Habana tocios ioi 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caíbarién . 
Alava II . de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua v Caí-
barién. regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacna á bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a n i 
PT'iCiUKR DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dfa 23: 
De Filadelfia en 7 días vapor inglés Phylllg 
capitán Butte toneladas 2429 con carbón 
á L. A'. Place. 
Dfa 24: 
De Liverpool en 21 días vapor español Ida 
capitán Arnao toneladas 3080 con car-
ga á J. Balcells y comp. 
Día 25: 
De Mobila en 3 días vapor noruego Trnfal-
gar capitán Thorsen toneladas 2187 con 
carga á L. A'. Place. 
De New Arork en 3 y medio días vapor ame-
ricano México capitán Miller toneladas 
6209 con carga y pasajeros á, Zaldo y 
comp. 
De ..Hamburgo y escalas en 32 días vapor 
alemán Assyria capitán Bask toneladas 
2530 con carga á .H. y Rasch. 
De A'eracruz en 3 y medio días vapor ame-
ricano Morro Castle capitán Johnson to-
nladas 6004 con carga y pasajeros á Zal-
do y comp. 
SUQUE3 DESPACHADOS 
Día 23: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor am r̂ican* Olivette capitán Turner G. Lawton Childs y comp. 258 tercios tPbaco en rama. 205 pacas tabaco en rama. 181 bultos provisiones y fruías Para New York vapor americano Havana por Knight, Zaldo y comp. 7.020 sacos azrtcar. 
6 5 nacas tabaco en rama 174 barriles tabaco en rama. 7.̂ 35 tercios tabacô  en' rama. ".'35 tercios tabaco en rama. 764 bulto-;; tihacos, cajetilla cigar-̂ s y 
picad y ra. 15 cajas dulces. 1.000 líos cueros. 100 barriles miel de abejas. 
1 barril vino. 2 barriles viandas. 1.000 cajas conservas. 
1 huacal plátanos 39 huacales frutas 583 huacales naranjas 1.444 huacales niñas. 43 bultos efectos. De New Orleons • apnr americano Chalmett» ñor A. E. Woodell. 279 tercios tabaco en rama. 26 câ 'as fbacos torcidos. 1' 'as dulces 500 líos "-.ñeros, i? huacales naranjas. 13" id. p'ña0. 
5 bultos efectos. 
Día 25; 
Para Moranzas vnor español Santanderino 
por H. Astorqüi 
De tránsito. 
Par-1» C'̂ nfueír̂ s vtapor cubano Santiago por 
Zp,}Ar> v comp. 






A'apor inglés Phyllis procedente de Fiia-
de'lfia consignado á Louis A'. Place. 
Cuban Trading and Co.: 3,100 tonclad»* 
carbíin. 
Día 24: 
A'apor español Ida procedente de Liver-
pool consignado á J. Balcells y comp. 
(Para 1» Habana) 
ronsie-na^arics: 1000 sacos arroz y G3 
I fardos saces. 
I R. ñ^Srez y en.: ó no sacos arroz. 
G-ouz.'ílez y Suárez: 500 id id. 
I E. Miró: 50 fd y 50 cajas sal. 30 id 
! ve!as, 10 bultos higos y 150 cajas leche. 
J. M. Mantecón: 3 0 cajas galletas, 5 
id almidón y 9 bultos higos. 
Onesaia y cp.: 75 cajas quesos. 
Aíilián, Alonso y cp. : 250' sacos arroz 
Carbonell y Dalmau: 2 50 id id. 
M. Muñoz: 7 cajas efectos y 4 Oíd 
whiskey. 
Pita y hnos.: 50 cajas bacalao y 5 
id buches. 
García TuñÓn y cp. : 1 bulto muestras 
y 20 íd tejirlcs. 
Prieto. González y cp. : 8 id id. 
Rodríguez, González y cp.: 12 id íi» 
Gutiérrez, Cano y cp. : 16 id id. 
Gómez, Piélago y cp.: 4 9 id id. 
Cobo y Basoa: 11 id id. 
Inclán, García y cp. : 3 id id. 
González Ménéhdez y cp.: 6 id id. 
Y . Campa: 6 í,1 id. 
Pérez y Gómez: 5 id id. 
¿ffülo ísral del Gobierno de ia ílepnhüa ds Cabi n'n Ü de \M cdeiiiss del Bjérsit) 
C a p i t a l v R e s e r v i ; $ 1 0 . 4 3 3 , 0 0 3 — 1 ^ 1 7 ) : $ 5 9 . 9 ) 3 . 0 0 3 
B1I> ROTAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depisltc» en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. SUCURSALKS EN CUBA: Hsbana. Obrapía 33. — Ha,bana ílaliano 92 — Ms tanr.as.—Cárdenas.—Cfc.m8gu"i>. Mayarí. —Manzanil.o. —Santiago de Cuba.— Cienfuegos.—Caíbarién—Sagua IP rir^nd» F. J. SHBRMAN, Supervisor de i za tíucursales Ue Cuba. llábana. Obrapta. 33, * 
C. 3145 ' 1 i-Oc. 
Minini imiiiiii— 
¥M L ñ 
el paciente encuent ra no salamente u n medicamen-
to especifleo c o n t r a las diversas enfermedades de 
los ó r g a n o s resp i ra to r ios , como 
T u b s r c u l o s i s , C a t a r r o p u l m o n a r , 
N e u m o n í a , C a t a r r o b r o n q u i a l 
Tos f e r i n a , etc, 
s ino t a m b i é n u n excelente t ó n i c o para su o rgan ismo 
finr/^/^'^íw87 lit8r?ltura de P^uctos BAYEE, los se-uores m6dK-os diríjanse á CARLOS BÓKMER. 
C. oS;j9 l8-26üa 
DIARIO DE LA MARINA—Edición do la mato*.—Oetubre 26 do 1309. 
P.. Menéndez: 2 íd id. 
Marlbona. Oarcta y cp.: 12 íd íd. 
•T. Fernández y cp. : 1 í¿' íd. 
• I . García y cp.: B íd íd . 
Corujo y González: 2 Id íd. 
Sánchez y hno. A.: 1 íd íd. 
Soto. Fernández y cp.: 2 íd íd. 
A. Cora: 1 íd íd. 
Rico, Pérez y cp.: 1 14' íd. 
Celosía y Pella: 2 íd íd. 
J. F. Rrenas y cp.: 1 íd Id. 
M. Bandujo y hno.: 1 íd íd. 
F. Bermúdez y cp.: 1 íd íd. 
Menéndez y Gnrcía Tuñón: 1 íd íá'. 
Angulo y Toraño: 1 íd íd. 
M. San Martín: 3 íd d. 
Soliño y cp. : 1 íd íd. 
Alvaré, hno. y cp.: 5 íd íd. 
F. Gonzá lez y R. Marlhona: 1 íd íd. 
Lizama, Díaz y en.: 1 í¿' íd. 
v . fVballos: 1 d d. 
Alonso. Bnsto y en. : 1 íd íd. 
G. Pedroarias: 7 d loza. 
Vhi.ia de H. Alexander: 7 íd efectos. 
, Perkins: 4 d íd. 
Ferrocarril del Oeste: 5 íd íd. 
C. Romero: 5 íd loza. 
Southern Express Co.: 1 íd muestras. 
Cuban Trading Co.: 1 íd íd. 
García y hno. : 1 íd íd. 
R. Portas: fi íd efectos. 
A. Landin: 6 íá' íd. 
Compañía Azucarera de Güines: 11 
íd íd. 
F, Taquechel: 21 íd drogas. 
Ferrocarriles Unidos: 3 6d efectos. 
Fernández, Castro y cp.: 2 íd íd. 
F. Bowman: 1 íd íu. 
Humara ycp. : 3 Id loza. 
• M. Fernández y cp.: 2 íd efectos. 
Escalante, Castillo y cp. : 1 íd íd. 
Blasco, Menéndez y cp. : 2 Id Id. 
Viuda de J. Sarrá éhljo: 5 íd Iá'. 
Pons y cp.: 1000 ladrillos. 
Sabatés y Boada: 80 tambores sosa. 
Crusellas, hno. y cp.: 40 íd íd y 6 
«acos sal. 
M. Ahedo G. : 7 cajas efectos. 
Vllaplana, Guerrero ycp.: 3 íd íd. 
D. Ruisánchez: 5 íd íá. 
J. García y hno.: 39 6 bultos ferre-
tería . 
Araluce, Martínez y cp. : 40 íd íd. 
Alonso y Fuente: 176 Id Id. 
B. Alvarez: 1003 íd íd. 
Capestany y Garay: 25 23 íd Id. 
F. Casáis: 7 6 íd Id. 
C. Ortiz: 65 íd íd. 
Bengurfa, Corral y cp. : 13 íd Iá. 
Lanzagorta y Ríoz: 17 íd íd. 
,T. Alvarez y cp.: 67 íd íd 
Aspuru y cp. : 56 íd Id . 
J. Fernández: 83 íd Id. 
M. Vlar: 7 í i íd. 
E. Olavarrieta y cp.: 12 íd íd. 
T'rquía y cp. : 3 íd Id. 
E. García Capote: 3 íd íd. 
Moretón y Arruza: 442 íd íd. 
Orden: 148 íd íd, 2 8 íéá efectos, 20 
latas opio y l:plces, 100 cajas bacalao, 
5 Id buches. 2 6 íd galletas, 3 7 fardos 
sacos, 100 tambores sosa, 72 4 sacos pa-
pas y 1099 sacos arroz. 
fPat-a Maranzaaí 
Sobrinos de Ufaa, y cp.: 3 39 bultos fe-
rretería, 7 46 sacos arroz, 75 cajas ba-
calao, 7 5 íd quesos, 100 sacos sal y 3 
cajas jabón. 
V. González Solis: 10 bultos tinta. 
Urréchaga y cp. : 2 72 íd ferretería. 
T. Ibarra: 114 íd íd. 
Alberti y cp. : 2 íá efectos. 
J. P. Barró: 1 íd maquinaria. 
C. Rodríguez y cp. : 26 Id ferretería 
J. Pérez Blanco: 500 sacos arroz. 
V. P. Mendoza: .16 bultos maquina-
ba. 
Orden: 30 cajas bacalao, 2 íd velas, 
2 íd conservas, 7 5 fardos sacos y 20 
fardos hilo. 
(Para Cárdenas) 
Echevarri y cp. : 1500 sacos arroz. 
1/. Rui?, y hno.: 09 bultos ferretería. 
Bermüdez y Revuelta: 234 íd íd. 
ZabalPta y cp. : 21 íd íd. 
Marlbona, Pérez y cp. : 5 íd Id . 
González y Olaechea: 2 52 íd íd. 
B. Framil: 15 íd Id. 
M . del Río: 1 íd efectos. 
Zuinota, Samá y Sobrinos: 1 bulto 
efectos. 
Orden: 3 0 rollos hilo. 
(Para Caibarlén) 
A. Romañach é hijo: 50 cajas cerveza 
Roáríguez y Viña: 56 cajas maicena, 
1200 sacos arroz, 105 cajas cerveza. 
A. Villegas: 16 bultos fruta. 
Imaz y cp. : 40 7 íd íd. 
F. P. Hernández: 24 farios sosa. 
G. R. Villegas: 201 bultos ferretería 
E. Inchaustl: 342 Id Id. 
B. Hernández y hno.: 169 íd íd. 
(Para Nueviias 
Carreras, hno. y cp.: 1500 sacos 
arroz. 
Orden: 150 íd Id y 83 farios sacos. 
(Para Guantánamo) 
S. Caamaño y cp.: 200 sacos arroz. 
L. Redon: 1 caja efectos. 
Brooks y cp.: 30 fardos sacois. 
A. Vidal y cp.: 72 bpultos ferretería. 
Guantánamo Sugar Co.: 4 íd mate-
riales . 
Broocks y hno.: 100 sacos arroz y 
14 cajas galletas. 
Orden: 90 fardos sacos, 25 cajas cer-
veza, 5 0 sacos arroz y 136 bultos ma-
quinarla. 
(Para Santiago de Cuba) 
L, Soler: 251 bultos ferretería. 
Carbonell, hno. y cp.: 12 íd tejidos. 
Dotta y Espinosa: 2 íd árogas. 
A. Diez» Santos: 200 sacos arroz. 
J. Domingo y cp.: 517 bultos ferre-
tería . 
Casas, Hll y cp.: 36 Id tejidos. 
J. Francoll: 149 íd ferretería. 
Orden: 4 íd í% 260 cajas cerveza, 1 
„aja efectos, 1 íd te, 1 íd chocolate y 
133 7 sacos arroz. 
(Para Manzanillo') 
J. Muñiz y cp.: 111 toneladas car-
bón y 300 sacos arroz. 
F. J. Carbajosa y cp. : 389 bultos fe-
rretería . 
N. Alvarez y hno . : 1 0 íd íd. 
M. Muñiz: 202 íá Id. 
V. Serrano y cp.: 50 cajas leche. 
Beattie y cp. : 3 09 bultos ferretería. 
Ortiz, Gómez,-y Fernández: 201 sacos 
•roz. 
Valls, Ribera y cp.: 1028 bultos fe-
rretería . 
Tavel y Su ros: 5 6 íd Id. 
Orlen: 25000 ladrillos, 40 sacos ar-
cilla y 50 íd cemento. 
(Para Cienfuesoai 
Cardona y cp.: 1000 sacos ffrroz, 
100 cajas cerveza, 30 íd bacalao, 100 
íd mantequilla y 150 íd leche. 
J. Reigosa y cp. : 2 bultos efectos. 
J. Llovió: 15 íd ferretería. 
Villar ylcp.: 16 íd efectos. 
Asencio y Puente: 1 caja tejidos, z 
Odriozola-y cp.: 55 bultos ferretería. 
Hoff y Prada: 12 íd íd. 
Majó y cp. : 3 37 Id íd. 
Gómez, Yarenco y cp.: 11 íd tejidos. 
F. Gutiérrez y cp.: 176'Id ferretería 
Orden: 20 fardos sacos, 30 'cajas cer-
veza, 50 Id camas y 305 sacos abono. 
Día 26: 
4 4 8 
Vapor noruego Traralgar procedente de 
Mobila consignado á Louis V. Place. 
(Para la Habana) 
Piñán y Ezquerro: 20 cuñetes man-teca. 
Quesada y cp.: 60 tercerolas íd. 
García, hno. y cp.: 35 íd íd y 250 
sacos harina. 
R. Palacio: 20 cajas tociueta. 
i lela, Gutiérrez y cp.: 51 tercerolas y 
25 cuñetes manteca y 250 sacos maéz. 
Alvarez y Nazábal: 10 cajas puerco. 
Mantecón y cp.: 10 íd íá. 
t-Armour Co.: 125 cajas salchichón y 
1 cajas puerco. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 5 ca-
jas y 3 barriles salchichón y 10 cajas 
puerco. 
J. Alvarez R. : 2 barriles salchichón. 
Negra y Gallarreta: 2 barriles y 1 ca-
ja íd. 
Muñiz y cp.: 15 íd íd. 
Yen Sancheon: 5 cajas toclneta. 
W. B. Falr: 5 0 tercerolas carne y 
20 Id jamones. 
H. Astorqui y cp.: 250 sacos harina 
y 25 tercerolas manteca y 10 cajas tocl-
neta. 
Loidy y cp.: 250 sacos avena y 750 
íd maíz. 
F. Herrera: 10 cajas botellas. 
M. Johnson: 5 bultos drogas, 
Viudad de J. Sarrá é hijo: 1 hua-
cal íd. 
L. Pantin: 2 cajas efectos. 
.1. M. Bérrlz c hijo: 27 cajas man-
teca. 
W. M. Croft: 33 Iá íd y 59 cajas pro-
visiones . 
García y López: 5 cajas toclneta. 
,T. A. Ortega y cp.: 2 sacos mues-
tras . 
Echevarri y Lezama: 250 sacos maíz. 
Genaro González: 25 0 sacos avena y 
250 íd maíz. 
J. Perpiñán: 250 íd Id y 8 cajas man-
teca . 
S. Orinsolo: 250 sacos maíz. 
Querejeta y cp.: 250 íd íd. 
R. Suárez y cp.: 250 íd harina y 10 
cajas tocineta. 
García, Castro y hno.: 2 42 sacos maíz 
Fritot y Bacarisse: 5 tercerolas man-
teca . 
Galbán y cp.: 5 Ocajas y 250 tercero-
las Id. 
Purdy y Henderson: 2 cajas maqui-
narla . 
Menéndez y Fernández: 25 0 sacos 
maíz. 
L. Maza R.: 250 Id íá. 
Dearbo^n Drligs C. Co.: 82 bultos 
aceito yotros. 
Croft y Wallace: 2 cajas quesos. 
F. Gamba y cp. : 1 íd tejidos. 
Barraqué y cp.: 550 sacos harina. 
Vinegar Bend y L . : 5148 piezas ma-
dera. 
T. Gómez: 1 499 íd íd. 
A. González: 2 503 íd Id . 
Am. Trading Co.: 1.3 6 3 íá íd. 
Gancedo y Crespo: 3007 íd Id. 
Quer y cp. : 50 barriles resina. 
Chaparra Sugar Co.: 1 caja maqui-
naria. 
Celosía y'Pella: 2 cajas tejidos. 
L. E. Gwlnn: 100 huacales coles y 
20 barriles manzanas. 
4 4 9 
Vapor americano México procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
Conslbnatarios: 3 bultos muestras. 
Mantecón y cp. : 1 nevera con provi-
siones, 220 cajas y 10]2 íd leche. 
Alvarez y Xazábal: 1 nevera con pro-
visiones . 
R. Torregrosa, Burguet y cp. : 2 
atados (20 cajas quesos), 185 cajas y 
10[2 íd leche. 
Marquette y Rocaberti: 40 cajas óleo. 
B. Pérez: 30 atados uvas, 4 5 íd pe-
ras, 4 íá legumbres, 25 huacales coles, 
7 barriles zanahorias, 4 íd remolacha, 
200 sacos cebollas, 36 barrailes manza-
ns y 100 sacos papas. 
H. Wamrlght: 15 atados uvas, 1 íi 
quesos, 18 íd peras, 4 barriles coliflor, 
10 cajas y 20 barriles manzanas. 
J. Jiménez: 2 0 barriles íd y 15 
atados uvas. 
Gwln y Olcott: 10 bultos efectos, 150 
atados uvas, 10 Td'legumbrt-, íd pe-
ras y 10 barriles nabos. 
E. Miró: 8 cajas manteca. 
R. Suárez y cp. : 8 íd toclneta. 
González y Suárez: 10 cajas toci-
neta y 100 sacos café. 
Galbán y cp. : 50 fardos canela, 100 
sacos frijoles, 2 50 íd harina, 10 cajas, 
13 barriles, 40 tinas y 57 tercerolas 
manteca y 60 0 cajas leche. 
W. A. Chandley: 2 huacales legum-
bres, 40 íá coles, 2 íd collcor, 1 ata^o 
quesos. 1 barril ostras, 2 5 íd y 62 cajas 
manzanas, 5 0 atados peras, 68 íd uvas, 
5 barriles zanahorias y 10 sacos cebo-
llas. 
Isla, Gutiérrez y cp. : 300 sacos ha-
rina . 
Quesada y cp.: 10 tercerolas jamones 
y 12 cajas toclneta. 
Alonso, Menéndez y cp. : 13 íd íd, 365 
íd y .10|2 íd leche. 
E. Luengas y cp.: 235 cajas y 1|2 
Id 11 y 25 tercerolas manteca. 
García, hno. y cp.: 160 cajas y 10|2 
íd leche. 
Carbonell y Dalmau: 200 cajas íá y 
15 tercerolas manteca. 
Milián, Alonso y cp. : 295 cajas leche. 
Landeras, Calle y cp.: 25 tercerolas 
manteca. 
B. Fernández y cp.: 200 cajas dátiles 
L. A. Frohock: 3 20 cajas conservas. 
W. M. Croft: 206 pacas heno. 
Friedlein Co. : 44 cajas leche, 
J, Crespo: 10 cajas toclneta y 500 
íd harina de maíz. 
H. Astorqui y cp.: 208 cajas y 13¡2 
íd leche. 
Bergasa y TImiraos: 20 cajas tocineta 
Piñán y Ezquerro: 11 Id Id. 
Pita y hnos.: 100 sacos chícharos. 
J. Rafecas y cp.: 25 cajas ajenjo. 
Burbrldge y Grooery: 58 cajas cham-
pagne y lid efectos. 
E. L. Dardet: 55 atados peras, 60 
íd uvas y 26 barriles manzanas. 
J. Alvarez R. :370 cajas y 20|2 íd 
leche. 
Garín, Sánchez y cp.: 300 sacos ha-
rina . 
R. Palacio: 7 cajas tocineta. 
Menéndez y Arrojo: 160 cajas y 10|2 
Id leche. 
Lavín y Gómez: 50 íd encurtidos. 
L. E. Gwinn: 1 barril vino. 
Southern Express Co.: 35 bultos 
efectos. 
Cuban and Pan American Express Co: 
75 íd íd. 
Am. Sugar Co. : 15 íd íd. 
VI . X. Glynn: 20 í¿ íd. 
R. I . Vidal: 11 Id Id. 
F. Guzman: 6 Id Id. 
Méndez y Gómez: 10 íd íd. 
J. Fernández y cp.: 5 Id íd. 
F. P. Orilla: 5 Id Id. 
Schwab y Tillmann: 67 íd íd, 
F. Negra: 30 Id íd. 
F. C. Manniog: 5 íd íd. 
P. Riera: 3 íd Id. 
M. Fernández y cp.: 6 Id íd. 
E. Palacio: 2 Iá Id. 
Franco, Rey y cp. : 5 íd Id. 
Sobrinos de García Corujedo: 4 íd íd 
D. Rivero: 130 íd Id. 
Mellan y Pozo: 5 Id íd. 
Ministro Americano: 2 11 íd. 
Molina y hno. : 4 íá íd. 
Ni Quintana: 1 Id Id. 
Kam Wong Co.: 88 íd Id. 
C. S. Buy: 77 I díd. 
P. Mischol: 3 Id íd. 
Antigás y cp.: 11 íd.íd. 
Escalante, Castillo y cp.: 2 Id íá. 
A. Hernández: 5 íd Id. 
Ferrocarrles Unidos: 8 Id Id. 
Horter y Fair: 4 íd íd. 
P. Delaporte: 12 íd Id. 
West India Oil R. Co. : 402 Id'Id. 
} lavan a Brewery: 25 Id Id. 
J. Bulnes: 1 Id íd. 
A. Gómez Mena: 6 Id Id. 
V. Zabala: 9 Id íd. 
Havana Alv. Co.: 14 íd íd. 
Snare T. Co. : 8 íá íd . 
J . N. Guerrero y cp. : 1 íd Id. 
Rivas y Sainz: 1 íd íd. 
Prieto y hno.: 2 Id Id. 
C. Costa y cp, : 3 íd Id. 
Havana Electric R. Co.: 5 Id íd. 
Nueva Fábrica de Hielo: 30 Id la. 
Harris, hno. y cp.: 154 íd Id. 
P. D. de Pool: 3 3 íd íd. 
Alvarez, Cernuda y cp. : 14 Id Id. 
Palacio y García: 17 Id Id. 
J. López R.: 63 íi papel y otros. 
Rambla y Bouza: 1 íd íd. 
La Política Cómica: 13 5 íd íd. 
Miranda, López Seña y cp.: 6 Id Id. 
Suárez. Solana y cp. : 17 íd íd. 
Barandlarán y cp.: 18 28 íd íá. 
Fernández, Castro y cp. : 7 Id íd. 
Solana y cp. : 2 4 íd Id. 
Gaceta Económica: 12 3 íd Id. 
Inclán, García y cp.: 3 íd tejidos. 
Fargas Ball-lloveras: 2 íd Iá'. 
Gómez, Piélago y cp. : 12 íd íd. 
Huerta. G. CIfuentes y cp.: 4 Id Id. 
A. Heros y cp. : 2 Id íd. 
E. RIcart y cp.: 15 Id íd. 
J. G. Rodríguez y cp.: 3 íd íd. 
Muñoz y Granáa: 1 íd íd. 
Smith y cp. : .17 íd efectos. 
L. L. 'Aguirre y cp.: 6 íd íd y 148 
íd pólvora. 
Fléischmann Co.: 2neveras levadura 
M. Johnson: 5 8 bultos drogas. 
F . Taquecbel 4 'Id Id . 
G. Bulle: 200 cajas polvos y 60 tam-
bores álcali. 
Fernández, Valdés y cp. : 2 4 cajas 
calzado. 
Viuda áe Aedo, Ilssía y VInent: 15 
Id Id. 
V. Suárez y cp. : 12 íd íd. 
A. García: 2 íd íd. 
F. Fernández: 2 íd íd. 
A. Borrego: 2 íd íd. 
Estlü,.Cot y cp. : 2 Id íá. 
Cancura y cp. : 9 íi Id. 
Alvarez y Collía: 9 Id Id. 
G. González: 13 Id Id. 
R. Amavizcar: 2 íd Id. 
E. Hernández: 3 íd Id. 
J. Alvarez y cp. : 2 6 bultos ferretería 
Marina y cp. : 36 íd íd. 
Casteleiro y Vizoso: 17 Id Id. 
A. Rocha y hno. : 2 2 Id íd. 
Negra y Gallalleta: 2 barriles y 1 ca-
Cuban Trading Co: 31 íd íá. 
,J. Aguilera é hijo: 15 íd íd. 
Purdy v Henderson: 32 íi íd. 
Orden: 40 íd Id, 28 Id efectos, 36 Iá 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e ] \ e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Flagg, miembros del "Stock 
Exchange" y Banqueroe.—Ofici ñas: Wall Stree 38.—-New York 
City. 
Ocrresponsal: JOSE A. TABARES, Obispo número 39.—Teléfono 463. 
VALORES 
Araalgamated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchlson Tppeca and St. Fé. 
Baltimore and Oblo. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadlan Pasific. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destillers 
Great Northern, Pfd-
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
ínterborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. • . . 
New York Central. 
Northern Pacific. 
Pennsylvania. 




United Steel Com. 
United Steel Pref. 
I CU rx-
II día art» M rior 
79% 
| mka 
ijrt i alto 
Cambio 
mfea i neto 
)aj'>_ | clerr» 
l b % l 81%!'más2"i4 
94 I 95*̂ 1 más2 
— 1130*41 másl 
119% 1119 %| — | — |120%' másl^, 
114 V4|ll4M! 1115 ^1114% 1114% I más % 
76%| 76%| 77%| 76%| 76%| más. y* 
182 | — ! — — llSSysl másl yg 
8D%Í 81 %1 
93V2| 94 ¡ 95^1 









- 1 - 1 - ! 
132 |133%|131%1133y4|133y4l másl y4 
145y2ll46 |146y4|145y4[146%J más % 
158 % 1159 % 11 60 % 11 59 % 11 60 % | más2 
126%|127% ¡128 ¡127 %|127%j másl % 
197 14|198%|l99%|l98%il99%'i más % 
86%| 88 | 89M(I 88 I 89 Vi i más2 % 
OBSERVACIONES 
El Mercado firme y activo. 1 Acciones vendidas 
La Directiva del Steel Com. actuará 
mañana .sobre su dividendo. | JOSE A 
831,000. 
TABARES 
¿ T o s ó j S k , - T a , t o b a r e i s 
peras, 25 Id uvas, 53 barriles manzanas, 
25 íd aceite y 200 sacos papas. 
í Resto de la carga del vapor "Haakon 
V i l " ) : 
DE MOBILA 
íPara MatanJiasl 
J. Pérez Blanco: 50 tercerolas man-
teca y 500 sacos harina. 
J. Fernández Martínez: 3 5 tercerolas 
manteca y 4 cajas salchichón. 
Suris, Gall y cp.: 15 tercerolas man-
teca . 
A. Penlchet y cp.: 584 piezas madera 
Silveira, Linares y cp.: 105 tercero-
las mantera y 300 sacos harina. 
Sobrinos de Bea y cp.: 25 cajas tocl-
net, 130 tercerolas manteca, 500 sacos 
harina, 250 sacos maíz y 10 tercerolas 
jamones, 
A. Luque: 5 cajas toclneta, 
MIret y hno.: 25 tercerolas manteca, 
250 sacos avena, 499 sacos maíz. 
A. Solaun: 25 cajas salchlchín, 75 
tercerolas manteca, 250 sacos maíz, 250 
sacos harina y 300 cajas velas. 
C. A. Rier y cp. : 200 sacos harina. 
J. E. Casaíins: 150 cajas velas. 
M. Jaén: 7 bultos efectos. 
Viuda le E. Triolet y cp.: 16 di 
drogas. 
J; Cabanas y cp.: 15 defectos. 
Lombardo, Arechavaleta y cp.: 3 
íd Id. 
Sanfeliz y Solis: 4 íd calzado. 
A. ligarte: 250 sacos maíz. 
(Para Cárdenas) 
Obregón y Arias: 300 sacos harina. 
Cuba'ki Am. Sugar Co.: 151 bultos 
maquinarla y 1440 piezas madera. 
Iglesias, Díaz y cp.: 927 4 Id Id. 









19% P|0 P. 
119% P|0.P 





Londres 3 d|v. 
Londres 60 d|v. . 
París 3 d;v. . . • 
Alemania 3d|v. • . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 djv. . 
" 60 djv. . 
España s|. plaza y 
cantidad 
Descuento papel Co-
mercial 8 10 p¡0. P. 
Monedas Comp. Ventf 
Greenbacks. . . . 9% 914PÍOP. 
Plata española. . . 95% 951^p|0.P 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
zación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 5 % rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 4% rls. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Guillermo Bonnet; para azúcares Jacobo 
Patterson; para Valores, Pedro A. Molina 
Habana 25 Octubre 1909—El Síndi-
co Presidente Federico Mejer. 
COTIZAfílON OFICIAL 
DIB ItA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española contra oro español 95^ 
á 951/2 






Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 111 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda Interior. . . 104 109 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 117% 120 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 116% 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Vlllaclara. . . . . N 
Id. id. id, segunda. . . N . 
íd. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
íd. primera Gibara á 
H o l g u í n . . . . . . . N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 10 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad d© la Ha-
bana. . . . . . . . 118 121 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 100 106 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. ü. de la 
Habana. 110 114 
Bonos Compañía Gas 
Cubana. . . . . . N 
Bonos de la República 
• i " Cuba emitidos en 
1896 á 1 8 9 7 . . . . . 108 sin 
bonob segunda Hipoteca 
The Matanzas Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . N. 
Id. Hipotecarlo Central 
Cóvadonga- . . . 127 sin 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
dé Santiago 106 108 
OBLIGA CIONEF 
Obligaciones Genevaie? 
de Gas y Electricidad 90% 92% 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción). . . . . . . . 87% 89% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Nacional de Cuba 110 120 









les Unidos de la Ha-
bana y almacenes do 
Regla, limitada. . • 
Ca. Elec. de rtlumbrado 
y traecón de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. Id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. • 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 76y2 7 8 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id. Id. Id. comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. . . . . . . 97 98% 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sanctl Spírltus. . . . N. 
Habana 2 5 de Octubre de 1909 
O F I C I A L , 
Aviso á Ins Navegantes. — República de C' ba. — £ecietarfa 4e Obras Públicas. — Negociado del Servicio de Faros y Auxilios A la Navegación. — Faro del puerto cttel Ma-rU:l. rituado en la proximidad de la Punta de Barlovento, al Este de la entrada de ol-cho puerto. — Costa Norte de Cuba. — l-<a-titud Norte, 23'' V 60" — Longitud Oeste de Greonwich, 82o 41' 35". — Se avisa por •.! presente que ha quedado restablecida la luz de puerto que derribó el ciclón á la entrada del Mariel, con un fanal lenticular de e8 or-d<jn igual al anterior, cuya característica es: de ocultaciones en grupos de 2 cada "ÍO segundos, de horizonte, blanca. — Esta luz debe verse en tiempo medio ft una disian-cia de 8 y media millas núes tiene una in-tensidad de 12 mecheros Cárcel. — El nuev» a.; aiato queda instalado sobre el torreón de mampostería de forma cilindrica y pintado de blanco, situado contlgruo A la Punta de Barlovento del puerto del Mariel, quedando el plano focal del aparato A 11 metros sobre el nivel del mar. — La casa del torrero que es de madera con techos de teja plana y pin-tada de color gris estA situada al Este é inmediata al torreón. —• La situación geo-gráfica es la Indicada en la lista de faros del mundo publicada por la Oficina Hidró-grAflca de Washington en 1 904. — Habana 21 de Octubre de 1909 — E. J. Balbfn, In-geniero Jefe del Negociado del Servicio de Faros y Auxilios A la Navegación. — Vto. Bno. Pedro P. CartañA, Director General de Obras Públicas. 
C. 3341 3-26 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — Jefatura de la Ciudad de la Habana. — Ha-bana 23 de Octubre de 1909. — Hasta las dos de la tarde del día 8 de Noviembre de 1909. se reclbirAn en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para el suministro de todo el rajón de piedra caliza aue consuma la Jefatura de Obras Públicas de la Ciudad de la Habana, durante el afio fiscal de 1909 A 1910. Se facilitarán A los que lo soliciten informes y anuncios. — M. Saaverio, Inge-niero Jefe de la Ciudad 
C. 3315 alt. 6-23 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — Negociado del Servicio de Faros y Auxilios á la Navegación. — Arsenal. — Habana 9 de Octubre de 1909. — Hasta las dos de la tarde del día 28 de Octubre de 1909, se recibirAn en esta oficina proposiciones en pliegos cerrados para la contratación del servicio de comunlcació» y abastecimiento de los faros Punta Peregrina. Vita, SamA. Lucrecia. Bañes y Nlpe, y entonces dichas proposiciones se abrirAn y leerán públtca--mente. Pe darAn pormenores & quien los so-licite, — E. J. Balbtn. Ingeniero Jpfe del Negociado del Servicio de Faros y Auxilios A la Navegación. 
r . 3222 alt. 6-13 
De orden del Sr. Presidente y con arreglo A lo que previenen los Estatutos sociales, se cita por este medio para la Junta Gene-ral ordinaria que tendrá, efecto el Domingo 31 del corriente en el local social, sito en Teniente Rey 71, A las 2 p, m. 
Se hace saber al mismo tiempo que el informe correspondiente al Tercer Trimes-tre del afio en curso, estA en la Secretaría General A disposición de aquellos asociados que deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conocimien-to de los señor«s socios, quienes para con. currlr al acto y tomar parte en las delibe-raciones, deberán estar comprendidos en lo que determina el Inciso Sexto del Artícu-lo Octavo del Reglamento General. 
Habana 23 de Octubre de 1909. 
Domingo Roldfln Bencomo 
Vocal Secretario Contador Interino 
C. S332 2t-25-6d.2« 
[ 
Cofflii. M Ferrocarril ele! Oeste le la Mana 
C O N s i : J O L O C A L 
SECRETARIA Esta Compañía ha acordado repartir un di-videndo de $2.00 en oro espafiol por acción como saldo de las utilidades obtenidas en el afio social que terminó en 30 de Junio de 1 909. 
El pago quedarA abierto desde el día 23 del corriente mes y al efecto de reali-zarlo, desde este día. deberAn acudir los portadores de las acciones A esta Oficina, Estación de Cristina, los Martes, Jueves y Sábados, de 8 A 10 de la maftana, A fin de constituir en depósito por tres días sus títulos, para que comprobada su autentici-dad se haga la liquidación previa A la or-denación del pago que realizárAn los Ban-queros de esta plaza, Señores N. Gelats y Compañía. 
Habana, Octubre 19 de 1909. 
El Secretarlo. 
Dr. Domingo Mínder Capote. 
C. 3291 10-20 
Asociación Tíacional de Constnir t^ 
y Contratistas de Obras. es 
De orden del Sr. Presidente se cita « v Señores socios para la Junta General 108 traordlnaria que se efectuará el día V- ('x" corriente A las 8 de la nocho en «i , 11,51 social, calle de Cuba número 37, altos a! celebrará con cualquiera que sea el nA y 86 que concurra por ser segunda ' con\ ro toria y tratarse de modificación del Ro?a' 
CORREDOR DE VALORES 
OPBISO 39 H A B A M A TELEP01T0 4 6 3 
E ecutH, con la mayor prontitud, cualquier orden de compra 6 venta 
de todas cíages de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y ea el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas ton diez puntos de garantías. 
Las coU?ac¡ones é informes de la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & Flagp, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 88, New York. 
Ofrece las mejores referencias baucarias tanto locales 
^ «8X2 como extranjeras. ai lá-lü U 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o en Cuba: $23 .000 ,000-00 
SECCION OE VALORES EX COMISIOW 
'íuarde Vd, sus bono», acciones ú otros valores en este Banco, el cual se encnrgnrA de cobrar los cupones, divi-dendos é intereses correspor<dientes. re-mitiendo su producto ft. cualquier pun-to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
mentó. 




C E N T R O D E C A F E S 
CONVOCATORIA 
día 2» aei m-Luai, o, mi uc ucieorar la liitvüS! 
reneral reRlamentaria ™rrespondipntp ^ 
ndlcado mes, en la cual serán tr^M^ 
isuntos de gran interés para la Corpora8 a    
Pecretarln C. 3294 
Y Almacenes Se Eegla, LimitaJa 
(Compafifa Internaeionnl) 
Por acuerdo de la asamblea general cele hrada en Londres el día de ayer, se prncel derA a! reparto del dividendo Número 16 ¿I 2 por 100, correspondiente A las utilidades del año 190S-09. sobre el Stock Ordinario alcanzando $1.00 oro español á cada £10 de Stock. 
Los tenedores de dichos Títulos deben presentar para su cobro, desde el 19 del co. rriente. los cupones correspondientes al di-videndo Número 16, los Martes, Miércoles v Viernes de cada semana de 1 á 3 p. m, en estas oficinas, Kgido número 2. altos. De-partamento de Contaduría, recogiendo sus cuotas respectivas cualquier Lunes 6 Jueves Habana 16 de Octubre de 1909, 
Francisco M. Síeejcers. 
Secretario. 
C. 3274 ' 10-17 
c o m p a S í a de seguros mutuos 
COJSTKA IJNCKNDÍOS 
Fs taMa cu la Mm e lfn Hü 
KJt JJA UNICA NAÜIOííAi 
y lleva 54 años de existeiiciíi 
y de operaciones continuas 
CAPITAL respon-
sable $ 49.762,095-00 
SINIESTROS pan-
dos hasta la fecha.S 1653,666-25 
Asegura casas de cantería y azoteas con plsoí de mirmol 6 mosaico, sin madera y ocupadas por familia, ¿, 1' y medio centavo» oro español por ciento anual. Asegura casas de mampostería, s'n made-ra, ocupada» por familias, & 25 centavo» or« español por ciento anual. Asegrura casas de manipostería exterior» mente, con tabiquerfa Interior de mampog. !o:-58 y los piso todos de mafiera, altos y ba-jos, y ocupados por familia A S2 y medié cortaros oro español por ciento anual. Casas de mempostería. cubiertas de tela» ft asbestos, con pisos altos y bajos y ta-biq^erla de madera, & 40 centavos por ciento anual. Casas de macera, cubiertas con tejn pizarra, ir.otal 6 asbestos y aunaue no ten-ipan 1c» pisos de madera, habitadas sola-mente por familias. A 47 " medio centavo» oro español por ciento anual. Casas de tablas con íecnos de telas de lo mismo, habitadas solamente por familia, t 65 centavo? oro español por ciento anual. Los edificios de madera que tengan estn-bieclmlen\os. como bodepas. café: etc.; pa« garA.n ID mismo oue éstos, es decir si la bodega está en escala 12. que papa $1.40 pof ciento oro españo! arual. el edificio paftarí lo mismo, y asi sucesivamente cstanéo en otras escalqs; pagando siempre tanto por ai continente como por «1 contenido. Oflolnno: en un propio «d!flc5o. KMPEDUA* 
no rí4. 
Habana, 30 c\o Reptiemhre dp 1909. 
C. 3154 1-Oc. 
Corree po asa l del Banco de 
Londres y México en la Kepti» 
blica de Cuba. 
Cons t rucc ión es. 
Dotes * 
FacUítai) cantidades ^nnre m-
potecas v valoras cor.i/ ibiei 
OFICINA CENTFUL. 
M E E G & D E R E ^ 2 ? 
T E L E F O N O 6 4 
C, 3155 1-Oc. 
AVISO AL COMERCIO 
Se notifica ft los ennsipnatarios que de-
bido al fuepo habido PII In bodega nameru 
í! del vapor •XOUDKRX KV. f-n'¡n. vlaJ? 
Europa ñ. Cuba, por cu va ra^n tuvo fien 
buque que llegar ñ c arribada al P116?"10̂ ! 
Ferrol, romo puerto ríe refugio, deberán P 
gar una Contribución General de- 15 i 
100 .sobre el valor de la mercancía, 
A cuyo efecto los consiprnatarlos Pre,'" *„ 
tarftn en esta oficina las facturas, firnl.& el-
la fianza de la Avería O mesa y PaPara nUé 
depósito, condición indlsponsabU: P^-ta». 
puedan serles entregadas las mercanc 
SCHWAB & TILLMANN-
San Ignacio número 
Agentes del "Xorddcntscher Lloy M 
Habana 19 de Octubre 1909. <ft 
C, 3289 n-í9'i.m. 
Las personas que otorgaron poder P*rjfj 
cobro de sus créditos á don Antonio O 
nez Bé.iar, vecino de Madrid, pueden | 
{í.rse ft dicho señor, que vive en A>a ^ 
duplicado, en Madrid, y percibirán e 
porte de su crédito. ,.n. 
alt. I5"14- " 12935 
SE VE"NDE EL BERGANTIN .^arA" 
"Esperanza" de ,r̂ 7 toneladas. lnr 
en Amargura 12, bajos. g-lí. 
13142 —^— 
C. 3107 1-Oc. 
. 1 1 í l . 
Las a lqu i lamos en n u e * 
B ó v e d a , cons t ru ida con t o . | | 
los adelantos modernos, P | | 
guardar acciones, doemu811 
y prendas bajo la propi<* 
tod ia de los interesados. 
Para m á s informes r-irl^a< 
S3 á nuestra o l ic ina Anaftr0 , 
r a n i í m . h /¡. 
Jfc. typmann & * r 
CBANQÜEliOS; ,44* • 
C. 263S 
DIARIO DE LA MARINA—Edición |e fíi inañnnn.—O^tnhr? 26 de 1900. 3 
p 
ó atenuar lo que todo el mundo 'dice 
y comenta en las ronversaciones pri-
vadas?—se nota alguna desconfian/.a, 
ai!gana a-prensión entre los ca|>it'álí»-
tás, á quienes no satlsfáeen enter.!-
irienjte las ténrfeneias de la Rqlit)0> 
impertinte. ¿Y por qué no les satis-
: facen.' llc'a(|UÍ lo que. á este resop-
lo, nos ha dicho un entendido hom-
Incurren en evidente exageración 
los que, por pesimismo congénito . ó 
por preverle i cmes eontra la situación 
dominante, afirman que es mala la 
situación política y económica dd 
país y ocasionada, por ende, a graves 
complicaciones. Xo es mala la situa-
i * nV,hn mies anarte ' ' ^ de negocios, perteneciente al alto cion política de Luna, piu s. aimuLj o 
d.e que todos los órganos del poder,-omercio: 
piiblico funcionan nonnahoente, ;noÍ "Vemos con aprensión lo siguiente : 
existe,, por fortuna, niguna en 
aguda producida por actos del < 
.bierno ó per violencias de las o|w 
ciones. Y no es mala la situac 
i rr-.nievo. la lUMedad 'le los resortes 
í'F-¡del gobierno. Segundo, los gastes 
isi- excesivos, quizás exorbitantes, de la 
lóni actual adniinistraidón. Tercero, la 
am- ineficaci-a e la Constitución:, 
ninguna i antí 
ser 
del r 
de ser ad ecüad.a v 
resu.j-
de ¡'o 
económica, 'pues, en esu, 
poco existe ninguna cris 
perturbación ó desequilibrio en nu 
tro mercado de negocios. 
Pero si no puede decirse que sea j esterilidad del partido conservad 
mala la situación de Cuba, sería ce 
rrar voluntariamente los ô jos á la rea 
lidad el desconocer ó disimular qiu 
existe y se nota cierto malestar 3 
hasta cierto descontento, y nosotros! En Cuba hay una legión de aillos fun-
le, con toda cordialidad, venimos; eionarios. uerf-ctamente inútiles ó 
no 
^i'b'le." Cuarto, la dehilidadl 
tido gobernante y el fracaso ó I 
er. i 
administración cubana gasta, átn 
¡ecr^-idad. enorinemente. La buro-
;racia civil. Judicial y militar es >le-
nasiado grande V demasiado costosa. 
'V 
cooperando á la o'bra .patriótica de 
consolidar las instituciones repubr-
canas sobre La ba.se del orden y la 
confianza, no podernos excusarnos 
del deber de dedicar nuestra aten-
ción a.1 estudio de las dificultades que 
entorpecen la marcha regular y sore-
gada del gobierno. 
Creemos, y paladinamente lo de-
olaramos. que el malestar económico < 
que se experimenta, y del ciial se la-
menta la generalidad de nuestros 
inservibles. Xo hay que sen; 
es demasiado eomplaciente c 
caciques •políticos. Cuando no k 
place, amenazan, v no se le 
ta deshecho. De sus tres grandes je-
fes. Varona, Montoro y Lanuza, sólo 
se sahe que el primero está ''dis-j 
gustado." (d segundo, -'resignado," yi 
¿[üé el tercero sigue tan escéptico y 
desilusionado como siempre. ¿Qué 
saldiú de esta descomposición inter-
na y silenciosa del partido conserva-
dor? Todo esto' produce inquietud 
en él orden pelítico, y malestar en el 
orden económico." 
Xo.sotros creemos que, la inqulctirl 
política de (pie se vmne hablando des-
aparecerá ron La intervención direc-j 
ta del Presidente en el arreglo de l-Vs'] 
asuntes que •producen ese malestar.1 
Así se resplvió felizmente la crisis 
que le acoitisejó regresar á la liaba-i 
na antes de termitirr su estación w-; 
raniega de Cayo Cristo. Xo nos ha-1 
líámos, por fortuna, en presencia de' 








B A T U R R Í L L O 
Un buen discurso. 
Así califico el leído, por Alejandro 
Ruiz Cada'lso, Catedrático de'la Escue-
la de ingeniería, en la apertura del 
actual curso académico; trabajo robus-
to en citas y deducciones, en apoyo de 
esta tesis: el ingeniero es el factor más 
eficaz de los humanos progresos: la re-
volución ocurrida en las ideas y él me-





hombres de negocios se debe al ma-
lestar público que hay en el país. 
Hoy. como en tiempos del famoso 
financiero Barón de Lonis, conseje-
ro de Xapoleón el Grande, hoy como en 
todos los tiempos, la buena podítica es 
la madre fecunda de,la buena ha-
cienda, de la buena economía. Pues 
bien; es forzoso reconocer que la si-
tuación política si no es mala. repeH-
inos, tampoco es halagüeña. En esto 
vemos nosotros la causa del malestai 
económico. Hay quienes discurren 
del siguiente modo: "Hay malestar 
económico porque hay poco* capita-
responsable 
crisis polític 
un cambio d( 
dad moral d 
dría siempre 
uí existiese 
tute el C 
Din 





lente se man len-
ta. Xo hubiéra-
a r 1 o 
oora son 
iones de las ciencias 
efl ingeniero quien las 
y api i 
mo 
de 
tenido la Revol 
906 si e 
ucion de Agosto 
á quien señala y denigra la 
pública. En toda Europa, y 
en el Japón yPersia. ha triu 
sistema parlamentario. En 
ha fracasado eL sistema de 
les. Ahora se va para el extranjero ponsabilidad" parlamentaria del 
el F 
de t 
neto de muchas fábricas 
le los ferrocarriles, y el 
peen 
de las 
exactas; V'éS e 
entiende, desarrolla  
Indudable que la humanidad actúa 
muy otra de la humanidad de los pasa-
dos siglos. La metafísica jugaba el prin-
cipa! papel en sus'actividades; la tan-
ta ía era su facultad más ejercitada; 
el rulinarismo. mantenedor de la infe-
licidad de la mavor .suma de ios hom-
Congreso hubiese podi-| bres, apenas si permitía otra esperan-
gabinete que hizo lasI za de mejoramiento (pie la de ultra-
tumba : siendo de ahí de donde se de-
rivaban 'la esclavitud de los pueblos y 
de las razas, la deficiencia de la le-
gislación y la inconsistencia de las 
mi-:mas nacionalidades. 
El progreso no puede ser, donde la 
cultura no alcanza al mayor número 
j posible de individuos. Y la cultura 
! no se extiende, sino cuando es fácil La 
comunicación entre unas y otras zonas. 
, el cambio de ideas y de productos y la 
aproximación de las colectividades. 
1 Ferrocarriles que acorten lasdisían-
! cias: puentes que permitan el paso so-
s conaenanas por la oposJ-
ral. Xo sólo no puede derri-
gabinete. sino que detrás de 
tro "oculto é irresponsable." 
Asi 
binete. Hasta en los mismos Esta 
dos Unidos, inventores del sistema bre los caudalosos ríos: buques de va-
producto neto del cuarenta por ciento Allí no hay gabinetes res-ponsables. j por que surquen los mares telégrafos 
'pero hay "gabinetes de politicians." cl110 V o n S a n al habla unos pueblos con 
-r, , íj 1 j - \ otros, y aparatos y maquinarias que 
Por ultimo, a pesar ae lo que se dice, ,P]ltup]iquen la proclllcción ^ ¿ ¿ 1 
en alta voz, y oficiosamente, todo el| y completen la obra grícola: he ahí lo 
C-.DKO r.no inc vni-iofÍIc- i? inc m?.i que confunde razas, unifica volunta-
des, establece afectos, consuma rique-
1 ̂ s y permite-al hombre, más íranqui-
nuevas producciones. Pero -ahora se Se juntan, pero no se coniunden. p, respecto de su existencia material, 
van al extranjero, donde residen los Siempre se espera que ocurra algo 
de nuestros ingenios de elaborar azú-
car. Antes todo ese producto neto, 
todas esas utilidades eran de españo-
les y cubanos, que dejaban sus ga-
nancias en el país, dedicándolas á 
mundo sabe que los zayistas y los rr 
j guelistas son como el agua y el acei* 
dueños— que son compañías— de 
esas fábricas, de esos ferrocarriles, 
de esos ingenios. Eil resultado es 
que "hay p̂ocos capitales en el país." 
De ahí el marasmo, el malestar." 
A nosotros no nos convencen estas 
razones. Cuba siempre ha necesitado 
caipkales para refaccionar su pro-
ducción, y éstos van donde quiera que 
hay buenas inversiones y buenas ga-
rantías. En Cuba puede colocarse 
reproductivamente el dinero, pero — 
¿a qué ocultarlo? á ¿qué disimular 
que traiga la ruptura violenta y re-
sonante. ¿Qué podría venir de ella? 
Y por lo que respecta al partido con-
servador, su fracaso parlamentario 
es notorio. Xo ha sido un órgano fis-
calizador. 
bierno." ha contemporizado. lía 
oposición ha sido medrosa. Xo ha ha-
bido en ella ningún valor cívico. To-
do lo ha aceptado, creyendo salir del 
paso con discursos académicos de 
protesta. De ahí su quebranto y visi-
ble impopularidad. Virtualmente es-
pensar en el porvenir de su prole, es-
tudiar los problemas psíquicos de su 
tiempo y c^sagrar algunos minutos á 
la investigación de las fuerzas ocultas 
y misteriosas que presiden la creación 
y ejercen autoridad sobre las almas. 
Aislad á Cuba; suprimid el cable 
•Ha: convivido con el 20- j nus n™ trae las palpitaciones de la vi-
da universal, el trasatlántico que nos 
importa mercancías precisas y ense-
ñanzas fecundas; sustituid el alum-
brado eléctrico por el candil ó la tea 
resinosa: paralizad la obra higiénica, 
desecación. dragado, desinfección: 
romped las máquinas que hacen libros 
y tiran periódicos, asolad los laborato-
rios químicos donde se preparan dro-
gas y arrojad al mar las herramientas 
con que el cirujano amputa los miem-
bros gangn nados; echad sobre nuestra 
tierra un ciclón monstruo que derribe 
puentes, barra carreteras y destroce 
Carros, V (mando tal hayáis hecho, 
habremos tornado á la vida primitiva, 
y trn salvajes seremos como aquellos 
sihoneyes idealizados por nuestros poe-
ta.-., con su piol desnuda, sus narices 
perforadas, totalmente ignorantes de 
la midón del hombre en el mundo, y 
prestos á ser sojuzgados por el primer 
conquistador qim venga. 
Odia cl ohrero. por regla general, la 
multipli'-ación de las máquinas, por-
que no tienen noción de lo que fueron 
cl paria indio, él siervo de la gleba en 
Europa y el esclavo africano. Hubie-
ra él de levantar á lomo los enermes 
pedrusecs para hacer nuevas pirámi-
des, y de cargar á hombros al reyezue-
lo y al mandarín, sin esperanzas de 
redención ni perspectivas de personal 
decoro, y bendeciría al que ideó el va-
por, a! que descubrió las aplicaciones 
de la electricidad y al que, combinan-
do poleas y barras, engranes y ruedas, 
le reservó para otros trabajos menos 
penosos y más decentes, en que la pro-
ducción se realiza sin su sacrificio 
corporal ni su envilecimiento. 
Tiene razón el conferencista: casi 
no hay un solo aspecto de la vida civi-
lizada, en que no se advierta la in-
fluencia directa de alguna de esas 
ciencias aplicadas, precisas, prácticas, 
que han mejorado la condición huma-
ña y constituido la verdadera civiliza-
ción moderna. En el cultivo de las 
tierras y el progreso de las industrias, 
en la explotación de las minas, el apro-
vechamiento ó el alejamiento de las 
agua>S, en el empleo del aire, de la elec-
tricidad, de las fuerzas magnéticas; en 
el estudio del fondo de los mares, de 
la corteza del planeta, de la atmósfera 
(pie nos circunda, de todo lo que el 
hombre vé. palpa ó conoce, ahí están 
las ciencias inmensurables en sus efec-
tos, que la ingeniería abraza: le geo-
desia, las matemáticas, la hidrografía, 
la. metalurgia, la topografía ; peso, dis-
tancia, gravedad, todos los conocimien-
tos y todos los axiomas, traducidos en 
hechos prácticos favorables á la exis-
tencia civilizada. 
Él hombre piensa, lucha y labora 
por su perfección espiritual, desde que 
tiene medio seguridad de -su bienestar 
materia!. í 'nvyiló de los dones que 
la sabiduría le ha traído y que la ex-
periencia ha sancionado, y ya tío ten-
drá voluntad ni tiempo para aspirar á 
regímenes políticos, á investigaciones 
religiosas, al placer del espíritu y la 
satisfacción de necesidades de su alma. 
Pescaría y cazaría por toda ocupación, 
coino el hombre de los primeros siglos, 
muy resignado con haber ¡llenado su 
estómago cada día, como el broto (pie 
halla buen pasto ó el ave qne pica buen 
grano, brotado al acaso en la sabana 
sin cultivo. 
Para no citar más que un ejemplo 
al alcance de todos: Cuba es país ri-
ce por la naturaleza, por su produc-
ción de azúcar y su especialidad en 
tabaco. Porque fué rica, su pueblo 
se educó y la conciencia nacional se 
hizo. Porque manejábamos millones 
nos envidiaban unas, nos requerían 
otros, nos explotaban estos y nos em-
pujaban aquellos. Y pensamos y ama-
mos, y odiamos y aspiramos. Y hoy 
somos república medio libres y país 
visitado, loado y admirado. 
Pues bien: sin el abono, el arado, la 
irrigación, y cien otros procedimien-
tos, nnestrp tabaco valdría poco. Sin 
aparatos al vacío, ferrocarriles portá-
tiles, máquinas remoledoras, y todo ese 
inmenso engranaje y esa balumba in-
mensa de los centrales azucareros, pro-
duciríaimos cuatro sacos del fruto, ob-
tenido por trituración y calefacción, 
de carácter instintivo, y ¡adiós nues-
tra pompa, nuestra riqueza y nuestra 
soberaoía ! 
Haceos ingenieros, he dicho muchas 
veces á los jóvenes cubanos: se os ne-
OQSvtá (din mil veces más que aburados 
y poetas, para el einrrandecimienlo fu-
turo y la sólida libertad de nuestru 
país. 
Callo. 
' Al 'lector que me pide comento del 
anuncio inaugural de un teatro en Ala-
rianao, donde se ofrece la exhibición 
de "la verdadera sicalipsis, no conoci-
da todavía en Cuba." 110 puedo com-
placerle. Después de lo ocurrido en 
Marianaó durante las fiestas de Arro-
yo Arenas, ya no puede haber nada 
desconocido. 
Y no quiero insistir más en mis con-
denaciones, porque no quiero más in-
sultos ni provocaciones "a l terreno del 
honor." 
No he de agujerear las orejas de un 
pueblo 'que no quiere oir. 
A los piadosos. 
Les almas caritativas harán una 
buena obra, socorriendo con lo (pie 
puedan á Rafael Oliveras, viudo, que 
reside en un cuártuchó del solar " E l 
Aguila." calle I . en el Vedado. Tiene 
este infeliz siete hijos, el mayor de 13 
años y el menor de tres meses; famé-
licos, enfermos algunos de ellos, segu-
ramente por efecto de la miseria: sin 
que la beneficencia oficia1! le ampare, 
ni encuentre recursos para sostener a 
esos angelitos. 
La. Casa del Pobre, que tanto bien 
hace, y que respondió al requerimien-
to de la prensa en favor de Blanca 
Plaza, otra mísera ; tos <pie á esta po-
bre y á Salnstiano Muñoz, y á otros 
infelices recomendados por nosotros 
tanto bien hicieron, hagan algo tam-
bién por Oliveras, cuya situación raya 
ya en lo desesperado. 
joAonm X. ARAMBüRU. 
J L - A l ' R L J N S A 
"Desde que ha llegado á la edad vi-
ril , el joven monarca Alfonso X l í í . 
rey de España, ha demastrado ser to-
do un valiente. . . 
Y lo ha demostrado como nunca re-
sistiéndose á impedir la ejecución de 
Ferrer, despreciando la amenaza de 
millares de asesinos asociados para 
vengar la muerte del Apóstol.. . Lo 
ha demostrado haciendo al mismo 
tiempo un gran servicio á la civiliza-
ción y á la humanidad, y dando un 
ejemplo al mundo para que lo admire 
y siga.'' 
Esto no lo dice ningún periódico es-
pañol : lo dice uno americano que se 
publica en la isla y que es de los más 
sensatos y de los mejor escritos que 
aparecen en inglés. Xo son únicamen-
te los diarios españoles los que juzgan 
noble y elevada y digna de todo en-
comio la actitud del rey de España: 
con ellos van también todos los 
diarios que no hacen equilibrios 
con sus doctrinas, convicciones y 
conducta, y saben amar la patria 
porque es patria, y no porque es re-
fugio hospitailario de unas cuantos bu-
rócratas tragones. 
El Daüy Telegraph añade aún: 
" A l anarquista no le importa nada 
que el gobernante sea Imeno. justo, cle-
mente. . . Para él todo gobernante es 
malo en cuanto que es gobernante: 
mata lo mismo á una hermosa y dulce 
emperatriz de Austria, adorada por 
un pueblo y querida en todo el mun-
do, que mataría á un Nerón ó á un 
Ivan el Terrible: mata lo mismo á un 
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Curación rápida y segura de las 
Corv&za.a, E s p a r a v a n e s , Sobre-
huesos, F o r m a s , S a f u e r z o s , 
Moletas, Vejigones, etc., por 
ÍENTO ROJO MÉRÉ 
no dejando cicatriess - 40 Años de éxito 
El mejor tópico pnra lo Curación de ¡odas \as L l a g a s v de ios Cabaiios 
heridos en las Hodi l las , es el 
Inyecc! 
grande 
IV-shlcnli" americano que gobierna be-
nitrinmente. por la elección de nn pue-
blo libré, que mataría á un tirano mi-
serable. Y es porque no odia al t i -
rano: él nació pira tirano: el sería el 
tiran;) más cruel: lo que odia es la ley 
v el orden y lo (im1 siente es envidia 
contra todo lo (pie tiene sobre SÍ.** 
Odia. . . Y es verdad que odia. Las 
amenazas lanzadas estos (Has eontra el 
monarca español, nos parecieron á no-
sotros <',> «na ridiculez insoportable: 
porque no necesitaba el rey firmar la 
muerte del apóstol rico para ser el ob-
jeto de las iras de todos los secuaces 
del apóstol: sin eso lo era. ya; sin eso 
hubo un valiente (pie esperó á que ese 
rey saliera un día de la iglesia en aca-
baba de sellar sus ameres ante Dios; 
esperó á que saliera con la mujer (pie 
adoraba, y cuando le llenaba la feli-
cidad y cuando le aclamaba el pueblo 
todo, ese valiente le arrojó una bomba. ! 
/.Qué había hecho efl rey entonces? ¿A 
qué Ferrer ordenara fusilar? 
Entonces, no bahía hecho nada; pe-
ro era Rey, y eso Ferrer por 
quien se grita ahora, fué quien le en-
viaba la muerte. La muerte no le al-
canzó ; pero en cambio alcanzó á otros 
infelices, pobres padres de familia que 
en nn día de regocijo llevaron á su ca-
sa la desgracia. 
# 
• * 
Convínose — por acá — en que no 
estaba pasable el edificio de Correos; 
buscóse otro edificio; pensóse en la 
Lonja con aplauso general: y so con-
trató una casa en Teniente Rey y Mer-
caderes, á pesar de que se pensó en la 
Lonja. Besul'ta ahora que la tal casa 
es muy buena, pero que no sirve al ca-
so, y se ordena á los señores Olivier 
y Compañía (pie abandonen la casa co-
lindante con una fea disculpa: "ofre-
ce peligros á los documentos y valores 
que se han de custodiar en las oficinas 
de ' Jórreos:'' 
Y dice ahora El Avisador Comer-
cial : 
Ciento vi-'mir años hace que se es-
tableció allí ef?.a casa que ahora quiere 
desalojarse porque estorba á Correos 
y nadie, ni banqueros ni comerciantes 
vecinos, que tuvieron más valores y 
más documentos que pueden tener las 
oficinas de Correos, se sintieron alar-
mados nunc-a por su vecindad. 
Allí estaba la casa establecida cuan-
do el Estado fué á alquilar su nuevo 
domicilio. • Por oué no vio ese peligro 
y huyó de él? ¿.Con qué derecho—que 
no sea el dd más fuerte—se puede 
perjudicar á un industrial, por un ve-
cino que se establece á su lado y pue-
de bscerlo solo para pedirlo y perju-
dicarlo? 
Se hizo mal la adquisición y todo 
será ya malo. Allí no bay capacidad 
para el acceso público, ni para las ofi-
cinas que deben estar a'l alcance del 
público, al cual se le obligará á andar 
subiendo y bajando por escalera y 
elevaílos. con los consiguientes disgus-
tos v las naturales molestias y demo-
ras."" 
. . .Y todo será ya ma'lo. 
Por lo menos, esa orden de que ha-
bla FA. Avisador, mala es: y peor que 
mala aun, si á la, postre se convencen 
los señores de este cuento de que es 
preciso ir hacia la Lonja; porque si se 
convencen, á la postre, habrán hecho 
un disparate, habrán, atropellado míos 
derechos que debieran respetar, ha-
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D o n N i c o l á s E s t é v a n e z 
(Esta novela publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de París,' 
se encuentra de venta en la casa 
de Wilson, Obispo 52.) 
«ConUaOa) 
La representad ón, en todos senti-
dos,̂  era cosa termimada, y comenzó el 
desfile de los coches en sentido inTer-
80. 
—¿ Sabes tú quién ha ganad-o, icomo 
ai'cen los ingleses? preguntó Landrv 
a su amigo Raúl Nevin euando su-
bían á su coiche. 
Y Raúl contestó sin vacilar: 
—Los honores de lia jornada han si-
rto, sin duda alguna, para la señorita 
trallois. Si no tuviera miedo de ser 
ag^go encendiendo un oigarrillo Es 
desheredado, me casaría con ella 
unía gran mujer! ¿En qué eonsistirá 
n a L f í a h0y 110 10 haya V e r t i d o 
^—Eso consiste, querido, en que nun-
- conoce el mérito de las personas 
que vemos todos los días con sus tra-
jes ordi'narios; es preciso verlas ador-
nadas ó con algo que las dé relieve. 
Lo que -á t i no te sucederá jiamás, ni 
á mí tampoco. 
Landry excitó un poco el caballo, 
•que alargó su trote de una manera ex-
cesiva . 
—No inquietes á ese animal, dijo 
Xevín. Oye: ¿quieres saber la clave de 
la historiia? Todo esto ha sido prepara-
do por Yolanda, á fin de tener un pre-
texto para teñirse de rojo. 
—Pues mejor, dijo Landry; ya es-
tará contenta. 
La tía Laurencia, en STI coche, ^bría 
unos ojos tamaños; iparecía reflexio-
mar. 
Por último le dijo á su sobrina: 
—Auto-nieta, rae ha desagradado 
mucho todo eso. 
—A mí también, tía, le respondió la 
joven. 
Lo cual no era completamente exac-
to, pues Jehan de Olivettes le había 
hiablado en términos que con ella no 
había usado nadie, y su turbación no 
estaba exenta de encanto. 
I X 
—Señoras, ¡no podéis imaginarlo si-
quiera ! decía el viejo barón de Molly. 
hundido en su butaca, apoyado el 
mentón en el encorvado pico de su 
bastón de oro y guiñando los ojos co-
mo un buho qne se hubiera extravia-
do en pleno día. Lo más imprevisto, 
señoras niías. ¡.no era posible prever-
lo! Eran veintiocho; Buen-Amigo y 
Folillón euniplieron. se portaron bien, 
ppro Rocailon corrió como un caballo 
cansado y Via-ton-Train como nn ca-
ballo ruin. Lechifrite ganó el premio 
de la Charte, pero Croquemitainc SÍ1 
lo disputó con mucho empuje. A con-
secuencia de una falta de collérete, en 
el premio del Moímb Grande, el ca-
ballo del señor Grondier despidió á 
un jockey por las orejas. La carrera 
final, luchando Bella y Lucifer, ha re-
sultado muy-boñita. Lucifer se adelan-
tó á Bella antes de la llegada. ¡Palpi-
tante! Eíl señor de Viloré debe com-
prar á Lucifer, caballo incomparable. 
Se hace de él lo que se quiere. 
—Pero, Antonieta, ¿quieres decirme 
de qué hablan? prcgnintó muy bajo la 
señorita de Saint-Sauveur á su sobri-
na. 
—De las carreras de Poitiers. que-
rida tía, respondió la joven distraída-
mente. 
—¡ No he podido entender ni una 
palabra! Estas cosías modernas... yo 
no las comprendo. ¿Es eso interesan-
te? 
—Sí, tía, interesante nara los que 
se interesan. 
-^¡ Si nos fuéramos! 
—Cuando el barón se levante;, 
aguardad un poco, tía. 
Las miradas <1|1 Antonie'lfá busca-; 
han, á través de las vidrieras y por i 
toda la extensión del parque des Tour-
nclles, algo que no distinguían. Tía y 
scbrimi estaban de visita, la inexcusa-
ble visita de asrradedniiento. ¿Y no 
vería la joven, entregos árboles, al al-
to y dc-írarbado poeta? Si hubiera 
pensado que no lo vería, no hubiese 
ido á TourneKes. Y no era que el poe-
ta le gustase, no; era una especie de 
curiosidad nerviosa y enfermiza que 
la impulsaba en sus deseos de verlo, 
para convencerse de que no le gusta-
ba, ó quizá para oirle repetir las fra-
ses del otro día. 
El harón se levantó por fin, penosa-
mente, diciendo con aire convencido: 
—Sí, señoras, muy interesante, os 
lo aseguro. En el fondo, los caballos; 
no hay más que los caballos. Pero 'es 
preciso entenderlo, que si no. . . Aquí 
me divertí bastante el otro día, bella 
señarita. encantadora dama. . . Tengo 
el honor de ponerme á vuestros pies. 
Y se marchó. Antonieta y su tía se 
habían puesto en pie para marcharse, 
cuando en la claridad se dibujó una 
silueta. Jelian entró. 
Decididamente, la señorita de Saint-
Sauveur se había engañado. De cha-
quet no estaba tan bien. ¿Pero cómo 
hacer para quedarse? Ardía en deseos 
de saber si también hablando le pare-
cería peor... Sin embargo, bien com-
prendía que bajo la mirada aguda de 
los ojos de Yolanda toda conversación 
era imposible. Hizo un esfuerzo, y 
grande, pero se despidió. 
—¿Ya?. . . dijo el poeta cuando pa-
saba ella por su lado. Ella le miró, no 
sabiendo qué pensar. Xo. decidida-
mente, bahía en su rn.sl.ro una expre-
sión que la desagradaba, que no había 
visto jamás en ningún hombre. Se sin-
tió ofendida, como si aquel " y a " y la 
mirada pusiera entre ell» y aquel hom-
bre la sospecha de una connivencia, 
y pasó silenciosa con un ligero saludo. 
—Supongo que no pensaréis acom-
pañarlas, dijo con acritud Yolanda 
cuando Olivettes se disponía á seguir-
las hasta el pórtico. 
_ —Siendo aquí el único hombre, se-
ñorita sería mi más elemental deber; 
pero si eso os desagrada, renunciaré 
á 'cumplirlo. 
Y saludando, salió por la puerta 
opuesta. 
El salón quedó vació. La madre y 
la hija se miraron como enfadadas. ' 
—Se considera, al parecer, en su ca-
sa, observó la señora des Toumelles 
c-on suavidad melosa. 
Yolanda alzó los hombros. Hacía 
Una semana que saboreaba todas las 
alegrías y las amarguras todas de un 
Barnum. ¡Y otras mujeres le querían 
robar su trovador! ¡No cesaba éste 
de recibir invitaciones por tres días 
por ocho días ó para la caza ! Empeza-
ba apenas el fiies de Agosto, ¿y se fi-
guraban que iba á tenerlo en su easa 
hasta el fin de la veda para acentuar 
•el compromiso? ¡Que no! Antes del 
fin de mes. ó Jehan le pediría su mano 
ó se volvería á París; no (pieria servir-
le de hazmerreír á nadie. 
Vana espenanza, pues ya se reían de 
la representación los no invitados á 
ella, gracias á algunos de los invita-
dos. Un proverbio normando: "Cría 
perros para que te .muerdan." Y pue-
de aplicáis- á todos los favores he-
chos, á todos los placeres ofrecidos, 
cuando se trata de la generalidad y no 
de los escogidos. 
—¿Qué carta es esa que arrugas en-
tre las manos? le preguntó Yolanda, 
bruscamente, á su madre. Harías me-
jor en hablarme francamente, en lu-
gar de andar con esos rodeos desde ha-
ce más de una hora. 
La señora des Tournelles miró por 
la ventana, cerró la puerta y sacó la 
carta de su sobre. 
(Continuará.) 
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hrkn perjudicado á una gran casa y se 
habrán puesto en ridículo. 
La Lucha dijo una vez: 
"Sabemos por buen conducto que 
desde que esas campañas pesimistas se 
iniciaron, está ocurriendo ahora con 
mucha frecuencia que importantes em-
presas extranjeras preguntan sobre el 
estado de casas de comercio de Cuba, 
que siempre han disfrutado dél mejor 
concepto, que nunca han dejado de 
Cumplir sus compromisos, que gozan 
de crédito reconocido y que son de in-
discutible solidez. Las preguntas se 
hacen tomando como base el mal esta-
do en que se supone á Cuba económi-
camente. "¿Está el país en condicio-
nes favorables para los negocios?" 
Esa es la primera interrogación. "¿La 
casa A marcha bien?" Esa es la se-, 
gunda, que se ve es engendrada por la 
primera. No se sabe en concreto nada 
contra la "casa A , " á la que siempre 
so ha tenido por buena; pero ooino se 
hace correr el rumor de que la situa-
ción 'total de Cuba es mala, se teme 
que edlo pueda afectar á la casa A.." 
Condenábanse con esto las campa-
ñas pesimistas de algunos periódicos: 
fuera La Lucha pesimista aún hacía 
poco, y nosotros lo notamos: respon-
• diónos él colega: 
"Nuestro editorial da pie al DIARIO 
DE LA MARINA para suponer que he-
mos adoptado su actitud. Si el cole-
ga refresca un poco su memoria y lee 
lo que hemos escrito en estos últimos 
meses contra el pesimismo con q̂ue al-
gunos han apreciado la situación total 
del país, verá que hemos sido los pri-
meros en sostener que rto había en Cu-
ha ningún prohUma grme, que nues-
tra producción era abundante y que 
no había motivo fundado para que no 
viviéramos tranquilos y esperanzados 
en obtener una buena retribución del 
trabajo nacional. Esta nota optimista 
fie La Lucha fué muy señalada, so-
bre todo en aquellos días en que no po-
cos desconfiaban. Lejas, pues, de ver 
hoy las cosas de modo distinto á como 
las vimos antes, lo único que hacemos 
es mantener nuestra propia actitud 
porque nuestra convicción no ha vana-
do." 
Hoy La Lucha escribe así: 
"La obra actual de gobierno no pue-
de ser más funesta..." 
¿ Con cuáles afirmaciones de La Lu-
cha nos quedaremos? 
Porque si nos quedamos con las de 
hoy, sufren el mal 'las de ayer; y si nos 
quedamos con las de ayer, lo sufrirán 
las de hoy. 
las esperanzas cortesanas que algún 
tiempo abrigaron de ser llamados como 
auxiliares dtfl Gobierno; y ya que en 
su poder no está alterar los hechos, 
echan mano de las máximas recomen-
das por Maquiavelo, tratando en va-
no de dividirnos para vencer... . " 
De modo que ya se ve: la fusión 
prospera. 
La Discusión comenta los efectos 
del casiquismo tramposo en las cuestio-
nes de escuela. 
Y atiza duro: —hace bien. 
La Unión resume nuestra situación 
en el párrafo siguiente: 
"Lo único que se hace es hablar to-
dos los días de la crisis, de las econo-
mías, de la fusión y del patriotismo; 
pero nada de esto se ve por ninguna 
parte." 
Para vivir al pelo, no hace falta... 
El patriotismo hace mucho que nos so-
bra; la fusión está al caer; las econo-
mías, vienen, y la crisis está encima. 
Esperemos... 
El Triunfo exprésase así: 
" A los conservadores, como andan 
entre sí á la greña y están amenazados 
de desbandada, les saca de quicio la 
idea de que la fusión liberal prospere 
y con ella se desvanecen para siempre 
E s p a ñ a 
e n M a r r u e c o s 
El batallón de Taiavera.—El cabo 
Nicolás Moreno.—Por las familias 
de los soldados.—Servicio de infor-
mación gratuito.—El puerto de 
Charranes.—El servicio telegráfico. 
Necesidad de aumentar el perso-
nal. 
Melilla 4. 
Esta mañana ha salido para Xador 
el batallón de Taiavera. 
El cabo del batallón de cazadores 
de Chiclana, Nicolás Moreno Camero, 
que tan heróicamente se portó en uno 
de los combates del pasado mes. ha si-
do propuesto para la cruz laureada de 
San Fernando. 
Moreno, en la retirada, recibió siete 
ú ocho balazos en la mochila. 
Le he entregado 20 pesetas en nom-
bre de la distinguida dama doña Can-
delaria Ruiz del Arbol, para quién el 
cabo tuvo palabras de gratitud. 
El jefe de sanidad militar me co-
munica para que lo haga saber á las 
familias de los soldados del ejército 
de operaciones, que el Cuerpo de Sa-
nidad responderá gratuitamente á las 
preguntas que so lo hagan, tanto por 
telégrafo como por corroo, sobre el es-
tado de los heridos y enfermos. 
De este modo, no sólo obtendrán las 
familias informes exactos, sino que se 
economizarán el desembolso que aho-
ra venían haciendo al solicitar do 
personas extrañas qne les facilitasen 
noticias de sus allep:ados. 
Este servicio, que merecerá el 
aplauso de todos, ha empezado ya en 
las oficinas militares de Sanidad. 
El capitán del vapor "Sevilla" ha 
lanzado una idea, que de ser utilizada 
y llevada á la práctica producirá be-
neficiosos resultados. Se trata de apro-
vechar el puerto de Charranes para 
embarques y desembarcos, mediante 
la realización de obras cuyo coste se-
ría insignificante con relación al ser-
vicio que habrían de prestar. 
Tampoco en su construcción habrá 
que invertir mucho tiempo. 
Aprovechando el puerto de Charra-
nes. 1̂0 sólo so facilitará el acceso á 
la costa desde Melilla. sino que tam-
bién se asegurarían las comunicacio-
nes diarias con España, porque enton-
ces del Poniente y el Levante no im-
pedirían, como ahora sucede, las ope-
raciones del puerto. 
La idea, pues, no sólo tiene impor-
tancia desde el punto do vista de la 
navegación, sino del estratégico y po-
lítico. 
Desde hace algunos días ha au-
mentado considerablemente el servi-
cio telegráfico en esta plaza. El curso 
de las operaciones y la próxima llega-
da de refuerzos harán que el servicio 
vava en aumento. 
E N TODOS LOS E S T A B L E C I M I E N T O S 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
Visto el aumento q¡iie cada día toma esta Sociedad 
en el consumo de sellos, ha acordado dedicar la manzana 
de casas que está construyendo el maestro Llinas en la ca-
lle de Santo Tomás entre Nueva del Pilar y Belascoaín, 
para los sorteos subsiguientes; rogándole á los tenedores 
de sellos recojan cuanto antes sus certificados para cele-
brar el próximo sorteo. La casa destinada á la 3.* amor-
tización está en la calle de SANTO TOMAS XUM. 22, con-
tigua á las dos antes regaladas en propiedad. 
Tjn Directiva, 
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DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
Es, pues, indispensable que se au-
mente también el personal, que hoy 
realiza verdaderos milagros, si se ha 
de llenar cumplidamente servicio tan 
importante. 
En la actualidad cursa esta ofici-
na telegráfica más despachos que Al-
geciras cuando la célebre Conferen-
cia, y, sin embargo, el número de fun-
cionarios es escasamente la mitad. 
De no aumentarse el personal, todo 
el buen deseo, actividad, inteligencia 
y celo de ostos excelentes funciona-
rios se estrellarán ante las deficiencias 
que señalo, pues cada telegrafista tie-
ne que atender á varios servicios. 
Tía llegado en el vapor "Menor 
quín" el soldado Podro San .losó, que 
fué quien en unión de otros cinco com 
pañeros, al mando de un teniente, pu-
sieron la enseña nacional en el Guru-
gñ. desde donde San José cayó, frac-
turándose el brazo izquierdo. 
Este es el mismo soldado que el día 
18 de Julio recibió cuatro balazos al 
salvar á cuestas á su capitán, matan-
do á dos moros que querían arreba-
társelo. 
Díjome que las noticias que sus pa-
dres habían tenido acerca d^ su esta-
do eran estupendas, pues llegaron á 
hacerles creer que había fallecido. 
Las hijas del general Marina le 
hicieron varios regalos, y el general 
le felicitó por su beróieo comporta-
miento, proponiéndole para la cnu 
laureada. 
EL POETA G A V E S T A N Y 
E N M E J I C O 
Los principales periódicos de la 
capital mejicana consagran elogios 
calurosísimos á las dos conferencias 
dadas recientemente en el teatro Ar-
beu por el notable poeta y literato es-
pañol don Juan Antonio Cavestany, 
personalidad saliente entre los els-
meto« intelectuales de la vieja me-
trópoli. 
Como ya hemos dicho cuando el 
señor Cavestany pasó por la Habana 
de tránsito para Méjico, los propósi-
tos de su viaje no son otros que los de 
propagar en la América española el 
conocimiento de la literatura y del 
ideal poético de la Madre Patria, y 
que esto lo ha eonseguido brillante-
mente en la hermosa República, he».-
mana, pruébanlo las ruidosas ova-
ciones con que allí fueron acogidas 
sus conferencias y las distinciones 
que le prodigaron los más altos orga-
nismos sociales, 
ILa última conferencia pronunciada 
en el teatro Arbeu por el ilustre aca-
démico y senador español, fué. sobre 
todo, un homenaje muy sentido á su 
persona y k la propia España, pues á 
ella iconourrieron. además de una re-
preisentación calificada y numerosísi-
ma de la sociedad mejicana, los 
miembros del Gobierno y del Cuerpo 
Diplomático, literatos, artistas y 
cuanto vale y significa algo en la po-
lítica, en las ciencias y en las artes 
de aquel pueblo. El elemento femeni-
no hallábase también selectamente re-
presentado en la referida solemnidad 
literaria, consagrada por el inspirado 
poeta á enaltecer las asombrosas tra-
diciones de la nación ibera como crea-
dora de poesía y de belleza, y iá pon-
derar la ejetraordinaria importancia 
del idioma como lazo de unión espi-
ritual entre los pueblos. 
El señor Cavestany deleitó después 
á los iconcurrentes con la lectura de 
sus más celebradas poesías, que pro-
vocó cu el ánimo de equéllos expre-
sivas y muy elocuentes manifestacio-
nes de entusiasmo. 
Según nuestras noticias, don Juan 
Antonio iCavestany vendrá á Cuba 
próximamente, y como durante su es-
tancia en la Habana es seguro que nos 
honrará con una serie de conferen-
cias de la misma índole que las de 
Méjico, esperamos que la Colonia Es-
pañola y los elementos inteleetuales 
del país dispensarán al ilustre sena-
dor y académico una acogida tan ca-
riñosa como la que él merece por las 
cualidades de su cultura, de su ins-
piración y de su talento. 
No ereemos equivocarnos al asegu-
rar que el señor Cavestany obtendrá 
en la Habana el recibimiento franco y 
cariñosísimo que se le dispensó en la 
República hermana, donde los natu-
rales del país rivalizaron eon los es-
pañoles en él residentes en colmar 
de honores y distinciones al enviado 
intelectual de la nación progenitorn. 
l l C U E S T I O N PECUARIA 
Sr. D. Javier de Varona, 
Presidente del Círculo de Ganaderos 
de Camagüey, 
Muy distinguido señor: He visto 
•con gusto en el DIARIO DE LA MA-
RINA de] día 6 del actual, los acuer-
dos tomados por ese "Círculo de Ga-
naderos" de su acertada dircoción, 
con objeto de gestionar las medidas 
conducentes al mejoramiento de la 
ruinosa situación por que atraviesa la 
industria pecuaria. 
Loables y de indudable eficacia se-
rá.n las medidas acordadas, si se con-
sigue su implantación; pero en mi 
concepto no serían suficientes para lle-
nar el objeto que esa asociación persi-
gue. Es menester tener en cuenta, co-
mo ya han dicho otros, que los gran-
des intereses que representa nuestna 
riqueza 'tabacalera serán óbice á la ra-
dicalísima modificación que los gana-
deros pretend'en se realice en los 
Aranceles de Aduana. 
Por tianto se deben poner en prácti-
ca otros medios que. conjuntamente 
con la debida y posible protección gu-
bernamental, puedan elevar la gana-
dería á un grado tal de esplendor, que 
compensará sobradamente al país de 
la baja que pueda tener la en todas 
partes combatida del tabaco. 
Para la consecución de este fin sería, 
necesario que, lo más pronto posible, 
se crease un Banco Pecuario, para fa-
cilitar dinero á módico interés, con 
gara.ntí-a de los ganados que estén en 
condiciones propias para un pronto 
consumo, á fin de que el ganadero pue-
da resistir, por algún tiempo, las de-
preciaciones naturales ó artificiales 
que accidentalmente pmeda tener el 
mercado. 
La rebaja de los enormes fletes ferro-
carrileros que paga el ganado, es otro 
asunto vital que debe gestionarse con 
toda energía y sin pérdkfá de tiempo. 
El beneficio ó matanzas de las reses 
en los rastros municipales debe hacer-
se de manera que resulte completa-
mente libre de gastos para los dueños 
del ganado, quienes no deberán pagar 
otro impuesto que el de dos centavos 
por kilogramo de carne en cuartos, co-
mo máximum. En tal virfeud, procede 
C E R V E Z A 
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la derogación de lia Orden militar que 
concede 50 centavos de rebaja de los 
derechos á los anataderos particulares, 
por cada res que en ellos se beneficie. 
También debe pedirse que se declare 
libre de todo impuesto la carne de las 
reses que se sacrifiquen piara la expor-
tación, saladeros y fabricación de con-
servas, pagando solamente el derecho 
oorrespondiente la parto que se dedi-
que, fresca, al consumo inmediato de 
la población. Todas las industrias que 
tengan por objeto la conservación de 
la carne, deben eximirse asimismo de 
toda clase de contribuciones, por igual 
período de tiempo. 
La exportacic-n por medio de refri-
geradores, conservas en lata, en sal-
muera y en forma de tasajo, podrían 
constituir, indudablemente, un nego-
cio que sería la válvula reguladora de 
los precios, porque impediría cual-
quier baja artificial que idearan los 
trust, en su exclusivo provecho. Cuan-
to más bajasen aquí ios precios, ma-
yor sierí-a la facilidad para la exporta-
ción ; y claro está que, como conse-
cuencia, disminuría el stock, lo que 
traería la reacción del mercado en 
sentido de alza. 
Muchas é importantísimas poblacio-
nes europeas pueden ofrecernos mag-
nífico mercado para nuestras carnes. 
En tal virtud, hay que rogar al Gfo-
bierno que baga cuanto pueda en este 
sentido al negociar los tratados co-
merciales. Para coadyuvar á este fin 
es menester que se gestiones aotiva-
mente, cerca de las compañías de va-
pores rápidos tra,«iatlánticos el estable-
cimiento, en los buques respectivos, de 
cámaras frigoríficas que faciliten el 
transporte en buenas condiciones y á 
precios módicos. 
El mejoramiento de las razas y la 
castración son indispensables para, 
lafianzar el crédito de nuestros gana-
dos, haciendo que reúnan las condicio-
nes que exigen los consumidores de 
ultramar. 
Estas y algunas otras medidas que 
silencio, por no ser demasiado profu-
so, remediarían en concepto del últi-
mo de los interesados en la industria 
ganadera, en plazo no lejano, los va-
rios incovenientes que actualmente se 
oponen á su desarrollo; mas para que 
saliese inmediatamente en gran parte 
de la ruinosa depreciación que padece, 
bastarfa con que los ganaderos de Ca-
magüey quisiesen. La razón es obvia. 
El 75 por ciento de las reses que se 
consumen en esta capital proceden de 
esa región. El resto casi todo lo en-
vían de las Villas. 
Matanzas. Habana y Pinar del Río 
"no tienen carne para hacer una em-
panada de á medio." Es evidente, 
pues, que en manos de los ganaderos 
de la región central está la inmediata, 
regularización del mercado. 
¿Por qué no se unen para vender su 
ganado á un • precio razonable? ¿Por 
qué llenan esta plaza, produciendo así, 
forzosamente, la baja en los precios? 
¿Por qué no se deciden á venderlo en 
el potrero, para sacar en el día (y es-
to sería lo mejor), ó bien, si se ven 
precisados á traerlo á este mercado, 
no ponen laquí un representante "úni-
co" para la venta á los precios que 
ellos le señalen? 
El remedio está en sus manos, repi-
to. "Querer es poder." Cesen los la-
mentos y hágase algo práctico, que los 
beneficios no se harán esperar. 
Rogándole me perdone la libertad 
que me he tomado de dirigirle esta 
carta, sin tener el honor de conocerla 
person'almente, aprovecho la oportu-
nidad para ofrecerle mi respetuosa' 
consideración. 
De nsted a tontamente, 
Ulpiano Rexach. 
Slc I número 19, Vedado. 
I N S T A N T A N E A 
Un obrero católico me escribe des-
de Colón. En su cariñosa carta se 
queja con la amargura de un hombre 
honrado de los ataques que gente in, 
consciente dirige al Clero, sin que 
nadie ponga coto á tales desmanes. 
tXo se ex t rañe de esto, apreciable y 
bondadoso comunicante. En los tiem-
pos que "padecemos," sólo tienen l i . 
bertad los parásitos, los que abomi-
nan del trabajo y de la familia. 
Pero no hagamos caso de los indo» 
tos ni demos importancia á las decla-
raciones do los que sólo piensan en el 
plato de lentejas, aunque el honor 
padezca y la dignidad se manche. 
¡Qué mayor gloria para nosotros 
que los dicterios de hombres sin cora-
zón y sin conciencia!. 
¡Hagamos bien á los que nos persi-
guen 1 
J. Viera. 
"'••'•IW—' Q̂BIIWI I 
Efecto que causa en Fez la campaña 
del Rif.—Tra-bajos cerca del Sul-
tán.Auxilios á los rifeños. 
Con fecha 4 del corriente comuni-
can de T á n g e r : 
Las últimas noticias recibidas del 
Rif son coinentadísimas entre el ele-
mento indígena, y aunque la mayo-
ría de éste no parece interesarse gran 
cosa en ese incidente, no faltan algu-
nos intransigentes que tratan de sa-
car partido de lo que ocurre, repro-
duciendo sus predicaciones contra el 
elemento europeo. 
Esto da lugar á que circulen múl-
tiples versiones, cuya exactitud no es 
posible comprobar de momento, pero 
que hacen crecer la agitación entre 
los moros. 
Se habla mucho del efecto que el 
avance de nuestro Ejército ha causa-
do en Fez. y puede deducirse de cuan-
to se dice que hay en la capital del 
Imperio elementos fanáticos que pro-
curan arrastrar al Sultán por deter-
minados caminos. 
Parece exacto que los rifeños han 
recibido' de esos elementos auxilios, 
cuya importancia no es posible apre-
ciar hoy desde aquí. 
Noticias de Tetuán 
Como es natural, los asuntos de 
Melilla despiertan en Tetuán mucho 
interés. 
El señor Armiñán. que ha visitado 
aquella plaza y celebrado una confe-
rencia con el gobernador de la misma, 
Ab-Sela-Ben-el-Hasaix. comunica al-
gunas impresiones y noticias. 
Parece que varias kábilas de los al-
rededores de Tetuán facilitaron auxi-
lios á la £;harka." especialmente á los; 
que rodean á Alhucemas. 
El gobernador de Tetuán. antiguo 
soldado de la Guardia del Empera-
dor de Marruecos, es hombre de la 
plena confianza del Majhzen. y hace-
una política de resistencia á Europa, 
dificultando la acción intervencio' 
nista. 
Hablando con el señor Armiñán de 
fiesíania la Vitalidad de los Hombres. Garantizado. Precio, $1.40 plato Siempre & la venta en la Farmacia tielOr. Manscl Johnson. Ha curado á otros, lo enrará á usted. Haga la prueba. Se toli-
citan yegidos por correo. 
E n la e n t e r m e d a d y en la p r i -
s i ó n se conoce á los amibos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na l a cerveza . Ninsruna como la 
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i . campafia, dijo cfue ésta se prolon-
'a.rá. aún. á menos (|Uo España cese 
u su acción militar. Entonces él SÚ1? 
S n ordenan'i- la paz é impondría el. 
¿SúrQ á los rifeños. Si ahora no lo 
w e eon las dos rnehallás qué tiene 
nízanizadas. es porque España creería 
quizáfí que esas mehallas favorece-
rían á los revoltosos. 
En Tetuán hay completa tranqui-
lidad. 
ko que cuesta á el Austria, su políti-
ca de expansión. 
El imperio austro-húngaro comien-
za á sentir el casto de la política ele 
extensión terri torial en que lo lanza-
ra el gobierno del barón de Ahren-
thal, creando en Europa las alarmas 
q^e'tanto preocuparon á la diploma-
cia europea. ' . 
Hace poco el periódico " N e u é r re ie 
Presse," órgano del gobierno, presen-
ta en sus columnas un cálculo apro-
ximado de lo que serán los presu-
puestos del año que viene, y estima 
«ue la anexión de Bosnia y el con-
flicto con Servia, harán que el año 
que viene monte el presupuesto á 
68.000.000. y agregando á esta suma 
los presupuestos monten á $175 millo-
nes ó sea el doble de los del año pa 
sado. 
Cualesquiera que ellos sean, es una 
verdad que esas sumas tendrán que 
salir del bolsillo de los contribuyén-
tes. quienes hoy están en malas condi 
cienes para soportar esos gastos, pues 
el haber vuelto el imperio anstro-hún-
garo á iniciar la política de extensión 
territorial, ha costado mucho a las in-
dustrias y al comercio austro-húnga-
ro. 
En primer lugar. Servia y Monte-
negro, así como Turquía, han mani-
festado sn resentimiento por la a|e 
xión de "Bosnia y Herzegovina, en la 
forma más dolorosa para el comercio 
austríaco, declarando el "boyco t t " 
de todas las mercancías procedentes 
de ese país. Es cierto que las gestio-
nes oficiales del embajador anstriaco 
en OonKtáñtinopla hicieron cesar el 
apoyo oficial que al principio Invo esa 
manifestación hostil, pero no es me-
nos cierto que ha continuado la re-
pugnancia en el pueblo turco para 
aceptar los productos austriacos. 
En Montenegro y en Servia, países 
que eran tributarios romereíales de 
Austria, el 80 OjO de cuyo comercio 
era heehn con Austria, sin que se hn-
va declarado el "boycot t ," existe de 
hecho. Se cuenta que durante las ma-
nifestai-iones de duelo nacional que se 
hicieron hace dos semanas en Belgra-
do, con motivo del aniversario de la 
ocupación, de Bosnia por Austria, á 
causa de haberse consumido mucha 
tela negra, para adornar en señal de 
duelo los edificios y casas par t ícula 
res, al i r á comprar más tela negra 
para adornar una casa, el comercian-
te vendedor tuvo la mala suerte de 
decir al cliente que la tela era de pro-
cedencia austr íaca, y poco faltó para 
que le costara la vida tal indiscreción, 
pues se formó casi un motín por los 
que intentaban castigarlo á causa de 
vender telas austr íacas. 
Y las industrias de Austria que du-
rante el último año han perdido esos 
mercados, .viendo reducida su pro-
ducción por falta de salida para sus 
productos, tendr ían que pagar mayo-
res contribuciones para sostener los | 
que algunos califican de calaverada ' 
del emperador Francisco dosé. 
A todo esto Alemania, (pie fué la 
única nación que sostuvo abiertamen- j 
te el acto de Austria, ha salido bene-
ficiada, pues las pérdidas del comer-
cio austríaco han redundado en bene-
ficio del comercio alemán en esos paí-
ses. 
E l cónsul español y el Sultán.—¿Qué 
t r a t a r í an?—El Sultán y el gran v i -
sir, sorprendidos. 
Noticias de Fe/ dan cuenta de que j 
el día 2 fué recibido en audiencia por ; 
el Sultán el cónsul de España, señor 
( 'ortés. 
Xada se ha logrado averiguar de l a , 
entrevista, sino que parece haber sido 
muy cordial, considerándose esto muy 
importante, dado que en aquella fe-
cha debía ya conocer M.uley Ilafid la 
toma de Zeluán por las tropas espa-
ñolas. 
E l sultán y el gran visir, ante las 
manifestaciones de 131 Guebbas al co-
municarle, el cumplimiento de la or-. 
den de presentar al Cuerpo diplomá-
tico la protesta contra España, se 
mostraron sorprendidos del efecto 
causado. Afirman que su propósito 
no fué nunca salir de los términos 
amistosos y corréelos hacia España, 
y que si pidieron la intervención de 
las potencias, fué precisamente con el 
objeto de facilitar una solución favo-
rable. Su esperanza estuvo algunos 
días en que alguna potencia ofreciese 
su mediación: pero al saber que así 
no sucede, y que España lo considera-
ría como acto contrario á su dignidad 
y ají carácter privativo suyo que las 
cuestiones fronterizas tienen, se incli-
na á un arreglo directo por medio de 
su embajador en Madrid. 
E l señor Administrador del Acue-
ducto de Sagua la CTrande. ha recauda-
do la .cantidad de $().90 plata española 
en aquella localidad, con destino á la 
suscripción para la estatua á L iz Ca-
ballero. 
E l señor Cura Párroco de Morón, ha 
remitido al Comité Ejecutivo de 1a es-
tatua, la suma de $13.69 oro español, 
recolectados por élvcon el talonario nú-
mero 795. 
El señor Alcalde Municipal de Cai-
barién, ha liquidado el tolonario núme-
ro 589 que le fué encomendado y cuyo 
importe asciende á $5.25 plata espa-
ñola. 
E l señor Administrador del Banco 
Agrícola de Camagüey. ha enviado la 
suma de $2.60 plata española, á que 
asciende lo recaudado por él con el ta-
lonario número 830. 
E l señor Cónsul de Cuba en Halifax. 
Canadá, ha enviado la cantidad de $5 
curreney. recaudados por él entre sus 
familiares y empleados del Consulado. 
E1 señor Alfonso Ramos, Juez de 
Instrucción de Cienfu6gos,.ha remitido 
$27.20 plata española, recaudados con 
el íalonario número 551. 
E l señor Secretario del Liceo de Ca-
magüey ha enviado $10 plata española, 
importe de. la recaudación en dicha so-
ciedad. 
E l señor Juez Municipal de Guayos, 
provincia, de las Villas, ha remitido 
$5**30 ¿lata española, recaudados por 
él con el talonario número 697. 
Kl señor Presidente de la' Audiencia 
de Caniáguey;, ha remitido A17.10 cy.. 
producto de la suscripción efectuada 
por él con el talonario número 843. 
p]] doctor. Emilio Salazar ha enviado 
asimismo 1? suma de $4.98 plata espa-
ñola, recaudada por él con el talonario 
número 480. 
E l señor Presidente del Avuntamíen-
to de Bolondrón. ha remitido la canti-
dad de $6.í_\0 plata española, importe 
de lo recaudado por él con el talonario 
número 245. 
El señor Alcalde de Barrio d^ Siba-
nicú. ha recaudado asimismo $16.66 
plata española con el talonario número 
810. 
Se han recibido numerosas aceptacio-
nes de los señores miembros del Cuerpo 
Diplomático y Consular de la Repú-
blica. 
Ha comenzado el reparto de talona-
rios en la provincia de Santiago de 
Cuba. 
Como nosotros, sabrán con pena 
sus numerosos amigos que esta ma-
drugada falleció el antiguo comer-
ciante de esta plaza don Carlos Mar-
tínez y Crareía. dueño que fué de " L a 
'Gran S e ñ o r a " y socio de la casa que 
•con el nombre de " L a Fi losof ía" fun-
dó don Santos Rodríguez Valdés. 
El entierro del señor Martínez se 
efectuará en la mañana de hoy. sa-
liendo el cortejo de la casa número 
18 de la calzada de Ga.liano. 
Reciban los familiares del finado, 
cuya alma haya acogido Dios en su 
•seno, el más sentido pésame por la 
pérdida padecida, y omiiy principal-
mente nuestro estimado amigo don 
Manuel Fernández v Martínez. 
P L A G I O 
Viaje a.pla,zado 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dispuesto que el Ministro de 
Cuba en Brasil, señor Márquez Ster-
ling, no embarque por ahora para su 
destino, quedándose en esta Capital 
por tiempo indefinido, por necesitar e! 
Gobierno de sus servicios. 
E l general Gómez así se lo manifes-
tó ayer al señor Márquez Sterling. 
cuando éste fué ayer á Palacio á des-
pedirse. 
E l doctor Duque 
E l Secretario de Sanidad, doetór 
Duque, estuvo ayer en Palacio, confe-
renciando con el señor Presidente de 
la República, 
Registro de Bancos y Sociedades 
E l señor Presidente de la Pepúbli-
ea, ha dispuesto que por la Dirección 
de Comercio é Industria de la Secre-
tar ía de Agricultura, se establezca un 
registro general de todos los Bancos, 
empresas y compañías mercantiles ó 
anónimas existentes en la actualidad 
en la República ó extranjero si ejer-
es la garganta, los pulmones, el cuerpo y el alma de los insignes artistas 
De ninguna otra manera excepto por medio del Víctor puede Vd. convocar 
cuando lo desee las inspirantes y verdaderas voces de tales artistas como Caruso, 
Battistini, Calvé, Eames, Parrar, Gadski, Homer, Melba, Plantón, Schumann-
Heink, Scotti, Sembrich,. Tetrazzini, Titta Ruffo y otros. 
Si Vd. preñere música irás suave, el Víctor le trae tambie" las marchas 
famosas y piezas para danza por bandas de fama universal y muchas preciosas 
selecciones, tanto vocales como instrumentales, por los artistas de su mismo país. 
Todo lo que Vd, oiga en el Víctor es absolutamente exacto al original— 
todos los tonos y todas las notas, tal como lo oiría de los mismos artistas si ellos 
cantaran ó tocaran enfrente de Vd. 
Para indagar si lo afirmado es tal como se indica le es necesario solamente 
acudir á un comerciante del Víctor y sírvase pedirle que le 
toque cualquiera de los discos Víctor. Sírvase escribir al 
comerciante del Víctor más cercano ó á uno. de nuestros 
distribuidores en Habana para obtener catálogos y de-
talles completos. 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n a C o . , C a m d e n , N . J., E.u.deA. 
E x i j a s i e m p r e e l P e -
r r o . N i n g ú n p r o d u c t o 





'• > iMfttrlbuldoref» grene- é 
p U & 
ivnfl & rales en CUBA de la 
I O'JRKILLY NUM. «<).-HABANA 
| TELEFONO NUM. «02. Telégrafo: COXAFO 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E CO, 
Kxislencias de discos 
máquinas y accesorios ^ 
con su oomon-io ó industria dentro drl 
territorio naciouiil. 
Por Ranchuelo 
B] rpprrsi'ntnutí1 dor-tor .Martínez 
Ortiz. oritiTu-ó uycv al señor Presi ' 
¿ente de lia República, una instancia 
dél Ayuntamiento de Ranchuelo, soli-
citando la construcción de un desa-
gi i" para evitar las inundaciones en 
áqiie-l pueblo. 
E l Alcalde 
El Alcalde doctor Cárdenas estu-! 
vo ayer en Palacio, llamado por el se- j 
ñor Presidento de la República. Se j 
trató, entre otros asuntos relaciona-
dos con el Munieipio, sobre mejoras 
é'H el abastecimiento de agua á la ciu-
dad. 
Entrevista 
E l Administrador de " E l Mundo" 
sfíior Herrera, se entrevistó ayer con 
el señor Presidenta de la República. 
Sobre una carretera 
E l representante señor Alsina y el 
doctor Junco visitaron ayer al señor 
Presidente de la República, solicitán-
d o l a composición de la carretera de 
Santa Ana á Matanzas, 
Trasladado 
El señor Manuel Eseobedo, Fiscal 
de Partido de Isla de Pinos, ha sido 
trasladado con igual cargo á Ciego de 
Avila. 
A l entierro del señor Serra 
El Secretario de la Presidencia doc-
tor Pasalodos y el Ayudante señor 
Morales Coello. concurrieron ayer al 
entierro del representante señor Se-
rra, en nombre del Jefe del Estado. 
A S U N T O S V A R I O S 
Doctor Carlos Miguel de Céspedes ! 
Completamente restablecido de la ! 
grave dolencia que le aquejaba, se ha \ 
hecho nuevamente cargo de su bufete | 
el conocido abogado, nuestro distín- ' 
guido amigo, doctor Carlos Miguel da 
Céspedes. 
C m C A J É G I A l 
T R I B U N A L SUPREMO 
© r . G R B T ' \ P J A D E . 
G O B B R N A G I O I N 
Huelga terminada 
Matanzas, Octubre 25 de 1909. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
HueUra iniciada de empleados de 
limpieza pública esta ciudad terminada 
diez y media de la mañana de hoy. 
Lecüona, Gobernador. 
Menor suicida 
El día 23 "se disparó un tiro de re-
vólver en Consolación del Sur el me-
nor Joaquín Martínez, encontrándose 
ahora en estado preagónieo. 
J U S T I C I A 
Licencias 
Se le han concedido treinta día-s de 
licencia á los señores José Guzmán y 
Andreu. Ofie.ial de Estadística del Juz-
gado de Primera instancia de Santa 
Clara; y José Rafael Bravo, escribiente 
de la Dirección de los Registros y del 
Notariado. 
D B G O M U W l G A G i O N B e 
Traslado 
Ayer comenzó á efectuarse el trasla-
do de las Oficinas de Correos y Telé-
grafos, al edificio de Mercaderes y Te-
niente Rey. que ha sido arrendado por 
el Gobierno. 
RAT-SNAP ó. MATA RATON — es un 
preparado químico para el exterminio de 
Ratones, Guayabitos y Cucarachas. 
Ellos saborean el RAT-SNAP, pero po-
co después de probarlo mueren. 
Los gases generados por el 
RAT-SNAP absorve toda la hu-
medad en sus cuerpos, cierra 
herméticamente los poros de la 
pie!, quemando químicamente el cuerpo, 
sin producir mal olor. 
Por razón de sus propiedades químicas 
los Gatos, Perros y otros animales domés-
ticos no comen el RAT-SNAP, por ser in-
ofensivo para ellos. 
Se vende en forma de galleticas. Róm-
panse en pequeños pedazos y distribúyan-
se en los lugares más convenientes. El re-
sultado no ae hace esperar, 
Youells Exterminating Co., 149 Broad-
wav. New York. SE VENDE EN TODAS 
LAS BOTICAS Y FERRETERIAS. Depó-
sito general, M. Johnson, Obispo 53. 
C. 3139 14-20C. 
ILDBRUS C M ! 
RECONSTITUYENTES 
de m m it 
HIERRO Y de QÜINISA 
Curan: AMELIA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS, 75, rae La Boétie y todas Farmacias. 
SUSPENSORIO M I L L E R E T j 
KTasiíco. sin rorreas dabajo de los mnulo», para Varico-í cales, Hldronelea, eu:. - Elíjase ol selle delF mT'ntftr. imrrrts-e so»re cada vitfentorto. 
HE GONIDIC j.^^Xmnk^ 
Bonúagista i DÉPOBÍ 
13,P. Étisnna-Barce!' 
friaGionándosa una 9az cada 
dia coa «'Thln Cíorol", -Sto-
loción vegetal al alcohol 
A(s DUCOfilcial d • Afadomi.-i, 
38, fg Poicsonniéra, Paris. 
Rtsultado seguro dentro RB 
los primores ocho días, 
solamente sobre la parte friccionada, 
sin peligro, sin régimen. Contra© los 
tejidos, rofaerza las carnes y no 
irrita la piel. 
Depósito en la Habana: 
Droguería Sarrfj, 
T«n;nj)íe Bey, 41, 
jMUáas I» VJÍHS tePiBítiM y jKrtwHriai. 
iSeñalaanientos para hoy 
Sa'la de lo Civil . 
Recurso de casación ^por infracción 
de ley seguido por Félix Cabral y Pa-
drón contra resolución de la Secre-
tar ía de Gobernación que declaró ex-
tinguido sus servicios como sargento 
de policía. Ponente: Sr. Tapis. Fis-
cal : Sr. Figueredo. Ldo. Gastón Mora. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto en auto de la tes-
tamentaría de Joaquín Hernández 
Sarmiento. Ponente: Sr. Revilla. Fis-
?ail: Sr. Travieso. Ldo. Ostolaza y Pe-
re Poussin. 
A U D I E N C I A 
Señalamientos para hoy 
Juicios Orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este 
Contra Francisco González por 
atentado. Ponente: Vivanco, Fis-
cal: Jorrin. Defensor: Valencia. 
Contra Cario® Olivares, por ame-
nazas. Ponente : el Presidente. Fis-
cal : Jor r ín . Defensor: Caracuel, 
Juzgado de Jaruco. 
Contra Fél ix Linares, por lesiones, 
Ponente: Vivanco. Fiscal: Jor r ín . 
Defensor: Freyre. 
;Sa.la. tercera. 
Juzgado del Centro. 
Contra Alejandro y Antonio Iza. 
por hurto. Ponente: el Presidente. 
Fiscal: Saavedra. Defensor: Bravo. 
Sala de lo Civil . 
Juzgado del Norte. 
Florentino Valdés contra Rafael 
Arazoza en cobro de posos. Letrados: 
Dr. Dolz. Ldo. Vivanco. Mandatario. 
Menor cuantía. 
Francisco Negra contra Cerqueda 
y Compañía. Letrados: Ldo. Lcdón. 
Ldo. Montero Sánchez. 1 efecto. 
Francisco de la P. Granados contra 
resolución de la Secretaría fié Go-
bernación. Letrados: Ldo. Cancio 
Bello. Sr. Fiscal. Administrativo. 
Notificaciones 
Deben pas^r á notifiearse mañana 
en la Audiencia las siguientes perso-
nas; 
Abogados 
Manuel Abr i l . 433-09 
Indalecio Bravo. 511-09. 318-08. 
Alfredo Castellanos, 344-09. 
Nicolás de Cárdenas, 327-0 C. A. 
Robert E. Hollinggsvrnrth. 589-OS. 
Vicente Bravo, 475-09. 
Manuel Vivancos, 60-07. 
P r o c u r a d o r e s 
Sterlin. 300-a9. »27-0. 230-09. 
Mavorga, 300-00.34-44-08. C. A. 
484-09-49. 
Arjona. 162-09. 49-09. 
Zavas Bazún. 476-09. 404-09. 
Tejera, 588-08. 404-09. 





Luís Pereda Fernán-dez, 218-09, 
Bernardo Barra, 218-09. 
José P. Dihings, 318-09. 
Miguel Bnhigas. 326-08. 
Juan Berea. 326-08. 
Ricardo Ostolaza. 326-08. 
Florencio Menéndez. 326-08. 
José Domínguez Igoza, 165-09. 
José I l la . 165-09. 
Francisco Ma Dua.rte. 118-09. 
IT. Lorenzo Taylor. 230-09. 
Lorenzo Morejón, 484-09. 
iCésar Víctor Maza, 447-09. 
Marcelino BaHa-c, 350.09. 
Consuelo Pardo. 
José P. Dihons. 34-44-08. C. A. 
Bernardo Chaple, 162-09. 
Alejandro Figueras, 518-08. 
¡ ap— iS9m -
Dispensario Nuestra Seüora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr sn vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaron, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las peraonas 
generosas cuanto hagan por nuestro» 
niños desvalidos. 
na. M D E L F I N . 
m Mí 
PARTIDO L I B E R A L ITISTOEICO 
Comité de Santa Clara 
Habiéndose suspendido por el mal 
tiempo la junta anunciada para el 21 
del corriente, ríe orden "del señor Pre-
sidente cito á los afiliados -Á este Comi-
té para la que tendrá eféclo esta noche, 
i á las 8 p. m.. en la casa Habana 172. 
| Dicha junta es exclusivamente para 
i designa)1 los dos delegados que han de 
j formar ¡a Comisión reorganizadora del 
barrio. 
Habana 23 de Octubre de 1909. 
Francisco ele la. Suez y Duartc. Se-
cretario. 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité cid harris» ele Tacón 
Dé orden del señor Presidenfe cito 
por este medio á los señores afiliados á 
este Comité, para la junta general ex-
traordinaria que tendrá efecto el pró-
ximo miércoles 27, á las ocho de la no-
che, en la casa mímero 16 de la calle 
de Dragones, con objeto de designarlos 
dos delegados nue señalan las bases 
acordadas para la fusión de las ramas 
liberales. 
Habana. Octubre 25 de 1909. 
E. Iturrioz, Secretario. 
OCPOSITAOA 
( L o q r o ñ o ) cjrono, 
Dbíco imprtato en la Isla fie Cuto NICOLAS MBBIÍO - Hato . 
A R S E N A L Ü y 4 . T e l é f o n o 1 0 1 5 » . S e v e n d e n c a j a s y b a r r i l » » , 
C. 3118 l-Oo. 
E s l o rnior p e s e p i e f t a a r ! f s s t 
C. 3119 1-Oc 
S I N O P E R A C I O 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A G L A S É 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t e s d e 11 á ) v d o 3 á S. 
o. luso l-Oc. 
D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D f 
H Ü I » I N D E P E N D I E N T E D E L O S T R U T S 
T E L E F O T O 1 8 . Z U L U E T A 4 8 Y 5 0 . 
C. 3140 a«-i30* 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Héroes Surianos. — ÚÚifMí fútifis. 
Otras noticias. 
ÍTan causado ®e»eral mitiifíiasmo las 
yictorias pwáéntémente alcanzadas por 
nuestro Ejército de operaciones en 
.Africa. . . 
Soldarlos aslurianos en los Regimicn-
tos del Príncipe .v de Cuenca 'han ver-
tirlo heroicamenle su sangre por la Pa-
tria recistrándose entre ellos actos de 
sublime abneíc:ición. como el del cabo 
Luis Noval Ferrao. nacido en Valde-
soto y residente en Oviedo donde, ejer-
cía el oficio de ebanista. 
Noval que Había caido preso de los 
moros al hacer un recorrido por los 
escuchas, sacrificó heroicamente su vi-
da negándose (\ sorprender á sus com-
pañeros de armas. • 
Los rifeüos intimaron al héroe á que 
les cruiara hasta la entrada de las alam-
bradas que defienden el campamento 
riel Príncipe, eontestando al ¡quién vi-
ve! de los centinelas con esta traidora 
frase: "'Somos del príncipe que. prisio-
nero? áe los moros nos escapamos. No 
t i r a r . " 
Nora! guió al enejniKo. como este 
Cf1i€ría, pero al llegar á la alambrada 
gritó con toda la fuerza de sus pulmo-
nes: "'Soy mi soldado del Príncipe, pe-
ro tirad que vienen conmigo los moros á 
sorprenderos." 
Onando á la mañana siguiente, (este 
Vobo ocurrió en plena noche) después 
del combate, y derrotado el enemigo, se 
hi?.o un reconocimiento por el campo, 
fué encontrado al pie de la primera 
alambrada, el cadáver de \oval . y á su 
lado dos cadáveres moros. 
Otra de las víctimas lo ha sido el oo-
uaanáantc del mismo Regimiento don 
'Alvaro Oonzále?;. hijo de Grado, que 
rsnrió valientemente cuando ya había 
cOftsegfuido rechazar á las hordas rife-
fas. 
También lia muerto peleando con 
bravura el sargento Viesca del mismo 
Cuerpo. 
El mí mero de heridos es ya bastante 
considerable, y no menor el de enfer-
mos. 
Asturias muéstrale OTtojllosa del va-
lor y heroismo de sus hijos. De todas 
las comarcas de la provincia afluyen 
socorros v ofrecimientos oiadosos na ra 
los soldados de la campaña de Africa. 
La distinguida dama doña María del 
Arnparo Acebal, 'ha ofrecido para hos-
pital sn magnífica casa-palacio de Jove 
en la sigaients carta : 
Lxemo. Sr. T), Antonio ^Faura. 
EACUIO. Sr.: Teniendo en cuenta la 
situación triste que atraviesa nuestra 
amada Fyspaña con 1a suerra que sos-
tenemos en el Rif. y deseando yo con-
tr ibuir al alivio de nuestros hermanos 
heridos en ella, poncro á la disposición 
ríe S, T,..' para que lo haera saber á 
(•;i7Í"n enrresoonda. mi casa palacio 11a-
mí*do de l ínbín. situado en Jove 
iór\). muy inmediato al puerto del Mu-
sel, v lo süficieníemente capaz para 
^ei^-TK^r 40 heridos, en el caso que se 
efeefnase un (lesembarco en Gijón. 
Leseando serle útil su aftma. secura 
servidora a. b. s. m.. 
María dA Amparo Acehai 
Viuda de Costales. 
E l Presidente del €onsejb de Minis-
tros la ha contestado atentamente con 
esta otra: 
Señora doña María del Amparo Ace-
bal. 
Muy señora mía y de mi considera-
ción más distinguida : Con el mayor 
gusto recibo su atenta carta y doy co-
nocimiento al señor Ministro de la Gue-
rra del ofrecimiento que hace de su ca-
sa-palacio de Jove. para albergue de 
heridos procedentes de la campaña de 
Melilla. 
Supongo que afortunadamente será 
innecesario utilizar su generosa oferta, 
pero no por eso agradezco y alabo me-
nos calurosamente en nombre del Go-
bierno su noble y patriótica conducta. 
Queda de V. muy atento ss. q. b. s. 
p.. A. Mtv.ira. 
La Sociedad de fabricantes é indus-
triales de esta villa á propuesta de don 
Alfredo Santos acordó por unanimidad 
ceder una casa, contifirua á la que hace 
tiempo fué adjudicada á un obrero, al 
sargento, cabo ó soldado del concejo de 
(í-iión que más se distinga en la cam-
paña. 
Este generoso ofrecimiento lia sido 
eoraunieaclp al géneraí Marina en la si-
guiente carta: 
Gijón. 5 de Octubre de 1909, 
Exemo. Sr. L . José Marina. íreneral 
en jefe del Ejército de operheiones en 
el Rif. 
Muy señor mío de mi mayor conside-
ración y respeto: 
Con verdadera satisfacción doy 
cuenta á V. E. del acuerdo que ha to-
mado la Junta Directiva de esta Agre-
miación que me honro en presidir, en 
sesión celebrada, el día 3 del corriente. 
A fin de que V. E. se dé cuenta del 
caso que produce el acuerdo que voy á 
exponer, apuntaré alorún dato que sir-
va, de orientación á V. E. para la me-
jor aplicación del premio de que se 
trata. 
Liarada la vida de esta Asociación 
con la de los obreros industriales y fa-
briles, se construyeron dos casas como 
modelo de comodidad é hicriene que sir-
vieran como base na ra dulcifica r la vi-
da del proletariado. 
(Jna de esas casas se adjudicó va en 
concurso de constancia y honradez en 
e! trabajo. 
La casa que oueda. emplazada al la-
do de la otorgada, en un barrio nuevo 
de esta villa, con un valor de seis mil 
p&setás, desea esta Asociación que cons-
tituya un premio para el obrero ma-
nual ó enrnleado en oficinas industna-
les. que viviera de su jornal ó sueldo, 
y qne encontrándose formando parte 
del Ejército á su dieno mando, realice 
un acto heroico, á juicio de T. E. 
Ese premio puede ser otorgado á sar-
gento, cabo ó soldado, natural de este 
concejo de Gijón. cuya limitación obe-
dece, como V. E. estimará de justicia, 
al espíritu que informa esta Agremia-
ción. 
Y aprovechando esta oportunidad, 
honrándome eon ello, he de fecilieitar. 
por mí propio, y á nombre de cuantos 
forman esta Asociación, á V. R„ por 
sus a certa •los planes de campaña, y al 
valeroso Ejército, por demostrar una 
vez más. Que es el más firme sostén del 
honor nacional. 
Queda de V. E. su má« atento seguro 
servidor q. b. s. m. El Presidente. Al-
fredo Santos. 
Al ruecro expresado por el soldado 
gijonés del Príncipe, José Pando Pis. 
pidiendo un poqniwín de sidra para el 
campamento asturiano, han contestado 
los taberneros de Gijón con el siguiente 
acuerdo, que han tenido los de " L a L i -
ga" la atención de trasladarme para 
su publicación: 
" A d q u i r i r nueve pipas de sidra con 
destino al regimiento del Príncipe, una 
para cada compañía y otra para la pla-
na mayor; enviar con las pipas treinta 
ó cuarenta espichas, vasas, barrenas y 
hasta dUémÓÉÍ, con objeto de que pue-
dan convertir el campamento en un 
verdadero " l l aga r : " gestionar de las 
Empresas ferroviarias el transporle 
gratuito de dichas mercancías hasta 
Málaga, y por último, excitar el patrio-
tismo de"los lagareros para que contri-
huyan en la medida de sus fuerzas al 
mayor éxito de tan plausible idea." 
El Ayuntamiento de. Leva acordó en 
su última sesión, enviar ÓOO nr-sefas á 
los sol lados del mencionado Regimien-
ta acuerdo que ha cumplido con la 
carta siguiente ¡ • 
Sr. Coronel del Regimiento del Prin. 
cipe. Melilla. 
Muy señor mío y de mi mayor consi-
deración ; Al pasar por esta villa el Re-
gimiento de su digno y acertado man-
do, no se avisó, por no haberlo sabido 
con suficiente antelación, á los señores 
que componen este Ayuntamiento, los 
cuales viven bastante apartados de la 
capital del mismo, con el objeto de que 
se acordase hacer algún obsequio á la 
fuerza expedicionaria: ñero, tan pron-
to como se celebró sesión, la Corpora-
ción acordó por, unanimidad se gire á 
usted la suma de quiniortns pésetns, 
según el adjunto cheque, para que las 
distribuya en la forma que considere 
más oportuna entre las tropas ele su 
digno mando. 
Esta Corporación, ¿rari admiradora 
del incomparable valor y bizarríé de 
nuestro heroico Ejército, deseíi ar-
dientemente que ese Regimiento con-
quiste nuevos lauros en la cámpauá ac-
tual, para que sean sumados á los tim-
bres de gloria que osténta en su histo-
ria brillante. 
; Viva E^naña! 
¡Viva el Regimiento de] Principé! 
"Me es gratísima la oportunidad que 
con e] mayor placer aprovecho para 
ofrecerme de usted atento s. s. q. b. 
s. m.. 
Cüyetano Rosal. 
Las 1.00 pesetas donadas por los se-
ñores San Román de Oviedo para en-
tregarlas á los cuatro soldados que más 
se distinguieron en las opera clon es, 
han sido adjudicadas á Antonio Perei-
ra. Manuel Rúa. José Gómez y Amo-
nio Visdosco (corneta), y las 50 faci-
litadas por el erijonés don Félix Alvar-
gonzález fueron distribuidas entre los 
soldados Angel Reo y Alejandro An-
tón. 
En Villa viciosa. Pravia. Aviles. Gi-
jón. Oviedo. Pola de Siero. Llanes, In-
fiesto. en los 'pueblos importantes de] 
Principado, y en algunas aldeas, se ha-
cen cuestaciones para socorrer á las víc-
j timas de la guerra y para premiar ac-
¡ tos de valor á los soldados asturianos. 
Hagamos votos por que esta gloriosa 
epopeya termine tVlizmmit" para Espa-
ña, sufititüyendo la paz de que tanto 
precisa la Patria para su floreeimLnto 
y desarrollo. 
Pepín Rodríguez, el simpático é inte-
ligente condueño de íé acreditada fá-
brica de tabacos "Romeo y Jul ie ta" se 
propone dotar á Colloto, su pueblo na-
tal, de un Centro docente montado con 
arreglo á los últimos adelantos pedagó-
gicos y dotado de las condiciones *higic-
nicas que la ley exige. 
La patriótica idea del señor Rodrí-
guez está siendo unánimemente cele-
brada por sus paisanos, y comentada 
con caluroso elocrio por la prensa. Así. 
con tan hermoso proceder, se deinucs 
tra el amor á la lírrrina, porque para 
hacer Patria, ó por lo menos para re-
construirla, la primera materia que se 
precisa es una buena escuela con bue-
nos maestros. 
Mi felicitación más cariñosa, señor 
Rodríguez, 
\(» nos hemos despedido mal en cues, 
tión de festejos, este año. 
Kn N'arciandi y Sjodienco (Cangas 
de Ónís) las festividades de San Cosme 
v Saii Porhu. respectivamente, fueron 
celebradas con gran solemnidad en la 
que resaltó franca y consoladora ale-
gría. 
Los romeros se divirtieron de lo l in-
do, después de honrar respetuosamente 
á sus respectivos patronos. 
Cinño. cerró con llave de oro los fes-
tejos de Langreo. 
La hermosa plaza, de XozaWa. artís-
ticamente iluminada por don Francis-
co Díaz, era pequeña para contener á 
los adoradores de Terpsícore que no 
dieron paz á las nicruns. lanío á los 
acordes de la banda de Sama, como á 
los dulzones sones de la gaita y el tam-
bor. 
Pravia en sus fiestas famosísimas 
del Cristo fué la alegre y retozona ra-
paza de siempre. 
Creyente y piadosa con el Divino 
Mártir . ]e rindió fervorosa devo.'-íón en 
los solenmes cultos religiosos,: diverti-
da y pizpireta, supo solazarse esplén-
didamente eon cultas fiestas profanas 
á. las qué asistieron muchos forasteros. 
Ahora los pravianos esperan al bri-
llante batallón infantil que llegará m~. 
ñaua, preparándole fastuoso recibi-
miento. 
Habrá. SPgÚn el programa, misa de 
tropa, rancho al aire libre, banda de 
música y sección de cantos y bailes as-
turianos. 
Pivicrda. resucitó con todo su anti-
guo esnlendor. su renombrada romería 
de la Dolora. aimumando la fiesta e] 
laureado c-aitero de Libardón. 
Corrandi festejó á sus Mártires, de-
rrochan lo bomban de palenque. có|ie-
te<j. bailes v rica sidra. 
La romería resultó inenarrable de 
magnífica. COncurríendó á ella 1o más 
granado de la juventud del contorno. 
De Gijón asistieron á la fiesta, las 
bellas y simpáticas corrandinas. Feli-
sa Mir?oya. Engracia Afontoto con su 
hermana Se rv and a y su sobrina Victo-
ria. Etelvina Llera. B M í a Pardo y 
Aouilina Suero. 
Por último en Grases, el aeaudfljádo 
hijo de este pueblo don Ladislao Casie-
lles. rico comerciante de la Arsrenídna. 
hizo que las fiestas de este año alcan-
zaran la resonancia cine nunca tuvieron 
tanto en la parte religiosa como mi la 
profana, conmemorando así su visita 
al nnpblo nue le vió nacer. 
Mi felicitación á todos por su exce-
lentt; buen humor. 
l ian contraído matrimonio: 
En Oviedo: la bellísima y distingui-
da señorita Leonor La Guardia, con 
don Angel Martínez Azcaitia Herrero, 
siendo apadrinados por don Antonio 
Martínez Azcaitia y la distinguida se-
ñora de La Guardia. 
Actuaron de testigos: por la novia, 
el Alcalde, de Oviedo. Marqués de Mo-
hías y D. Fernando La Guardia, y por 
el novio el Alcalde de Palencia. don 
lemacio Martínez Azcaitia. su hermano 
don Guillermo, banquero de la misma 
capital y el multimillonario asturiano 
don Policarpo Herrero, tío del contra-
yente. 
En Covadonsra: la hermosísima An-
gela Gutiérrez Costa, con el distinguido 
joven Paco Carrasco, acreditado co-
merciante bilbaíno. 
Apadrinaron á los nuevos esposos los 
padres de la novia doña Isabel y don 
Francisco. 
En la Fibrucra. la elegante y sim-
páti'-a señorita. Vicentica (Jarcia, con 
el conocido comerciante chileno, don 
Lilis Fernández García. 
En la parroquial de ( 'abañaquinta. 
el rico comerciante argentino don (7m-
dido FernándeT; F i i o r y la muy bella 
señorita de Nova, Aurora Alvarcz Gon. 
zález. f 
En Gijón. don Jesús Fernández 
Montes, eon Encarnación Peruyero 
Iglesias; Manuel Fernández Alvarcz. 
con Manuela Fernández y Fernández ; 
y José Antuña Bracia. con Matilde An-
tuña Alvarez. 
En Colunga. Ram'm Candás Llera 
eon Rita Rusto Cristóbal, de Lastra. 
/.Recordáis que cuando os hablaba 
de las fiestas de Gijón v hacía referen-
;cia á las Reinas de la belleza, termina-
ba mi crónica haciendo vOtOs por que 
estas efímeras soberanas tiivies-fn la 
dicha oue encontró la Reina del Carna-
val en Cuba? 
Bueno: pues aquellos votos han teni-
do "n parte realización felicísima, pues 
la más 'hermosa de las tres bellezas gi-
ionesas. la cubanita Flora González, 
dechado de virtud, de hermosura y do 
elegancia, ha encontrado al dueño de 
su corazón, en el prestigioso jovero bra. ¡ 
sileño don ('arlos; Grassv. joven disíin- | 
guidísimo. de sólida cuKura y admira-i 
ble posición económica. 
• La boda se celebrará el miércoles 
próximo y serán apadrinados los con-
trayentes por don Laureano Suárez v 
su distinguida v elegante señora doña 
Catalina Ortega. 
Los novios el mismo día de su boda 
saldrán para París. Berlín y Suiza, 
j emprendiendo seguidamente el viaje 
I para Río Janeiro, donde fijarán su re-
sidencia. 
Les envío por adelantado mi más 
cumplida enhorabuena. 
* 
De Ambás han salido para la Haba-
na, los jóvenes Bernardo Bollines y Ri-
cardo Somartino. 
Se me quedaba en el tintero la si-
guiente boda. 
Don Enrioue Cabal Rósete v la be-
lla joven Salomé Fernández Isla, oue 
unieron sus destinos ante el altar ma-
yor de la Iglesia de Santa María de la 
Isla, siendo apadrinados por don Enri-
que Montólo v dona Concha r 
Pis. hh ^ 
Entre las señoritas que asistí I 
acto se encontraban las niny M 
elegantes Aurelia y Regina Isla 
Cueto. María Fernández, Rosarif ^ 
bal, Luisa Fernández y otras 
En Pravia, un violento iucen^' 
dujo á cenizas el Horrio p r o p i ^ ^ 
la vecina de Somado. Esperanza A R1E 
go. Aía*-
Alerced á los ímprobos trabar 
varios vecinos y de la benemévi^ ^ 
evitó (pie el fuego se propagara 
casas colindantes, conjurando así 
verdadera catástrofe. ' ' nria 
Pero este feliz resultado, no se \ 
vo sin tener (pie lamentar varios • 
dentes personales. " 
Los vecinos José Fernández Me 
dez. Manuel Requejo. Angel Ucn^ • 
Rodrigo Cañal y Manuel Alonso 
frieron quemaduras en distintas pa |U" 
del cuerpo. 51 
Por fortuna las lesiones carCcei| 
gravedad. ^ 
Las pérdidas nca?i«na.dp.s por P\ * 
go, ascienden á 3.000 pesetas. " Us' 
Ha salido para Valencia. Mála^ 
Barcelona y París, de donde se d i r ig í 
al Havre para embarcar con n i m t ó 
la Habana, el joven don José * 
^ ^ t 
i < - cor 
I f de f 
aor G ] 
•¡anido 
I ^ 
í jejos ' 
f i l e t e 
mves< 
• aue tr 
| l o s n ^ 
» - slcin 
lo Pasa(3 
t i 
Blanco, á quien deseo felicísima trave 
sía. 
FVTT-TO GARCIA D E PAREDES." 
Octubre ](M)9. 
PIO X E í T L A Í r T I M I D a T 
Siguiendo la costumbre que obser. 
va'ba antes de o c r e l solio oontifi.' 
ció. Pío X se levanta á ias cinco déla 
mañana y dice misa en su ora.topjv, 
ayudado por su -eer^tario partic\i|,a^ 
Monseñor B r ^ a n . I.uego t ^ a una 
taza d^ café y -a"^ á d^r un eortc p». 
seo por el jardín solitario. Con laS 
recepciones, f.udieucia?. despacho de 
documentos y una frugal comida \ 
las doce, pasa tolo el día. y ahora co-
mo antes, cuando las campanas tocan 
el An «reí ns de ¡a tarde. Pío X. cotnó 
los apóstoles que le precedieron, retí-
vn á su lado algunos fieles, que la 
obligación ó la devoción lleva al Va-
tica no. y les dinge palabras de bon-
dad. liando KSÍ prueba de su sencille:? 
. Un periodista (|uc ha visitado ;ü 
S;:nío Padre e.) sus habitaciones, VL 
ce: " D e t r á s de una me^a cargada ' Í \ 
papeles, junto á un crucifijo pendicíí^ 
te Je la pared, ^nnmntro '•> Su Saníj.C: 
dad de pie con la imponente pureza 
de su blanca sotana. 
Sus facciones fuertemente marca-
das, se destacan vigorosamente coa 
la luz del despacho. Su estátura es 
aventajada, sus hombros anchos, sil-
barbilla enérgica y su boca expresiva, 
pero la dulzura de la mirada y la 
cristrdina claridad de sus bondadosos 
ojos, .suavizan la altivez, d^i cmitomA 
Lna ¡leqneña corona d^ pelo blaneíi 
rodea el solideo; su voz es grave,.SÍ* 
ñora y clara, y su amistosa sencillo/,, 
por no decir cordialidad, gana en se-
guida la confianza del visitante. 
Con un sencillo movimiento de m 
mano invita á mi mujer y á mi á to-
mnr asiento á sus lados. E: se sienta en 
un amplio sillón, delante de la mesa, 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D B 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
Capi t án : F . H A Z A S 
Saldrá para 
I T e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
pobre el 30 de Octubre, á Jas DOCE del 
día, llevando la correspondencia púbiiea. 
Admite cargra y paisajftros & los qu« se ofre-
ce el buen trato que «sta antigua Compaftía 
tiene acreditado en sus diferentes Jlneas. 
También recibe cara:»' para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demé-s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serün expedí* 
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa palizas de car^a se firmaran por el 
ConelgrnBtario antes de cerrarla* sin cuyo 
requisito serftn nulas. 
SP reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga 1 bordo hasta el 
día 29. 
TJÜ correspondencia sAlo se recibe en !* 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : Ol i rer 
Saldrá para 
V e r a c m z y T a m p i c o 
robre e! dia 2 d© Noviembre llernido la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serán expedidos 
hasta la* d!e» del día de salida. 
T,as pólizas de carga se firmar&n per el 
Consignatario antes i * correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día lí de No-
viembre. 
(JBamhurg Amerika Linie) 
EL VA POR 
El rapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á e l 4 d e N o v i e m b r e , p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde 1122-00 oro americano, ea aioUn-.e. 
En tercera clase, $29-00 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camarero» y cocineros espafiolcs. 
El vapor correo de 9.000 toneladas 
K R O N P P J N Z E S S I N C E C I L I E 
S a l d r á e l 1 8 d e N o v i e m b r e D I R E C T A M E N T E p a r a 
COSüSA, SAHTAMR (Espala) 
FLTHOIITH dnslaterra^ 
HAVRE (Francia) y m w m i k m m ) 
PRECIOS D E PASAJE. 
flSl-MCyPRIME:RA 01486 í142"00 oro americano en adelante. En SEGUNDA clase desde 
En tercera, $aH-Ol> ora americauo incUnr» i m » ! Mr,o rlis de ío nbarct». 
Camareros y cocineros españolea, y toda clasa de comodidades 
T xcelente trato de loa pasajeros de todas clases, qne tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GKATIS desde la Ma-
^hma. 
J^Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. 
Para mfts detallas. Informes, prospecto», etc.. dlrlarlrse a aus conslmatarlos: 
H E I L l i U T Y I t A S C f í . 
9«n I g r n a C L O C o r r e o : ApartAdo/72)>. Cabio: i l l í t m u H \ B % . \ A . 
r 2,80 l i i í á k 
B U E N O S A I R E S 
Capi t án : A L D A M I Z 
SA!drft, r>ara r i RUTO MMO\. COLOX. 
S 4nA>-|T,T> CI KAZ AO. PT WRTO CABJÍ-
«>I.O, T,A GUAIRA. CARÜPÁXO. TRIMDAU, 
POXCK, SA.\ JUAIV WE PUERTO RICO, 
Las Palmas fie Gran Canaria 
CÍAl* y Itareelonn 
sobre el 6 de Noviembre á, las cuatro de la 
tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Ulmftn, C«. 
lén, SnbvnUIn, Cirraríso. 
Puerto Cxhelto • UR Gt-Klra 
y carpa genera!, incluso tabaco, para todos 
ios puertos de su itinerario y del Paclrtco 
y ps.rs Mararaibo ron trasborda --n Curazan. 
L,os billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de cargra se flrmar&n por el 
Consiprnatario antes de correrlas, sin cuyo 
Se reciben los documentos de enibarq;ie 
ha.̂ ta el día 4 y la carga á bordo hasta el 
día !. 
EL, VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L 1 V E R 
•aldri pt;ra 
CORUJA Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre 6. las cuatro da i * tards 
llevando ia corresnondonc.a púhíicv 
Admit* pa?ajeros y carga genera.1. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
"Recibe azúcar, café y cacao ep partidas a 
¡Vete corrido y con conocimiento dlrscto par» 
Vigo. ITIJÓR, Bilbao y PajfaJss. 
Los billetes de pasajt sólo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de. carga de firnísrin por si 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito ¡«eréin nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencl» ŝ lo se admite en i» 
Administración de Corneos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase $14M] Gj. ú M u l i 
.,2a 121-01 \ í 
j i f m m J i - e i i . 
Ja , Wiaaría J i - i ) i t . 
Rebaja en pasajes <le ida y raelU. 
Ppecios convencionales para cama 
rotes de lujo. 
Kota.—Kfits Comocfila tiene ahlerta una 
pftlfRa flotaj.ce. asi para estn linea comí pa-
r« todas las demás, bajo la cual pueden as«. 
gurarsc todos los efectos que se embarquen 
gil fus vaporee 
t'.Iatnambs la atención ne los sefiotf.-: pasaje-
v<i.-> hacía el artículo l \ del Regamcnto d> 
t>áfajeros y del ordm v régur.^M Interior 
If los viporís de esta Compaftía, el cual di-
'.•r asi: 
"Los pasajeros debsrft.n escribir sobre to-
dos los bultos de su eoulDaíe, su nombre y 
el puerto de destino, con todas éus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta dispos-Iclón la Compa. 
fila no admitirá, culto algruno de equlpajo 
que no llevo claramente estampado el nom-
bre y apellido de su duefto, agí como el del 
puerto de destino. 
NOTA. — Se advierte i los señores pasa-
jeros que >os días de salida encontrarán en 
e! muelle de la. Machina los remolcadores y 
la. lancha "Gladiator" para llevar el pasaje 
y su equipaje & bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
V-UOB gratis: el de segunda 200 kilos v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para informes dirigirse & «« consignatario 
MANrKi. O T \ m r y 
«Fino*; as. MAHANA. 
C. .1166 7í-10c, 
S. en C. 
U l i m DE LA HABANA 
durante el mes de OCTUBRE de 1909. 
V a p o t MARIA HERRERA. 
Sábado 39 á las 5 do 1 x cir 1 j . 
Para XuevHas Puerto Patlre, G i -
bara. Vi ta , Ma.varí, Sag-ua de T á ñ a -
nlo, Baracoa, C n a n t á n a m o ^solo a la 
ida; j Santiasrode Cuba. 
V a p o r COSME DE H E R R m 
ledos los rna.rt«;s & las 5 de la tarde. 
Parn Infibeln de Snira T Cnihnnen 
recib'endo carga en combinación con el Cw-
Vcn Centir»! R<«IÎ Tfiy, .̂nr̂  Palmírn, Cnrun. 
Ütian. Cnzcr%, Luja», EsperaiiiKa, Snmtn Clara 
v Roda*. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a v G a i b a r i e n 
De Habana fl «asan y Tle«Ters« 
Pasaje en primera I 7.M 
Pir?ajfc en tercera J ' ^ J 
Víveres, ferretería y Icsi. . . . 0.39 
Mt-rcaderías. 0.50 
(ORO AMERICAN'O^ 
De lFlabanr< i Calbsrien y rlee^ersa 
Pasaje en primera $10.00 
Pacaje en tercera. . . . . R.^U 
Vtvnres. ferretería y loza, . . . o.fft 
Mercaderías O.Sf 
(01<0 AMEPJCAKO) 
T A B A C O 
Pe Calbari^o y Sacr'is á Habana. J!R centt-
vc t^rri" (ero Pmerícano). 
EL CARBURO S*A(5 A. COMO MKPCANCTIA 
Cirurn «renerat fl flete corrida 
Para Palmira J0.fi? 
Td. CsRuaiBruaf o.{,7 
Id. Crures y Lajas 0.I1 
Jd, Sar.*a Clara y Rodas. . . oÍ7$ 
(ORO AMEKTCATTO) 
TVOT 
CARGA OB CABOTAGK: 
Se recibe hasta las tres de ârde do) 
día de salida. 
tARGA nv, TRAV7..«TAi 
P 'IBmente ê rerlblrá ba.«fa U« ( de I» 
tarde del día anterior al de la aallda. 
ATRA'qtt'ICS E> GfAJVTAXAMO» 
Los Vapores de los días a, x6 v 30 atra-
carán al Muelle de C n i m a n e r a , y los da 
los días 9 y al de B o q u e r ó n . 
ATISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Caía Armadora y Consitrna-
tarias á les embarcadores que lo soMclten, 
r.o admitiéndose ningún embarque ct>n otro* 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que 1« Empresa facilita. 
En los conoclml-ntos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marca*, ntiuterom, nfimern de bul ton. pla-
ñe de Ion mismos, contraído, pnl» ne prodac-
cIAt», residencia del receptor, peso bruto en 
kilon y ralor de Inn mercandaa; no admt-
tióndose ninrrún conocimiento que le falte 
cim ¡quiera de est"?! roqulsitOfii lo mismo que 
»fl,Û .lUv* que en la rnnllla correupondlente al 
ron («uní ti o. sólo »• ascj'iíKao las »H|a».ra< 
"efectos", "i»icrea]acfaBw 6 «bcbidik8"t toda 
vo/ que por la? Aduanas se exrlee hagra cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Lo» Fefiores embarcadores de bebidas suje-
ta? P] Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la cla.se y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla corre<po?idteite al país do 
producción se escribirá cualquiera de ¡as pa-
labras "I'BÍB" Ó "Kstmnicro", i las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas iiialioades. 
Tlacemos público, para creneral conorl-
Ti!«>oto. qup no será admitido nlngrún bulto 
que. á Juicio de los Sefiores Sobrocarcos. no 
pueda ir en las bodegas del bvquo con la do-
már carera. 
NOTA. »— Estas salidas podrán ser modifl-
caías en la forma que crea conveniente ia 
Entr-'-sa. 
Hattana, Octubre 1 de 1009. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 3ífi7 7R-1O0 
E L N U E V 0 V A P O R 
A A 
Capitán Orr.iirtc 
«aldrá de ê ce naerto Ion taiórcolei á 
las cinco dn la tard^. uar i 
S a g u z v C a i b a r i é n 
A K M A D O K K S 
C. 33?7 26-220c. 
G I R O S B E L E T R A S 
. B á l C E L L S Y 0 0 1 ? , 
(S, en Ci. 
A M A R G U R A N U M . 34 
H»"en pe.tvcs oor el ca^io y jriran 'etraí 
* corta r larra rista ^obre New T̂ rK. 
Landre» Pifia f motor* tocas las capltaíeí 
y pueblos da SppaSa. é Igia» Baiearet 1 
Canaria». 
Ajsente» da l« Ompaftfa <• deiuro» e»»' 
tr» Incendio». 
C. 224Í3 
J . A . B A ? s C E S Y C O M P . 
BANQUEROS 
Teléfono nflmero 3«. — Obispo número 31. 
Apartado número 718, 
Cable: BANCES 
Ciirntns rorricnt^s. 
Depósitos eon y sin interís. 
Descuentos. Pi.ornornrlones, 
Cambio de 'ÍTonedcs. • 
Ciro d«, l»lras sobre toda« las piabas f̂ ' 
r-.crriales d*» ios Kstados Unidos. Inp:li'tí,7aj 
Al.-mj.nia, Francia, llaiia y Repúblicas asi 
CcT.tro y Sud-.\mór¡ca y sobre toda? 
ciudades y pueblos do España. Islas Bl11e?¡ 
reí- y Canarias, así como las principales o 
esta irla. 
C. 3165 7!?-10£̂ , 
Z A L D 0 Y C 0 M F . 
Hacen pacos por ej cauie «rn-an ?otrar 1 
roitu y '.hr^ vlHta y dan c*rta« do crArtfra 
robre New York, FDade'fift. New Orlos.»*. 
¡San Franclieco. I>ondree( Parí». Jdad'ia. 
B«rcelona y >iem4« capitaies y ciudades 
tamos d.' los Kstados Unido». Méjico ? 
Gurupa, asi como íobre todoa loa pusbioa d» 
Jí'.apafiii y cepita' y pu-irtoo de Méjico. 
K¡n combinación con Joo señoras F g 
Htollin etc. Co.. do Nueva Tork. reciben or-
lene» para la compra y venta do valoro» j 
«cotones cotizables en la Bolsa de dieña du-
rad, cuyaa cttiziclonee so reciben pur o>i»}'o 
'jia riarnerite. 
OÍ 3163 7S-10c. 
* . G E L A T S Y C o t n p . 
IU6, A a C I A l i IOS. es í i im* 
A A.M.ARGÜli A 
Harten WSOA « jr-ej c «, JÍB. t'^MU^M 
cartH-s 46 cré íico j jrlrao lenf ** j 
Acorta y l a r j a vi»5» 
«ouf» Nueva York. Nueva Oi'jeeC8 
cruf. Mineo. San Jutn «e FJÍÍTO - ^ ¿ ¿ f r 
dres. Fnrts. Burdao». Ly'io. Bayo»»»--
burgo. Roma Nftpol©». Milán. <^-,n8'̂ ;,,ín#( 
•ella, Havre. Lella, brutea, áaint ^¿"SS 
1 t-nr Tolcise, Venecla. IT'"^^^!*. 1 ^v 
t̂aslmo. etc. romo «obro todas 
•(i tal es y provincia» <So 
ICSPAWA E ISIyAS CAN AWiTA * 
C, 2fi?i lab-l"^, 
8. 
BANQUEROS. — MEUCAnEHflS 
Casa ort«:lnnlitien(r estahleHda en \H44 
LUran letras A la vista »obre todo» loa 
Bancos Nacionales de loa Estados Unido»; 
dan especial «t»iici^n. 
TnAXSFERENCIAS POR EL CABT.E 
c- 3164 78-lOc. 
H i j o s de R . h m W 
m m m n m n . 
Dep^sltua y Cuenta» ^«'f<,,"níCS'"~ini! &t 
••íios de valorea. b»ct4nüo»e '̂ r?^AVoee-' 
oro y Remisión do d^-íd^dos 6 ;r«-
Préstamos y Pinnoraclfiii :* v£l0, p/itac5' 
tor.— Compra y "enta do "'*l0^,V,. ¡ot'** 
f Indüstriale» — Compra y :»^ní* 
csmbios, - - Cobr̂  de letra», c"Ka. pris"*; 
V„Í cuenta airona. — Oíros 'X*^* S 
pales plaza» y también «obr- l o í ' p s í 8 * 
E(«p*ft«. Isla» Bai«ar«e r C*R? 
por Cablf » y Cartas ó* C?r*d>tfo ^g-lOC 
C. S162 
B A R C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D 
DEPARTAMENTO DE GIRO?. 
H a c e p a j ^ o s p o p e l c a b l e , r e o i l i t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y ^ i r o » d e l e t r a . ,oS ^ 
en pe.(uena^ y grandes cantldadefl. sobre Ma di ul. c-apltaies de provínolas >' Inra- ln* 




DIARIO DE L A MARINA—Edicióo (ío la raañana.—Octiibw 26 rio 1009. 
.lS habla, toma y deja alter-
eI1 ,nte con una niano el -porta-
[e oro que tiene junto al t in-
r con la otra juega con la ea-
V \ metal que pende do 
Vf v que sostiene una cruz pee-
A. esmeratklas. regalo del em-
V fiuillermo á León XTI I , el día 
, -lubileo. . 
io ^ l i ó de Venecia para asis^ 
aa5ón(,lave que le nombró pap*. 
L estaba de su mente la idea 
ie} 'o volvería á Venecia. que to-
r f , ! de ida y vuelta. . E l billete 
Ireso lo conservó largo tiempo. 
reg0 puchos coleccionistas opulen-
P trataron de adquirirlo por to-
i"s medios posibles, pero Pío X se 
^ siempre^ k 
pasado fue 
v ex:pres( 
derio, basta que 
visitarle el rey 
un vivo deseo 
ol l 
lr6Cia el ya 'his tór ico cartoncito y el 
s a l o m ó . 
humilde reliquia 
cederá : un 
18 podría ser mas preciosa para mi í 
reloj lo lleva sujeto con un cor-
VeTo tiene una 
por nada del mundo 
•'Ap níquel. 
03 " rel0j_dice.- el Santo Padre 
treé los minutos de la agonía de 
adre y ̂  hora de mi separación 
fititiva del mundo exterior. Ha se-
todos .'los M0 
legres ó solemnes 
momentos tristes 
de mi vida. ¿Qué 
hora 
ja sa bei 
eda en el ceñidor, y no le im-
faltar á la etiqueta que hasta 
obligaiba ad Papa, cuando ¡píe-
la hora, á preguntárselo á 
m0 cip las prelados del séquito. 
JS DECLáRAO: 
DEL GENERAL D'AMABE 
Lo que publicó " L e M a t i n " 
Nuestro servicio telegráfico nos acle-
:an.tó oportunamente .un pequeño ex-
tracto de las manifestaciones que en 
le MaHn de París, publicó el general 
l'Aniade. 
He aquí la traducción textual de los 
principales párrafos que publicó Le 
Matin, sobre este asunto: 
"La situación creada á Francia por 
expedición española á Marruecos— 






n Argelia, sin duda alguna, y tal 




|)or vía tsrrestr 
alcanzado ya su desa-
lo-; caminos, ferrocarri-
íin ya casi to-do lo que 
dable esperar de ellos 
meter para siempre nuestro prestigio, 
y por consiguiente nuestros intereses 
comerciales, no podemos dejar á Taz-
za en poder de los españoles. 
""Con 15.000 hombres hemos pacifi-
cado el Ohauía, sin base de aprovisio-
namientos y sin puerto de mar, y sin 
embargo, observamos siempre escrupu-
losamente los convenios internaciona-
les, y pudimos evitar el herir las^sus-
ceptibilidades europeas. Los españoles 
lian lanzado 50.000 hombres en una re-
gión vecina á su Península, poseyendo 
i Melilla como base de operaciones. 
Aun cuando no tengan el propósito de 
llegar á Tazza. serán arrastrados á ella 
por las necesidades militares y las exi-
gencias de la política indígena. 
" E l Cuerpo de ocupación española 
i íha obedecido ya, sin darse cuenta aca-
so, á esa presión, apoderándose de Xa-
clor y extendiendo todavía la zona de 
acción hacia el Sur de esa localidad. 
'España es impulsada, además, en esa 
dirección por la influencia de Roma. 
"Durante la campaña del Chauia. 
los primitivos capellanes católicos y los 
misioneros franceses -fueron reemplaza-
dos, en v i r tud de órdenes de Roma, por 
españoles, en cuanto fueron penetran-
do las columnas. Todavía hoy son cu-
ras españoles los que en nuestras am-
bulancias militares llevan los consuelos 
de la Religión á los franceses católicos. 
Hay, pues, por parte de Roma, un cons-
tante aliento para la influencia espa-
ñola y una ayuda preciosa, aun cuando 
los misioneros de esa Xaeión no se. for-
jan ilusiones sobre el alcance de su 
proselitismo entre las tribus marro-
quíes. 
"Temo, por lo tanto, que los españo-
les vayan demasiado lejos, y contrai-
gan, respecto á Marruecos, una deuda 
en hombres y dinero y en esfuerzos de 
toda especie, tan pesada, que la ocupa-
ción de la zona de influencia francesa 
nos sea arrebatada por mucho tiempo. 
'•Las operaciones que se llevan á ca-
bo en el Rif han repercutido ya sobre 
los increados de la frontera argelina. 
; Qué sucederá, si la ocupación españo-
la persiste y se extiende? Verdadera-
mente debemos intervenir en el plazo 
más breve posible, si queremos poner á. 
salvo nuestros intereses económicos y 
políticos en Africa. 
"No soy en manera alguna un espí-
r i t u pesimista: me inspiran grandísima 
fe los hombres que han recibido la mi-
sión de velar por los destinos de nues-
tro país ; conozco, por haberlos puesto 
á prueba, su previsión y su patriotis-
mo, y en este momento deben estar ya 
avisados, por M. Revoil y por M. Reg-
nauít, de que el barómetro político so-
bre la cuestión marroquí sufre una de- suelos espirituales á las tropas frnnee 
presión, tanto en Madrid como en Tán- sas. y con este motivo muchos católicos 
indicaron al Vaticano la oportunidad 
de que los soldados franceses que lo de-
searan fuesen asistidos por sacerdotes 
Muni. que fué quien llevó las negocia-
ciones por parte de España, que sería 
absurdo del todo pensar que las tro-
pas españolas hayan de emprender al-
gún día la marcha sobre Tazza. 
"Puede ocurrir que España piense 
en hacer efectivos sus derechos sobre la 
zona de influencia que le ha sido reco-
nocida; pero es cie'rto que tal zona no 
cierra á Argelia la salida hacia el At-
lántico por Tazza, y que, por el contra-
rio, se la deja clara y taxativamente 
expedita, puesto que en virtud de los 
ya referidos acuerdos, rpiedan "acan-
tonados" los españoles sobre la costa 
del ¡VíeJiterráneo. 
"Hasta albora no ha rebasado Espa-
ña el margen que corresponde á sus de-
rechos, y las tropas que manda el gene-
ral Marina se han limitado, hasta la fe-
eha, á tomar en el Rif, cual hicieron 
las del general D'Amade en el Chauia, 
justas y legítimas represalias, ejerci-
tando, al obrar de esta suerte, un dere-
cho natural en comarcas en las que tie-
nen una libertad de acción reconocida 
y garantizada por el acta de Algeci-
ras. 
" L a intervención del general D ' -
Amade en este asunto, resulta por com-
pleto inútil , y con esto queda juz-
gada, puesto que. en sana política, 
cuanto resulta inútil, resulta á la vez, 
y por lo mismo, molesto." 
Respuesta del Vaticano 
Según telegrafían á El Impcirrial. 
de Madrid, los órganos oficiosos del 
Vaticano. Osscrvatore Boma.no y Co-
rrispondenza di Roma, publicaron un 
suelto sobre las manifestaciones hechas 
al periódico Le Jlaiin, de París , por el 
general D'Amade. 
Dicho suelto se refiere especialmen-
te á la acusación dirigida en aquellas 
declaraciones al Vaticano, de excitar á 
España á realizar conquistas en Ma-
rruecos en perjuicio de los intereses 
franceses, y á la afirmación que du-
rante la expedición contra los chauias 
los misioneros franceses fueron susti-
tuidos por españoles. 
Las órganos del Vaticano declaran 
que esto es falsísimo, y hacen observar 
que Marruecos constituye un Vicariato 
Apostólico, confiado á los Franciscanos 
españoles. Añaden que 'Marruecos nun-
ca tuvo misioneros franceses. 
También dicen los citados periódicos 
que cuando Francia envió recientemen-
te una expedición á Marruecos, los sa-
cerdotes franceses podían seguirla co-
mo capellanes: pero la separación de la 
Iglesia y del Estado operada en Fran-
cia lo impidió. Entonces los misioneros 
españoles procuraron prodigar los con-
ger. Tengamos, pues, confianza, tanto 
en los hombres de valer que nos gobier-
nan, como en la lealtad 
amigos los españoles." 
de nuestros 
Además, el Mediterráneo es. desde 
do de :ieinpo. un merca hace mi 
mediana importancia : se halla limitado 
;al Oeste: el porvenir está en el Atlán-
tico, dirigiéndose á él por.tierra. Tene-
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es accesible, y 
e por cuantos 
penetración de 
R 
Marruecos como una vía natural que 
importa tener av^vn^da." SVbre esta 
vía, Tazza es el objetivo esencial, y si no 
atamos sobre aviso, esa ciudad podrá 
ser el Fasboda marroquí. Tazza es pa-
ra nosotros en Marruecos lo que fué 
íashoda para la penetración inglesa 
en'el Alto E<ripto. • 
Por lo tanto, ba jo pena de compro-
Según los corresponsales que tienen 
en Francia los periódicos madrileños, 
en los círculos oficiales de Par ís se po-
nía en duda la autenticidad de la inter-
view, y se creía que. cuando menos, Le 
Matin había falseado las opiniones del 
general. Por esto los diarios de mayor 
autoridad se apresuraron á tranquili-
zar á la opinión contra las alarmas que 
hubiesen podido sugerirle las declara-
ciones, auténticas ó apócrifas, del gene, 
ral D 'Atríade; y Le Tcmps dijo que 
causarían tanta sorpresa como senti-
miento. 
" S i el general conociese los conve-
nios franco-españoles — añadía — no 
abrigaría ni el más remoto temor de 
que sé" apoderen de Tazza los españo-
les. 
" T a n terminante y concreto resulta 
lo acordado por los Gobiernos de París 
y Madrid, que con sobrada razón decía, 
no ihace dos días aún, el Marqués del 
de su misma nacionalidad. 
E l Vaticano se valió del único medio 
que tenía para atender este ruego: hi-
zo i r misioneros franceses de la Orden 
religiosa á que está confiada la evan-
gelizaeión de "Marruecos. El Gobierno 
español y la Orden Franciscana ar'r'p-
taron la propuesta del Vaticano, y así 
los Franciscanos franceses pudieron 
asistir á-los soldados de su nación que 
deseaban consuelos religiosos, 
L'Ossérvatore y La Gorrispond-etxzct 
terminan calificando de enorme false-
dad las afirmaciones del general D ' -
Amade relativas al Vaticano. 
Otros comentarios 
Par ís & 
E l incidente planteado por la 
view del symeral D'Amade no tendrá— 
dice La L?"6(T^—alcance alsruno sobre 
las relaciones franco-esnañolas. porque 
"és tas han quedado definidas en unos 
textos que no ofrecen equívoco alguno, 
y tienen por base una mutua simpatía 
y unos interese? comunes, en los que no 
puede hacer mella un artículo de pe-
riódico." 
distintas ocasiones, particularmente en 
el desempeño de su misión en Marrue-
cos; añadiendo que jamás había cum-
plido más penoso deber que el que hoy 
le incumbía, si bien estaba convencido 
de que el general D'Amade se somete-
ría, como noble y disciplinado soldado, 
al castigo que era natural le impusiese 
por el hecho que había realizado. 
Manifestaciones del Ministro de Es-
tado. 
E l corresponsal en Madrid de The 
Nezti York Herald telegrafió á ese pe-
riódico las siguientes manifestaciones 
del señor Ministro de Estado: 
"Deploro las declaraciones del gene-
ral D'Amade, como deploro todo lo que 
tienda á sembrar recelo y desconfianza 
entre dos países unidos no solamente 
por estrechos vínculos políticos, sino en 
el caso concreto de Marruecos, por la-
zos de colaboración. La situación ofi-
cial que D'Amade ocupa, mueve, por 
otra parte, á pensar que sus manifesta-
ciones no tuvieron el propósito que se 
les ha dado. De todos modos, la opinión 
francesa, no parece prestar á las opi-
niones particulares de aquel general, 
por muy respetable que su experiencia 
militar africana pudiera hacerlas para 
sus compatriotas, importancia excesiva. 
"Monsieur Piohon acaba de reiterar 
públicamente que no tiene ningún mo-
tivo para dudar de la lealtad del •Go-
bierno español. Por nuestra parte, la 
confianza que depositamos en el Gabi-
nete de Par ís ro es susceptible de que-
brantarse por incidentes de este género, 
ni por exclusivismo de ciertos colonia-
les que, en la exaltación de su patrio-
no y á juzgar por los límites en que 
pretenden encerrar la acción española, 
no admiten que nuestro país tenga, al 
e los de Francia, derechos é in-
tereses en Marruecos. Esa no es la opi-
nión de la vecina República: en la ac-
ti tud de su Gobierno jamás hemos ha-
llado rastro de tal cri terio." 
Un artículo del "New York He ra ld" 
París 9, 
The New Y orí- TI eral d (edición eu-
ropea), publica un nuevo artículo so-
bre el incidente D'Amade. 
"Ciertamente—dice—que el general 
D'Amade lamentará más que nadie su 
deplorable correría por el campo de la 
política internacional, cuando com-
prenda el paso en falso que ha dado. 
Los entusiastas comentarios de la pren-
sa alemana sobre su pesimista resumen 
de la situación franco-bispano-marro-
Por su parte. Le Journal des Dchati 
declara lo siguiente: 
"Palmario er; que el general D'Ama 
de se ha equivocado. Los españoles es-
tán realizando una operación de poli-
cía en una zona en la que tienen plena 
libertad de acción. 
"Francia debe proceder leal y cor-
dialmente con España, toda vez que la 
obra mancomunada que Europa hubo 
de encargarles en Algeciras ha aproxi-
mado aún más á dos Gobiernos que 
unían ya tantos y tan estrechos lazos. 
"Demostrar ía , pues, que desconoce 
en absoluto él juicio y cordura de Fran-
cia, á la vez que el tacto y lealtad de la 
gran Xación española, vecina y amiga 
nuestra, todo el que pretendiera asus-
tar á Francia, presentándola una Es-
paña ambiciosa, y á España, presen-
tándola una Francia conquistadora." 
TJn nuevo artículo de " L e Tempa" 
Comentando Le Tem-ps lo afirmado 
por M. Jaurés en su periódico, y el 
anuncio de que el orador socialista se 
propone provocar un debate en la Cá-
mara acerca de la cuestión marroquí, 
escribe i 
"Monsieur Jaurés pide al Gobierno 
que en ese debate declare que está re-
suelto á no hacer nada en Marruecos; 
nosotros, por nuestra parte, pediremos 
á M. Pichón la declaración do que nues-
tra política en Marruecos continúa 
siendo lo que debe ser; que cumplirá 
todos los deberes que le incumben por 
mandato de 'Europa, y que ejercerá to-
dos los derechos que le crean nuestros 
intereses propios. Pediremos que no se 
abandone ninguna de las garantías que ^ 
poseemos, en tanto que el Sultán no nos 
haya dado todas las satisfacciones (pie 
ros debe. Pediremos, por último, que si i í^j nUj , . . M • J l lado d mediante una negativa, ya anunciada 
en ciertos despachos. Aluley Hafid nos 
diese una nueva prueba de su mala vo-
luntad hacia Francia, se le haga sentir 
sin pérdida de momento que es peli-
groso faltarle e imprudentemente pro-
vocarla. Para esto no hacen falta con-
quistas ni aventuras. E l Sultán tiene la 
elección: nuestra actitud dependerá de 
la que él adopte." 
Conferencias importantes. — E l ge-
neral D'Amade, de cuartel. 
París 0. 
El Presidente del Consejo recibió es-
ta mañana al Embajador de España, 
señor Marqués del Muni . 
También estuvo á conferenciar con 
él el Ministro de la Guerra, acerca de! quí deberán convencerlo, s'i es que toda-
la contestación del general D'Amade i vía conserva algunas ilusiones sobre el 
respecto á su interview con Le MatiñA asunto, de que mejor hubiera sido ca-
Momentos antes de i r á¡ ver á M. llar. E l general puede estar seguro de 
Briand. ha recibido el general Brun al que Alemania ha visto—ya que él no 
general D'Amade. el cual completó 
verbalmente ante su jefe las explica-
ciones que por telégrafo le había .en-
vía do. 
Estando reunidos el Presidente del 
Consejo y el Ministro de la Guerra, fué 
llamado, y entró á conferenciar con 
ellos, el general D'Amade. 
En esta entrevista quedaría acorda-
da la medida que había de dictarse 
contra éste; pues á poco de celebrarse 
dictó el sreneral Brun el decreto dejan-
do en situación, de cuartel al general 
D'Amade. . 
Briand y D'Amade.—Explicaciones y 
cortesías. 
Par ís 9. 
En su entrevista con el Presidente 
del Consejo, el general D'Amade reco-
noció lealmente la autenticidad de las 
manifestaciones publicadas como suyas 
por Le MaHn, afirmando que sólo se 
había inspirado, al hacerlas, en el de-
seo de servir á su país.. 
Reconoció también que había reba-
sado, al hablar ante el redactor de di-
cho periódico, los límites de la reserva 
impuesta á todo jefe militar. 
Monsieur Briand contestó rindiendo 
el debido tributo á las cualidades de 
que dió pruebas el general D 'Amade en 
lo vió—todas las ventajas políticas y 
materiales que puede obtener con la 
ruptura de la amistad franco-española. 
"Por fortuna, rompimiento semejan-
te parece muy improbable, porque el 
grito de alerta sensacional del general 
D'Amade ha producido sólo una reac-
ción en contra suya, que además de pul-
verizar sus argumentos, ha destruido 
los rumores inquietantes que circula-
ban sobre las relaciones entre Francia 
y España. De importancia inmensa en 
este punto es la intcrviciv, publicada 
ayer en nuestras columnas, entre un 
corresponsal de The New York Herald 
y M. Pichón; pues éste, por su caráci&r 
oficial, tiene autoridad para hablar en 
nombre de Francia, y el general D ' -
Amade no la tiene. .Monsieur Piohon 
conoce—y el general D'Amade mani-
fiestamente ignora—todos los detalles 
de las convenciones de 1904 y 1905 en-
tre Francia y Paspaba, y tiene, por tan. 
to, la competencia necesaria para juz-
gar si España ha traspasado ó no los 
límites de su acción legítima en Ma-
rruecos, i 
"Cuando, por c&nsiguiente. Piohon 
declara, como ha declarado al corres-
ponsal de The Herald, que España si-
gue la actitud definida en los tratados, 
y de la cual nunca se ha excedido en 
el curso de sus operaciones militares, 
su declaración, fundada en un comple-
to conocimiento de lo hecho por España 
y de los propósitos españoles, conven-
cerá al mundo de que el grito de alerta 
del general D'Amade fué tan intem-
pestivo como ofensivo para una Nación 
amiga. 
" 'En su campaña del Rif, España no 
sólo está cumpliendo deberes impues-
tos á ella y á Francia por el tratado de 
Algeciras, sino defendiendo también 
intereses de todas las Potencias; inte-
reses, en verdad, de ' la civilización, 
amenazada seriamente por la situación 
anáreplica que prevalece en el R i f y la 
impotencia de Muley Hafid para man-
tener el orden y garantizar la seguri-
dad de la vida y las propiedades en sus 
dominios. 
' ' Esto es lo que ha consignado M . Pi -
chón con diáfana claridad. En suma: 
el grito de alerta del general D 'Amade, 
ó su grito de guerra, mejor dioho. ha 
venido á ofrecer, sin que esa fuera su 
intención, al Gobierno de Francia una 
oportunidad excelente de manifestar, 
por medio de su representante autori-
-ado, su confianza en España. 
" E l demasiado ingenioso general 
resulta que ha hecho un bien, sin sa-
berlo. Quizá esta consideración mi t i -
güe la severidad de las medidas disci-
plinarias que. sin duda alguna, se to-
marán en contra suya, si el informe pu-
blicado de sus declaraciones resultare 
exacto, y por ello hay que esperar CT-i» 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
v e n c e l o s d e s a r r e g l o s d e l o s i n t e s t i n o s y u s a d o . 
á t i e m p o l o s e v i t a . 
El Dr. C. S. McClintock, 330 Altman Bnilding, Kansas City, 
Estado de Missouri, nos escribe:- "En un niño mío que conva-
lecía de cólera infantil empleaba yo sin éxito casi todos los ali-
mentos conocidos, encontrando que los alimentos malteados ó 
albuminosos sólo causaban diarrea, sin que el niño aumentara 
en peso ó en fuerzas. Ensayados así infructuosamente los demás 
alimentos, principié á usar el Imperial Granum—con un éxito 
espléndido. Cesó la diarrea, se robusteció el niño y volvió al 
• estado normal de salud. Como alimento para niños el Imperial 
^ ,tV VA^á/B Granum no tiene rival." 
Da venta, en las Boticas y Droguerías en todas partes del mundo 
¿Ya obtuvo Vd. el precioso cuadro de la Madona y Niño? Im-
póngase de la manera de conseguir gratis esta hermosísima obra 
de arte-
Mart ín N . Glynn, Representante, Mer caderes número 2, Habana. 
0 ^ 
O i % F é l i x P a g é s 
,ifi9'!"PÍ5a general, afecciones venéreas y 
l'miticas. Sol 56 altos. Consultas de 1 Gratis para 




Dr. Juan Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jrad0 iOB, de 9 á, 11 y de 1 á 3. Ha regre-
so de su viaje al extranjero. 
•HLHIL 26-220c. 
Pelavo García y Senílap Notario pilíci. 
FelayoGarcía y F e r r a r ! É K Ú K 
CUBA 50. Teléfono 3158. 
E R A S T U 5 W i L S O i y 
DENTISTA 
Acular 76, altos, entre O'Rellly y San Juan 
De S 1* a. ta. 7 de t A 6 p. m. 
C. 3087 1-Oe. 
Dr. A D O L F O BEYES 
EjjfprructíBdCK del KHtGmago 
C lutentlnon ex«Inaiviimente. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt París, y por al 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos, — Teléfono 874. 
C._3079 IQc. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
De las Facultades de Madrid y Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
! Consutiis do S y media á 5. O'Rellly 100 al-
tos. C. 2847 52-3Sb. 
Dio Trabajos esmerados á precios mó-
13331 26-240c. 
Puslah urinarif»s, sífilis, venéreo , l u -
t>e l"exp«s ' trataniieutos especiales, 
fas n « % E,5ferme(iádes de Seño-
c ^ ? 6 2 á 4 - A g u i a r l 2 6 . 
^ 26-13 
D r . R C U i R A L 
OCULISTA. 
' ü W d e H ? r f ^e l2 & 2. Consultas partí-
SUe 73 entrl - e l̂a. á 4 y media. ManH-
ÍOno 1334 C,an r<:afael y San José. Telfi-
£ C- 3078'" 
i 1-Oc. 
E D r . C . E . F i n l a v 
A . 7 de los oídos. 
Amistad número 94. _ Teléfono 1306. 
C. 3072 Consultas de 1 á. 4, 
B r — - 1•0c• 
B O C T O R A L B A L á D E J O 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consult as de 12 á3 
XJIXTÜZS 1 0 -
c. so? l-Or. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87, Teléfono C02I 
HABANA 
Habitaciones confortables y (lletas al ni-
vel de todas las f/ortunwa. 
C. 309> l-Qc. 
D O C T O R D E H O B Ü É S 
OCIJLIST V 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3, 
AGUTI.A 96. — Teléfono 1743. 
13062 26-160c, 
CLÍNICO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTELA N . JOl 
entre Mura l toy Tte. Key. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas. &, &. 
Se hacen polarizaciones de adúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 3101 i-Qc. 
PEDRO JIMENEZ TUBíd"" 
ABOCADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398 — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 3092 i.Qc 
CATEDRATICO DB LA. UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS T SÁR3ANTA 
NARIZ T OIDOS 
Kpptuno 103 ds 12 á todos los dfan ex-
cepto los doming-os. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercede"?. lune=, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana. 
C. 3074 1-Oc. 
DR, m m GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49 
C. 3162 i.Qc. 
DR. H. A W & H n 1RT1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOB 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114 
C. 3089 i-oc. 
CONCORDIA 33 ESrU!NA A SAN NICOLAS 
Ivlomada á ¡a altura de sus slmllaríis que 
existen en los paises m&R adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whito Den-
tal 6 Ingleses Jeason, 
Precio» de lo» Tmbujo» 
^edicin a y Cirujía.-Consultas de 12 
Pobres gratis. 
Compostela 
8 . d a n d o B e l l o y A r a n g o 
• B O O A U O . H A B A N A . 73 
TELEFONO 7 03, 
C. 3090 1-Oc. 
P Ü I 6 Y B U S T A M A N T E 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. Tel. S89. de 1 & 4. 
m . felipe m m m i m 
CfttedríUioo del Instituto Médico del Hospi-
tal ele Paula. 
FTETi - • SIFILIS — VIAS URINARIAS 
CoiistPtfcs: Dúnes. Miércoles y Viernes, de 
í k 'i. S.i.lud 55. Teléfono 1026. 
12481 156-lOc. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad do París. 
Especialista, en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de París por el enclisis del jugo gástrico, 
CONSULTAS DE 1 &. ¿. PRADO 76. bajos 
C. 3086 1-Oc. 
Aplicación de cauterios- . . 
Una extracción. . . . . . 
Una id. sin dolor 
Una limpieza. . . . . . . 
Una empastadura 
Una Id. porcelana , 
Un diente espiga. 
Orificaciones desde $l.í-0 á. 
Una corona de Oro 22 kls. . 
Una dentadura de 1 á 3 ozas. 
Una id. de 4 á 6 Id. . ' . . 
Una id . de 7 á 10 id . . . 
Una id. d© 11 á 14 !d. . . . 
0.50 
0.75 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Médico de Ntftoa 
Consultas de 12 4 3. — Chacón 81. esquina 
6. Aguacate. — Teléfono 910, 
! A. 
DR, SDSTáVO I DUPLBSSIS 
Director de la Caan de Selnd 
de la AsoelsclAn C«nnrla 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diariai de 1 á 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
C. 3073 1-Oc. 
C L I N 1 C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de loa ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73. entra San Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 











1 0 1 . 
1-Oc. 
5 I A L Í S I S O R I N E S " 
° rol6«lco ««J Or- Vlldosou 
^ 30S5 ' 'f,,4,r* Ma**»* y Teniente Ke, 
1-Oc. 
C. 3091 1-Oc. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ajr illa 78. esquina & San Rafael, altor 
TELEFONO 1838 
C. 3080 l-Oc, 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinaria* 
CODBUUM Lúa 16 de 12 á 8. 
C, 3076 i-oc. 
Laboratorio BacterlolGarfeo de la CrOwSca 
Médlco-Q.atrdrtjrlcn de In Habana 
raBdftdn en 1887 
Se pvacticau nadliaia de orina, eeputoh, 
san arre. leche, vina, etc.. etc. Prado IOS. 
C. 3156 1-Oc. 
Cirujano del Hospital número Uno y del 
Hospital de Emergencias. Consultas de 12 
& 2 San Lázaro número 226. Teléfono 1.386. 
12813 78-90c. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopátlcau 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 3067 1-Oc. 
Los puentes en Oro & raz6n de 4.24 por 
pi -n. 
J-.-ra cosa cuenta con aparatos para efec-
tué- los trabajos de noche & la perfección 
Av o & ios forastero? que se terminarán sus 
«rebajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
d' 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media 
C, 3093 i-Oc. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOCADO 
Acular SI, Banco EtapaSol, principa). 
Teléfono 8814. 
C. 3168 52-10c. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífiles, hidrocele. Teléfono 287, Do 
12 á 3. Jesús María número 3S. 
C. 3069 1-Oc, 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 14 3. 
Dres. Ignac io Plasencia 
é Ignac io B . Plasencia 
Cim. .no del Hoapltai nfim. I . 
Especialistas on Enfermedades de Mujeres, 
l'artcs. y Cirujla en greneral. Consista» d« 
1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. S095 1-Oc. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S ~ 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84. altos, 
entre San Rafael y San José, 
C. 314G l-Qc. 
J . 
1:743 
M I . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Amargura 32 
166-11S. 
D R . , G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Telefonó 2003. — Cónsul^ 
tas de 2 á 4. — Cirujla — Vías urinarias. 
C. 3102 l-Qc. 
D r . Juan San tos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
AI lado del DIARIO DE LA MARINA, 
C, 3084 1-Oc 
D S . C-OIZALO AROSTEGITI 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, médicas y qulrrtrglcas. 
Consultas de 12 X 2. 
ACULAR 10814, TELEFONO 324 





CURACION POR EL SISTEMA KUHNB 
Se normalizan rápidamente las funciones 
del estómago y de los intestinos. 
No se cobra un centavo hasta que el en-
fermo vea el progreso de su curación 
Se curan las enfermedades dé los niño-» 
á cobrarlas al término de su curación 
CONSULTAS todos los días de 10 a m a 3 p. m, ' 
Cuarto año de la Revista Ve^tariana 
RAannse^ £ t e f ; MUCHOS CASOS CU-
KADOS de todas las enfermedades, Infor-
Tioo ?,raíls á fíuien los solicite. Teléfono 
^ 9ooa]5ana' Manrl<5ue 140. R. Suárez, 
C, 2994 26-24S. 
j D r . : F L o t > © l : L n 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones r&pldaus por sistemas modemí» 
slraos. 
JeaAs Marte 91. De VI é % 
C. 3070 l-Qc. 
DB, FMNCISOO i . DB TEIÍ8G0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sIfllIticas,-Con8ul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & 
Trocadero 14, — Teléfono 45*. 
C. 3068 l-Qc 
D r . J o s é E a F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGH VIBRATORIO 
Consultas de 1 & 2, Neptuno número 4S, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miéiolcs. 
C. 3097 l-Qc 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
ria». — Cirujla en general.—Consultas de 11 
4 2. — San Lájsn. ;46, •— Teléfono 1J42. 
Gratis * los tfohrea. 
C, 3082 l-Qc. 
m l U S T A V O L O P E f 
Enfermedades del cerebro y de los nervíct 
Consultas en Belascoaln 106% próximo 
á Reina de 12 4 2, — Teléfono 1880, 
C 3088 l-Qc, 
D r . l i . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Sinils y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—COB-
eultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
EGIDO NUM. 2 (altos) 
C 3071 l-Qc. 
DIARREA Y EXTRE5MMIE5NTO 
Dr. !W. VIETA, Homeópata. 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, intestinos é Impotencia. No vlslt» 




DIARIO DE L A MARINA—Edición do In mañana .—C .Mi ih rp 26 no i m 
esas declaraciones hayan sido mal iát 
terpretadas. 
"Los militareí?, en política, suelen 
ser corno instrumentos de hierro en 
tiendas de porcelana fina. Xingún pa-
pel hace allí, ningún oficio desempe-
ñan, v ningún bien ha de esperarse de 
ellos.'En cambio los daños que pueden 
causar son irreparables. Por tanto, 
los generales de tendencias irritables, 
aficionados á la oratoria—lo mismo 
que los almirantes que despliegan 
igual afición—, no son juzgados dema-
siado severamente cuando se les consi-
dera como calamidades públicas, y á 
veces como verdaderos peligros socia-
les." 
" ^ r P R O V I N C Í A S -
P I 1 N A R D B L » R I O 
(¿'oí- t.3¡9«raro» 
Guanes.. Octubre 25, 1909. 
á las 4 y 15 p! m. 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Mañana á las ocho se celebrarán en 
la igrlesia parroquial solemnes honras 
fúnebres por el eterno descanso del 
que en vida fué nuestro querido pá-
rroco, don Francisco del Río García 
Asistirán autoridades y numeroso pú-
Mico. 
E l Corresponsal. 
M A T A N Z A » 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Matanzas, Octubre 25, 12 50 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Terminada la huelga de barrende-
ros con la promesa del Jefe local de 
Sanidad de abonar mañana los habe-
res de Septiembre y aumentar el jor-
nal á un peso. 
Quirós, Corresponsal. 
Unión de Reyes, Octubre 25, 2.35 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Hoy se cslebró !a subasta para la 
constmeoión del acometimiento del 
acueducto de este pueblo, adjudicán-
dosela á Marcos Piñar . 
Blanco. 
DE U N Í O Ñ D E REYES 
Octubre 22 de 1909. 
E l asunto de palpitante actualidad 
aquí, como supongo que será en todos 
lados, es el billete. Las Colecturías de 
aquí no reciben ni el número de bi-
lletes que sólo un billetero podría 
vender. He hablado con el doctor Pi-
ñ a r .dueño .de la Colecturía 68, que 
por cierto, está montada á la altura 
de las mejores de la l l ábana , con una 
hermosa reja y un desnacho muy ele-
gante: dice el doctor P iñar quo para, 
este sorteo sólo ha recibido 68 bille-
tes con un imnorte en metálico de 
&340 oro americano. ¡Es realmente 
una insifrnificanciH! Urge que la D i -
rección General de Lotería ponga el 
remedio, el cual será sin duda el 
aumento de los billetes. 
Se espera en ésta al célebre traiis-
formista y actor señor La Presa, que 
actualmente está en J ó v ella nos, cose-
chando éxitos. E] señor La Presa dará 
aquí tres funciones en los salones de 
la Sociedad " E l Liceo." í 'n éxito 
completísimo será para la Emuresa 
y nosotros tendremos el gusto de ad-
mirar al notable actor perfeccionador 
inimitable del arte difícil, creado por 
Frégol i . El haber escogido los salones 
del " L i c e o " para dar sus funciones 
ha sido acogido en esta culta sociedad 
con general beneplácito. 
E l Partido Liberal aquí se trans-
formará completamente, pues surgi-
rán nuevos leaders que sust i tuirán á 
algunos ya gastados: La juventud l i -
beral también se mueve en sentido 
progresista y dentro de poco la reor 
ganizaeión del Partido será un he-
cho. 
ESPECIAL. 
DE L A C I U D A D 
Octubre 22. 
En el tren de aver tarde llegó á es 
ta ciudad, procedente de Ja Habana, 
el Jefe de la Guardia Rural, general 
Mnnteagudo, acompañado de su ayu-
dante el capitán Mestres y del te-
niente coronel Lamas. 
E l citado general giró uná visita en 
la mañana ele hoy al cuartel "Agra -
monte," donde fué recibido por el 
comandante Gómez, capitán Amiel y 
cuerpo de guardia. 
_ Satisfecho quedó el general de su 
visita, saliendo poco después para 
Santa Clara. 
La Audiencia de esta provincia ha 
comisionado al señor Guiral, juez de 
instrucción, para que instruya suma-
rio en virtud de denuncia del señor 
Director General de Comunicaciones 
contra el juez eorrreccional de Ala-
cranes, por prevaricación. 
X . 
rificóse el sepelio de los conocidos ve-
cinos Ramón Almtdda García y Ma-
tíuel Pérez Aponte. 
Hoy visitó la Guardia Rural el gene-
ra l Monteagudo, con los señores Es-
querra y Cepeda. 
Fuéronse muy complacidos del esta-
do de las fuerzas que manda el capi-
t án Hernández. 
E l Corresponsal. 
O R l B Ñ f b 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Holguín, Octubre 25, 11.15 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
José Antonio del Cerro, preso en es-
ta cárcel, se suicidó, ahercánáose en 
la bartolm'a con la man^a de la cha-
queta. Según informes de los emplea-
dos, llama la atención que el suicida 
no haya arrojado sangre per la nariz. 
E l Juzgado actúa. 
E l Corresponsal. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Octubre 21. 
Parecía de rigor que la segunda ca-
pital de la Isla siguiera el ejemplo de 
la Habana en efl asunto Ferrer, y con 
tal motivo se organizó una manifes-
tación y un mitin, debiendo tener lu-
gar la primera á las cuatro de la tar-
de partiendo del llamado Campo ó Pla-
za de la Libertad, antiguo Campo de 
Marte. A la hora misma en que co-
menzaba le reunión preliminar, se en-
toldó el cielo con negros nubarrones 
que despidieron roncos truenos y des-
lumbrantes relámpagos, deshaciéndose 
después en menuda lluvia. Esta cir-
cunstancia imprevista motivó la poca 
asistencia al acto y hubo que dirigirse 
los pocos que acudieron al teatro He-
redia, preparado ya para celebrar el 
mitin, y acordando aplazar la mani-
festación hasta el domingo próximo. 
Lo que fué tema de los discursos 
pronunciados esa tarde lluviosa pudie-
ra escribirse antes que las palabras sa-
lieran de dos 'labios de los oradores. 
Las víctimas de esas descargas orato-
rias son ya conocidas y de antemano 
designadas para el sacrificio; pero, en 
medio de, todo, hay que ser justos con 
el pueblo de Santiago de Cuba, no obs-
tante el chubasco exterior é interior de 
conceptos que llovían sobre el clero y 
muy especialmente sobre los jesuítas, 
reinó en esa masa de espectadores el 
orden, la moralidad y la templanza, 
dando con esto un alto ejemplo de 
cultura. Más vale así y por ello debe-
mos felicitarnos todos. 
¿Hasta cuándo estaremos libres de 
las amenazas de los ciclones que ya se 
anuncian á pares? 
Si Dios, por ahora nos ha visto con 
ojos de misericordia, librándonos de 
los estragos de esos meteoros, tanto va 
el cántaro á la fuente que al f in , pue-
de tocarnos algo. E l caso es que no ce-
sa de llover, que la lluvia nos tiene en-
claustrados, que ni teatros, ni paseos, 
ni retretas. Agua por la mañana, 
por la tarde, por' la noche, i Esto es 
morirse de tedio! 
Es verdad que en cambio los cam-
pas ganan con las lluvias y que augura 
le Pi-iación pingüe cosecha. Pero ¿ha-
brá quién . siembre ? E l mercado de 
abastos ofrece un aspecto lastimoso. 
En una tierra que da frutos espontá-
neos, ¿por qué falta lo más necesario 
para la vida? 
T'na de las cosas que hacen mucha 
falta en esta provincia es una granja 
modelo ó una escuela práctica de agri-
cultura para infundir aliento al labra-
dor que continúa con la rutina y sigue 
creyendo que estancia es ansia. Este 
año hemos tenido una cosecha de fru-
tas abundantísima y ventajas del fe-
rrocarril, se han exportado en gran 
cantidad para la Habana y para otros 
puntos del interior con ventaja para 
los exportadores. Pues, á pesar de eso, 
•no hay quien se dedique á esta indus-
tria descansada y lucrativa y que to-
mará mucho vuelo cuando se termine 
el ferrocarril de Manzanillo á Ba^-a-
mo. 
E L CORRESPONSAL. 
S A N T A G L . A R A 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Cienfuegos, Octubre 25, 6.55 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
E l moreno Bernardo Hidalgo ha re-
sultado autor de la sustracción de la 
n iña Cándida Rosa Mart ínez; fué pro-
cesado con exclusión de fianza. 
Ingresó en la cárcal. 
E l Corresporíaal. 
Rodas, Octubre 25, 7.10 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Como fatal consecuencia de la des-
gracia ocurrida al presidente de la Co-
lonia, don Ignacio Lanza, fuéle ampu-
tada la mano derecha. Todos deploran 
el suceso. 
Con numeroso acompañamiento ve-
SrSCRIPCIOX IXICTADA POR E L 
SR. PRESIDENTE DE LA REPU-
B L I C A PARA E L SOCORRO DE 
LAS V I C T I M A S D E L CICLON. 
Donativos recibidos en la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia i 
Octubre 23.—Total liasta la fecha : 
$8.073.30 plata española-. $25.069.06 
oro español, y $15.89i.08 oro ameri-
cano. 
Octubre 25.—Donativos recibidos en 
el d ía : 
Empleados del hospital " S a n Isi-
d r o " de Pinar del R ío : $22.65 oro 
americano. 
Junta 'Municipal de Rancho" Veloz: 
$120.70 oro español. 
Junta Municipal de Quemados de 
Güines: $69.20 plata española. 
Junta Municipal de Santa Clara: 
$276.47 plata española. $117:66 oro es-
pañol, y $126.70 oro americano. 
•Sanatorio " L a Esperanza": $10 oro 
americano. 
Junta Municipal de Placetas: 
$100.60 plata española. $33.92 oro es-
pañol, y $25.33 oro americano. 
Antonio Bochs. recolecta en la fá-
brica de tabacos "Agu i l a de O r o " : 
$21.90 plata española. 
Total géúeralj $8.541.47 plata espa-
ñola; $25.341.34 oro español, y 16 mil 
78 pesos 85 centavos oro americano. 
4.24; Pons & Co.. 26.50; Menéndez & 
Hermano, 4.24; La Moderna Poesía, 
15.90; The West Indios Goal Co., 
26.50, Manuel Dirube, 10.60; Ricardo 
Arango, 5.30; Urbano González y 
Hermano, 15.90. 
Plata española.—Empleados del ho-
tel "Pasaje" Rafael PadrÓ Reyes, 
$2.00; José Reboredo, 0.40; Benigno 
Marino, 0.40: Manuel Marinas. 0.40; 
.Manuel Coalla. 0.40; Alfredo Bravo, 
0.40; Antonio Remosar, 0.50; Manuel 
Fernández, 0.20; José Polvorosa, 0.40; 
Virgi l io Alvarez, 0.40; Angel Alonso, 
1.00; Un particular, 0.20; Ernesto 
Muro. 0.10; Manuel Río. 0.40; José 
Santana, 0.40; Agustín Pérez, 1.00; 
Ramón Figueras, 0.20; Gerardo Ri-
vas, 1.00; Ramón Bouza. 0.40; Fran 
cisco Prieto, 0.60; Adolfo Cienfue-
gos, 1.00; Jovino Alvarez, 0.40; Jo-
sé Collazo, 0.20; José Fuga, 0.50; 
Francisco Fernández, 0.42: Pedro 
Fernández, 0.20; Gervasio Feito. 0.20; 
Manuel Estevez, 0.40. Empleados del 
hotel " S e v i l l a : " Casimiro Estrada, 
$1.00;. Salustio Estrada, 1.00i Agus-
tín Carbonell, 1.00; Fausto Fernán-
dez, LOO; W. W. Harris. 1.00; Juan 
Giraly, 1.00; Juan B. Bellini , 1.00, 
José T. Zamora, 1.00 • José María Xa-
vias, 1.00; Paul A. Ladd, 1.00; Con-
rado González. 2.00; José García. 
0.50; Rafael Alvarez, 0.50; Gabriel 
Cela. 0.50; Santos Tamargo, 0,50; An-
tonio Rodríguez. 0.50; Camilo Fer-
nández, 0.50; Antonio Mestres. LOO; 
Gabriel Mir . 0.50; Miguel Badell, 
0.50: José Medinaceli, 0.50: Maximi-
no Llano, 0.50; Jesús Goas, 0.50; Víc-
tor de la Torre, 0.50; Francisco Gar-
cía. 0.50; Alberto Alvarez. 1.00; José 
Pérez, 0.50: Serafín Carmona. 0.50; 
Elíseo del Campo, 0.50; Serafín Cas-
tro. 0.50; Bernardina Iturralde, 
0.50; Manuel Huerta, 0.50; Antonio 
Pujol. 0.50; Manuel Carballo, 0.50. 
José Blanco, 0.50; Emilio Arias. 0.50; 
Santos Reimondez. 0.50; Celio Gonzá-
lez. 0.50; Josefa Puente. 0.50; Pedro 
Alvarez. 0.50: Luis Primo. 0.50; Juan 
Vega. 0.50: Faustino Rodrísrucz. 0.50; 
Adolfo García, 0.50; Ramón Est iv i l l . 
0.50; M . Cruz del Campo. O.oO.Em-
pleados de la fábrica de calzado " L a 
Fe : " José Bulnes. 475 ; Paulino Bulnes 
2.00; José Soler. 1.00; Antonio Díaz. 
1.00; Domingo Pañanely, 1.00: Juan 
J. Cueto. 0.20; Francisco Acosta. 0.50; 
Moisés Valdés, 0.50; I l ig inio Muñoz, 
0.20; Mariano García. 0.10; Sebas-
tián Loris, 0.10; Manuel Rüiz. 0.10; 
Alejo Pérez, 0.40; Bernardin Guasp, 
0.50; Ju l ián Jiménez. 0.20: Pedro 
Betanconrt. 0.40; Juan Pons, 0.20; 
Rafael Carballo. 0.10: Abelardo Mer-
cadafe. 0.20; Ricardo Avila, 0,20; Jo-
sé Rivas, 1.00; José Mas. 0.30; Pablo 
Carreras. 0.10: Tomás Cueto. 0.20; 
Juan Mavol. 0.20; Misruel Ansiada 
0.10; Rafael Vaurell . 0.20; Cándido 
Zarabozo. 0.20; Fermín Perfaeres 
0.20; José Maeiñeira. 0.20; Luis Mar-
tín, 0.20; Santiago Rodríguez. 0.10; 
Eduardo Romero. 0.20; Manuel Ra-
mos. 0.20: Demetrio Larrinaga, 0.05; 
Emilio Fernández, 0.20: t ' ánd ido 
Marcadafe. 0.20; Manuel Sugasa, 
0.10; Justo Paz. 0.50; Bartolomé Ciu-
ró, 0.20; Enrique Machado. 0.10; José 
Cani, 0.10; Luis Acosta, 0.10; Joríre 
Senil, 0.10; José Reyes, 0.10; Pedro 
Soler. 0.10; Felipe Zuhierta. 0.10; 
José Revés Garbajal. 0.10; José Ra-
món, 0.50; Antonio Ja rd ín . 0.20; To-
ribio Bermúdez. 0.20; Lucas Rodrí-
guez. 0.10; Francisco Rodríguez. 
0.20; Benito Llerena. 0.20; José Dal-
medo, 0.20; Blas Xoriesra. 0.10; Fer-
nando Padrón . 0.20; Epifanio Pa-
lencia, 0.20; Antonio García. 0.20; 
Ramón Valdés. 0.20; Asterio Quinta-
na. 0.20; Pedro Capetillo, 0.10; Feli-
ciano Carril . 0.20; Antonio Calvo. 
0.10; Cristóbal Salom. 0.20; Paula 
Moreno, 1.00; María Josefa Valdés. 
0.20; Dolores Muñoz, 0.60; Petrona 
Estevez. 0.20; Rosa González, 0,20: 
Tomasa Larrinaga, 0.20; Paula Go-
vel/0.20; Catalina López. 0.20; Ma-
ría Josefa Vinagre, 0.40; Aurora Pou, 
¡0.20: Elena Muñoz. 0.60 Antonia 
Guasp, 0.40; Mariana Calderón, 
0.40; Julia Sureda. '0.20; Ana 
Rodríguez. 0.40: Fabiana Fernán-
dez, 0.20; Sofía Quijano. 0.30; 
Modesta Fernández . 0.20; Carmen de 
la Paz, 0.10: Rosalía Betancourt, 
0.30; Ana Carretero. 0.20- Sara Ar-
besin, 0.30; Caridad Echevarr ía , 0.20; 
Lanzagorta & Ríos. 1.00; " L a Segun-
da Maravi l la . " 3.00; Chalet Rabane-
ro. 2.00; José Suárez Arango. 1.00; 
Emilio Fernández. 1.00; Celestino 
Egusquiza. 1.00; José Rodríguez, 1.00; 
Carlos Fuentes. 1.00: Laureano To-
rres. 1.00; Manuel Gutiérrez. 1.00; 
M . Regensburg. 1.00; Rafael Juan, 
2.00; Antonio Amavizcar. 1.00; Fer-
nando Aedo. 1.00; J. Mocharles, 1.00; 
Silvestre Granda. 2.00; Ramón Jun-
co, 1.00; Eulogio Manzarbeit ía . 1.00; 
Bruno de Larrinaga. 1.00; Ramón 
Fernández. 1.00; Lorenzo Viñuela, 
1.00; .Manuel González. 2.00; Celes 
tino Fernández. 1.00: Juan Gutiérrez. 
0.50; " L a Ambros í a . " 13.00; Ramón 
Rodríguez. 0.40; Antonio Miyava. 
0.20; Ramón Fernández . 0.40; Ve 
nancio Soler. 0.20; Jorge Soto. 0.20. 
Total : $132.50, oro español. 
Total : $118.12, plata española. 
Asciende lo recaudado á $124.60 
Cy.. $2.473.04 Oro y $689 89 plata. ' 
ASOCIACIOX DE DEPENDIENTES 
Continuación de la suscripción 
abierta por esta Asociación á favor de 
los damnificados de Vuelta Abajo por 
el último ciclón. 
Oro español.—Urbano González y 
Manüel López. 21.20; Zatón & Gar-
cía, 2.12; Manuel T ó m e n t e & Co., 
L A POTENCIA D E L V A P O R 
M u c h o s l a o b s e r v a n , p o r o es e l j r e n i o 
q u e la a p r e c i a . 
Cuando Jamíís Wat í vió que el vapor de 
apua contenida en el caldero hac ía saltar la 
tapadera, di'o "Debe de haber fuerza en ese 
vapor para levantar un peso tal". 
Y es claro que había fuerza. 
Millones antes que él habían advertido e-
nmmo fenómeno, considerándolo como mistel 
rio inexplicflble. 
Las pssquisas científ icas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
caída del cabello y consiguiente calvicie, ha-
biéndose descubierto un germen diminuto oue 
ataca los ratees del cabello hiimano, 
E l Herpecide Newbro destruye por comple-
to este germen y establece la salud del cabe-
llo. Cura la comez'in del cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
" L a R e u n i í n " Vda. de José Sarrá é Hl.ios, I 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agente» l 
especialei. 
Z U L U E T A 3 
A OM CÜADBA DEL PñHQUE CFNTRA1, 
Re alnullan masní f icas habitaciones y de-
partamentos para familias; todas con bal-
cón á la calle y pisos de niftnnol. 
Servicio esmerado, baño y entrada fl, to-
das horas. Casa de respeto. 
13256 15-220c. 
S E A L Q U I L A N 
Estrada Palma 65. 
Paula 50. 'bajos. 
Oficios 86. 
Goncepción de la Valla 31. 
Las llaves en las bodegas situadas 
en las esquinas respectivas. Infor-
man Amargura 77 v 79. 
13362 15-0-26 
M a n r i q u e n . 101 
Pe almiila esta hermosa v ventilada casa. 
Kstá abierta r a r a verla de 12 d. 2 p. m. é 
informan en Cuba número 140 de 8 á 11 
a. m. 13385 8 26 
S E A L Q U I L A N los modenms altos de 
•Rayo 31 Inmediatos ft. Reina, en 14 centenes. 
Para verlos de 8 ft 11 a. m. y nara informes 
en San Miguel 72 altos, de 5 á 7. 
13351 4-26 
CONSULADO 111, ALTOS 
Casi esciuina A San Rafael. Habitaciones 
con v'sta á. la calle. 
13361 s 26 
M a n r i q u e n . 3 4 
Se alquilan los bajos con sala, cuatro cuar-
tos, comedor, baño y demfts servicios. L a 
llave éh la bodega, su dueño Cuba 51, pra-io 
Ocho centenes. 13403 4-26 
A LOS J A R D I N E R O S : Arriendo una bue-
na parcela de tierra, con su casita, propia 
para un buen jardín: con agua abundante, 
y en buen punto. Informes Infanta 60. Jos*4 
Rodríguez. 13404 8-26 
S E A L Q U I L A el primer piso de la casa 
O'Reilly 85, una cuadra del Parque Central, 
Todas las comodidades modernas. (9 habi-
taciones espléndidas . Informarán Obispo 75, 
oíros.. 13405 4-26 
S E A L Q U I L A la casa calle Apodaca 5, le-
tra A altos por Cienfueeros, con todos los 
adelantos moderno^. L a llave en la esquina 
altos. Informes Hotel Pasaje. Precio 8 <-en 
tenes. 13378 4-26 
S E A L Q U I L A la casa calle de Rastro 12 
con sala, comedor, tres cuartos y un buen 
patio. Informarán en la locería Monte 113 
y l l ñ . Te lé fono 1651. Alquiler 5 centenes. 
13383 ( 2Í 
L E A L T A D 46. se alquila esta bonita casa 
de moderna construrclón, con toda clase 
de comodidades. L a llave en el café de la 
esquina. Su dueño Virtudes número 15. 
13371 4-26 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de R a -
yo 31. Inmediatos á Reina -en 14 centenes. 
Para verlos de 8 á 11 a. m. y para informes 
en San Migul 72, altos, de 5 á 7. 
13351 4-24 
HABANA 173. sala grandís ima, dos ven-
tanas, componiéndose de cuatro grandes ha-
bitaciones, cocina, siete, cinco y dos cente-
nes, matrimonio ó familia- corta y decente. 
13327 ' 8-24 
V E D A D O : Se alquila la casa calle 11 nú-
mero 45. entre 10 y 12 A una cuadra de la 
l ínea, propia para extensa familia. Infor-
man en el chalet de al lado. 
13334 8-24 
P A R A H O T E L ft casa de huéspedes se a l -
quila una magníf ica casa moderna con 24 
habitaciones y varios salones. L a llave C a l -
zada 131, esquina á 12, Vedado. 
13347 4-24 
U n a hermosa accesoria 
Se alquila. Informan en Obispo 56, altos. 
13338 8-24 
E N MARIANAO se alquila la bonita casa 
S a m l 20, en el mejor punto de este pueblo 
pisos de mosaicos y todas las comodidades. 
Informan en Rrado 88, la llave al lado Sa-
má, 22. 1 3337 «-24 
S E A L Q U I L A N en $25.50 un departamen-
to de 4 habitaciones, con balcón A la calle 
y 4 ventanas á la brisa, cor. servicio inde 
pendiente, y un cuarto á hombre 6 señora 
sola en $6. E n Compostela número 113, en-
tre Sol y Muralla. 
13346 4-24 
E N R E I N A 22 
Se alquila una espaciosa y ventilada ha-
bitacirtn independiente y otra más pequeña, 
es casa de familia. No hay otros inquilinos. 
Se ^amblan referencias. 
13343 4-24 
S E A L Q U I L A la moderna casa de altos 
callf Consulado número 40. se compone de 
sala, comedor y 5 cuartos, acabada de 
pintar, propia para una familia de gusto. 
L a llave en la Bodega esowlna Genios. I n -
forman Progreso número 17. 
13323 4 04 
S E A L Q U I L A N los nuevos altos de la ca-
sa Vives número 184. entrada indenendien-
te. por la calle dH Rastro, propios para 
una familia de gusto, informan en los halos 
_ 13320 8-24 
MARIANAO: se alquila la casa Pluma n ú -
mero 2. propia para extensa familia y con 
todas las -comodidados apetecibles. Tiene 
baño, inodoros, cahalleriras y agua abun-
dante. L a llave en Pér^z 1. Informes Aguila 
número 65. 13 342 4-24 
M A G N I F I C O E D I F I C I O 
A lo» nlmacenlstnn de tnhncon d ñntñom 
ñe «ran ladiia«Ma¡ HC nlfiuUa un maeolflco 
edificio de mnnipostcrln qur ocupa unos 40 
mctroH en cwndro, que hacen una superficie 
«',0 1.600 mefroj» CUllic'rtoa de azotea, nirljf lr-
«e fl Tlie Trust Co. of Cuba, Departamento 
de IMone», ('til>a SI 
C. 331S 230c. 
LOCAL CENTRICO 
Se alquilan los magníf icos y frescos a l -
toe de Teniente Rey 33 esquina A Habana 
I.i-opios para toda clase de negocios. Ofici-
nas, comisionistas ele, Tienen 10 balcones 
A la calle, ga ler ías , pisos modernos y demAs 
comodidades. L a llave en los bajos. Su 
dueño Obrapía 57, altos. 
13296 4-23__ 
SAÑ IGNACIO 30. Se aloulla un esplen-
dido departamento para oficina ú hombre 
solo en el entresuelo $25 Cy. forma la es-
quina de O'Reilly 
13311 .4-_2L_ 
S E A L Q U I L A un departamento de dos 6 
ti es habitaciones. 6 una sola, con los ser-
vidos que se deseen. B a r a t í s i m o s A personas 
decentes, aunque tengan niños. InformarAn: 
Etrido 2B, entresuelos. 
13314 4-23 
S E A L Q U I L A N las casas planta, alta Pan 
Miguel 183A y 183B. esquina A Soledad, 
de moderna construrcifin compuesta la pri-
mera de sala, saleta, seis habitaciones, con 
balcón A la calle y A la brisa, baño é ino-
doros, pisos de mrmol y mosaico v la se-
trunda compuesta de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones y el resto en icruales condiciones; 
su rineño é informes en los altos del 1«3C 
13282 4-23__ 
TRIOS I I A l l T T A C I O N E S 
Independientes muy lujosas y con bxl-
c^n A ln calle, pe alouilan en 5 centenos 
en Lealtad 120 cerca de Reina 
U.303 ( 4-23 
nr i2N L O C A L 
y barato se alquila para establecimient.1 en 
P'inp 34. 1 3302 4 23 
1 >t rrisGociD 
para un matrimonio que quiera vivir sin 
p.-ic-ar casa 6 un hombre solo que quiera 
sacas un sueldo, se le alquila una c a í a de 
inquilinato toda llena. Obispo 86. Infor-
man. 13300 4-23 
P O R IIM T R X T K X 
Se alquila una buena habitaeii'm, otra ma-
yor en $8 v dos juntas en $12.72. Oficios 5, 
cerca de Obispo. « 
13299 4-23 
EN 4 L U I S E S se alquilan los altos de Ze-
queira 8. Tienen sala, dos cuartos y du-
cha. Pisos de mosaico. Informes en Tenien-
te Re-v 104. L a llave en la carbone i ía 
13286 4-23 
A PERSONAS 
que quieran vivir en casa tranquila y 
decente se alquila un departamento con d'IH 
hFbitm'r nes, en $17 y otro id. en 3 esn-
•on^s. Sídud 22. 
1S30] 4-23 
S E A L Q U I L A la preciosa casa calle 8 nú-
mero 22, Vedado, en veinte centenes. Tiene 
sala y saleta de mArmol, cinco cuartos con 
pisos de mosaicos; baño, galer ía , jardín é 
Instalación eléctrica, al lado la llave y 
en Prado 77, alto«. esquina A Animas impon-
drAn. 13305 4.23 
SK A i , n i I I , A \ 
L a casa J e s ú s del Monte 5593iA, cerca 
de la Avenida, y los altos de Neptuno 44, 
su dueña J e s ú s del Monte 496. 
13260 4-22 
O B R A R I A N U M E R O 14, esquina A Merca-
deres se alquilan habitaciones y departa-
mentos con balcón A la calle é Interiores, 
13268 8-22 
gE A L Q U I L A en Prado 30, lado de la 
sombra, frente al palacio hoy de lo' Jua-
gados, el piso entresuelo con entrpda in-
dependiente, servicio sanitario v ba^o. Ocho 
centenes. L a llave en los altos. Liforman 
Lafnnarilla 78, altos. 
13264 4-22 
S E A L Q U I L A N 
Juntos ó separados, y en precio módico, 
los altos y lop bajos de la casa Luvanó 10, 
A media cuadra de la esquina de Toyo, te-
niendo cada uno sala, saleta, cuatro cuar-
tos, servicio sanitario tr/>derno, y todas las 
comodidades posibles. Informarán en L u y a -
116 17. 13254 4-22 
St: A R R I E N D A UNA finca de 1 y cuarto 
cabal ler ía en Calzada A 1 y medio k i lómetro 
dH Tranvía de la Víbora, con magníf ica ca-
sa y arboleda grande, agua corriente y de 
pozo. Buenos terrenos. Informes Gertrudis 
rscnnria A Primera. Víbora al lado de la 
Bodega. 13279 6-22 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Neptuno número 218 y medio, entre Soledad 
v Aramburu. con entrada independiente, sa-
ia, saleta, porción de habitaciones. Todo A 
la moderna. Informarán en Aguila núme-
ro 102. 13253 4-22 
Casa de nueva construcción. Se alquilan 
magníf icos departamentos A hombres y ma-
trimonios sin niños, con y sin muebles. Gran 
sala con vista A la calle, con una ó más 
habitaciones. Alumbrado eléctrico. Habana 
55. altos, se alquila un local propio para un 
bufete. 13275 8-22 
E N G E R V A S I O N U M E R O 69, se alquilan 
dos hermosas habitaciones altas, á señoras 
solas ó matrimonio sin niños. Se cambian 
referencias. 
13261 8-22 
(¿ALIANO 75. T K L K F O ' O 1401. 
Se aluuilan habitaciones con balcón A la 
raii-'. muy frescos, pisos de mármol. ••011 to-
da {'Silencia servicio esmerado KH cam-
bian 1 eferfincias; se admiten abonados al 
comedor. 13271 4-22 
A L Q U I L A N 
Los hermosos y amplios altos de Suárez 
108. Son muy bupnos. para una numerosa 
familia, ó para dos. pueden alquilarse jun-
tos ó separados, por reunir todas las co-
modidades para dos familias; le pasan los 
tranvías por el lado. Informan en Cienfue-
gos 14. 13236 8̂ 21 
TROXIMO.-; A la calle del Obispo SP al-
quilan los modernos altos de la casa VUle-
ga? 8". con sala, comedor, tres cuartos y 
uno grande en la azotea; tiene suelos dr> 
mosaico y escalera de mármol. L a llave 
en el 81 informan en O'Reilly y Vil le-
gas. Camisería. 
13270 4-22 
E N CASA D E EAMILTA respetable. San 
Lázaro 196. entre Galiano y San NicolAs, 
se alquila una habitación baja, piso de mo-
saico, sin muebles, en 3 lulses y con ellos 4 
luises; teniendo esta casa una hermosa te-
rraza para el Malecón. Referencias mútuas . 
13274 ':-22 
SK A L f t l I L A 
Egldo 20. de- f e s pisos, con portales al 
frente mucho lacal A propósi to para Hotel 
ó fábrica de tabacos en la misma A to-
das horas. Su dueño Prado 88 y Empedrado 
número 42. j 
Vá226 8-21 
S E A L Q U I L A la casa Misión 32 en la 
bodega está la llave. Informarán en Obis-
po 113, Camisería. 
13239 8-21 
Se alquila la moderna y cómoda casa de 
1a calle Quinta número 44. casi esquina 
á Baños, muy espaciosa, con todos los pisos 
de mosaicos, acabada de pintar. Tiene acera 
hasta la l ínea, propia para una familia de 
í-usto. Precio módico. Informan al lado, su 
d i e ñ o . 13240 8-21 
E N GUANABACOA se alquilaba casa~Ra^ 
fael de Cárdenas 13: sala, comedor, ocho 
cuartos, cocina, cochera, agua de Vento: 
punto céntrico, pasándole el tranvía . Llave 
al frente. Su dueña Concordia 59, Habana. 
.16219 8-21 
S E A L Q U I L A la casa Calzada de""Luyanó 
número 104B compuesta de sala, saleta y 
comedor, y siete cuartos, gran patio, jardín 
y demás comodidades, el dueño en la calle 
Suárez número 24. 1 3169 8-20 
B U E N L O C A L : San Rafael - fo . Próx imo 
á desocuparse se admiten proposiciones 
para su arrendamiento con todas t,us ar-
matostes, vidrieras, etc. Tiene 300 metros 
de superficie. Informes en casa de Baya, 
San Rafael 20. 1 31 72 10-20 
L O C A L : G A L I A Ñ c P g i r e n t r e San Rafael 
y San José. L a casa se extiende hasta la 
calle Rayo. Se reciben proposiciones para 
su arrendamiento, B A Y A , San Rafael ''O 
13171 io-20 
SE ALQTÍLAX 
Los altos y bajos de San Lázaro 270 en 14 
y 12 centenes, las llaves é Informes en P r a -
do 34 altos. 13205 S-;;o 
SS A L Q U I L A 
L a casa de tres pisca para una sola fa-
milia, en el Malecón, entre Perseverancia y 
Lealtad, en 28 centenes; las llaves é infor-
mes en Prado 34 altos. 
13 206 ' 8-20 
S E A L Q U I L A . Reunión 8. con sala, come-
dor, cinco cuartos, cocina; baño é inodoro. 
Al lado la llave. Su dueña. Concordia 59. 
1-^20 ? 8-21 
J E S U S D E L MONTE, se alquila una her-
mosa casa muy barata, calle de (Jocos y 
Flores: la llave en Correa número 27 é in-
formes en Estre l la número 127. 
13129 8-19_ 
S E A L Q U I L A la casa calle 2 número í. 
en el "Vedado, capaz para numerosa familia 
con todas las comodidades; jardín por el 
f'er.te y costado. Informan ferreter ía de 
Güliano y Neptuno. 
13099 12-19 
Rer iCn r e d i n,.;,,,„ 
sa r u a n a , e s q u i n a ^ ^ 
zada y Cuarta y w , ^"¡n i ' " ^ ! , I 
—13L15 Blllar 3^ I^t,^ 
sv. ALQUTT7AN""I7—^ 
altos de San Moois ^Orf^-^ 
1 3076 
so., cnpucstos ' :uhr,Se ^ \ T Í 1 * 
;",la ,1" ^ s V ' ^ n ^ ' l í i o i e n ^ 0 
. - . 4 , " ' i * mS£.Vj Sost: 
den h!icci>-(. 1 i,.,»,:, a f e K '» í V̂im 
colás y M.niM;nirbl tapione>«Ü 5 P1'' 
csplémiidos altos. ' " ^ i c o ^ 'VcneC 
des y moderno. , „ ' . ' ^ 1 . 
13093 I- j.^'i fH OS " 
" si.; T I ^ Ü Í L A Ñ - T ^ 'Stab''rj'1 ' " ^ K m 
Angele:; iimner,, ir, !na«M«^ ! A 
> entra,la i .ulepe, i i . l r 1 1 ^ ^ ? / ^ ^ • 
•os y su dueño 1: ^ l '^Llav : » ^ . OS ' 
Neptuno. inosi n''merr ue Proi 
tre San Miguel y San ^ 
aei, '̂ o g mal «se S E A L Q U I L A N hf con 
Caminos. Tiene,, , , ei l! ,W 
cuartos, ln/, eié-M-j ; " *n. s3 |a í )rO^ e€ 
de^aneteen.es. • n t o r n , ^ ^ U s ' f f l eSÍOS 
S E A L Q U I L A - Ñ T o í l ^ P ^ » t1'6^ 1 a ,./,,, .a, , . u,l.l po 16 con 
Mon te 1̂5 6, te 16f o no" 6506 5S' ir ' : ' 





de oue' r . i / .o . Informa ,-\ ;.do p?^ulna 
46, de 1 á 4. i n o V S' «» H C0 
ALTOS 
Se alquilan los de 
1 — " » i s m * * 
SE;" A L Q U I LA X e^ fénd" ,^ 
rpopias liara oficinas y comí 
departamentos para mátrimn ,0n¡Stj 
hombres solos ó señoras Ohi s 8f« 
cipnl frente al Banco dei nl apía 
18021 Cana<li 
S 3 ALQUILA 15.1 
La casa Oficios 90. conuiíi 
y bajos; bien unidos ó seniVnjSta li 
Oficios 88. 1 29)53 1 ados. In) 











Se alquila ur, deparla-.nmto a!*n.Xnc á U 
to de sala y cuarto espacioso, ,3 ^ 
é imlependienf con tres balcones? líente 
lie y de cara á j a brisa. ,le construM miden 
dema. recién fabricada y por e«¿ " 
media cuadra de la calle del o 
Ignacio número 40. Se cede en-
y en los bajos informan. 
12785 
Fahirndo cambiado de dueñ 
dtsde el primero del corrient? es 
espléndidas habitaciones v 1, Sí 
vicio. l2rK9 * esiv«»< 
A ConiMoiiites 
5 [citarlas 
^ tías t ípi 
lifura á 1 
ios en 1 
.Se alquila. Informes en Araargm ráQdose 
79. Ln lla ve en la bodega esquinaÍJ, ¡es hem 
por MA RIA N A O: F e a'quila un a hermoj * 
calle Pluma número &, con 
é l e c t r i n d a a . caballerizas y cocherajjjjg^es 
mará el Sr. Caries Mai-t'a, en MarU; 
Oficios número 1S, a'tos, tn ¡a HatEra m1-
C. 3141 
C I E R T O S F A B R I C m 
hacen circular por ei comercifl 
jas iie quinina f ibricaiia> con bam íai 
que SIÍ distintaieti por no curaruni' 
enfenno, pu s la ijuinida en ellas 
picada no es lo suficiciitemcMé 
Cuando se es lá eofenno. o 
ec.oiu'iinico resuiia es b>imT imd; 
mente el buen remedio, aquel 
con seiruridad y nrontamsme. Por 
aconsrjHniu^ siempre álasp^r^n: ' 
tarjas ile liehie (¡ue lomen Perla.' 
lain d- (|uiiiiMa úa Glertan. en rató 
(¡ue el D: Llei'íau jamás emplea 
preparación de sus perlis >kó\ 
nina nnU pura, j / (¡ue to-lum cliA 
rejiim por /tie/lio de un proceé 
esperial. En efecto; diclias peilJ 
tienen la quinina más pura por 
guienl^, la más eíicaz que ensiee 
mundo. 
A-i es que basta tomar de6ál2| 
las de sulfao de quiinnadeG.enaii, 
corlar semira y ráoidamenie lasln 
de acceso aun aquellas más terri» 
antiguas, pudiendo decir-e quesr" 
beranas contra las fiebres pal' 
contra las neuralgias periódicas 
preseutan en dia y hora fijos, e 
mente contra las afeccione-tincas» 
países calidos ocasiónalas po 
grandes c a h i es y por la numedaflj 
mente constiluyen et mejor presera 
c o n o c í .0 contra las fiebres cua»" 
habita en países cálidos, n 
malsanos. 
Por todas esf is razones, . 
de Medicina de París ba t en^ 
de estas perlas para que sirva 
la Ac 
aprobar el procedimiento de prepa 
- r í a   v̂a i 
m e n ü a c i o n en beneficio de ios ^ 
de todos los países. ^ Pf' Le? 
lo centigramos (2 granos; f ^ f l 
nina. Tó .nens -de 3 á 6 a i¿ | 
pío del ac -eso y otras tantas^ 
venia en todas la-̂  farinariaS",mi3ntel* 
El Dr C i e ñ a n prepara igualm J l 
las de bisulfato, de clorh ^ 
bromh draio. d" valenanato 
reservando especialmente ^ 0 
mas da-es p u a las p e ^ n a s ^ > 
AvUtt i m g K H - t a n í e . 
de ev:tar toda confusión eMJ^ 
sobre la envoltura del '̂ ¿-VlP, 
del Laboratorio : Caso L. tv- .fa 
Jacob, l'aris. Cada pena " 








































¡ I r 1 
Un Remedio maravilloso ilamado S A L V A D O R por (os que W|' 
'á el 
es la R O Y E R I N E D U P U X S Í ^ 
ALIVIA INMEDIATAMENTE - OIGIEliE TOÍK). Permite de comer fedo ^ 
L» BOYÉRINE D U P U Y es e m p l e a ron o! ^ .yor cxiio ^ g i a S . ^ 
Digestiones dlficllea, contra Ins Difipepsznr,. Gar.rritia > ^̂ peS.-̂ fO») 
litíRai-aip.-er rápuinnente ios Dolores del Estómago, Gae Qjges. 
Blnchazón d̂ sl Vientre. Dilataciones del Estómago- jj¿ 
Vftnaitos. Diarreas crónicas. — (Cnins 40 olncas) í0^$ 
Famttoia *. OUPUY- WZ. Rué S3«nt-.Vart,in. 
Vosotros todos 
los que 
pideceís del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas dd 
00r FOURMER 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
O 
CUfiACIONASEGURADA demos Afectos pulmonar^ 
C A P S U L A S " 
^ C R E O S O T A D A S 
klalEoctsr FOURMER 
U n i c a s p r e m i a d a s 
ín la Exposioion. Pans, 1S70 







f iEPR0DinCION"^=SSÍ«»*^OE LA CAJA 
tsfa onnuclc P* '̂̂ Impnte presentado sobra ia fo?ma do Vino oreo*'1' 
:Dei^!Ít?s^?n-todasA)?:s P5,1110'?81^8 T a r m a c i a s f J^0»: 
DIARIO D E L A MARINA—Edic ión áo la mañana.—Octubre 26 do 10OP. 9 
^ N O T A D E L D I A 
i tiempo anda todavía 
^ ,,ras v entre éos luces. 
ndo á la Isla en jaque 
^^ío Septiem'bre, Octubre. . . 
? J Noviembre. E l tiempo 
'robable que 
'r «olive v .nipnse 
barrunte 
. ^veínales y .pien 
V- necesario que suden 
bi? Meando calor, y ompuje 
rubio Apolo sus rayos 
^ Avales para lustre 
. S f 0s festejos los moses _ 
•• :r programas ios anuncien. 
^ ^ r i a t ú a bien .uerc.-.o 
^ un tiempo bufMin lo ayude, 
f i n í a l o descarorno ahora 
f n íc,e objeto. Quien guste 
y^Wavias, vientos y rayos 
v Aproveche Ar •disinrule. 
(̂ fcn estos días. Que pronto 
"tiempo malo hará mutis 
e! 
hal onisi 
Yo creo que ese es el timo, 
€I1 cuanto demos de bruces 
^ n otro, ciclón (el cuarto, 
L r a r P ^ d r e y madre) luce 
k nuevo el sol y a morirse 
San Lorenzo 
Octubre 
^solverá lo que fuere, 
r W u r a s ó entre dos luces. 
0. 
D E L A Y 1 D A 
La 
Un símbolo 
mañana, después de una ligera 
nvía abrió limpia y sonriente. E l 
o sol derramaba sus vividos fulgo-
s0bre los rojos tejados y el ver-
or brillante de los árboles. 
La ciudad despertaba á su vida de 
° trabajo, de movimiento, de rudo trá-
: cr':laffO urbano. 
- ^ f l n un desierto parque y sentadas 
i|tS|Lnqnilamente en toscos bancos, v i -
• J aos á unas ancianas de color, pobre 
s Vf: aente vestidas. Son criadas que allí 
^ cuden aguardando que vengan á so-
^ citarlas. Es quizás una de las cosas 
A aás típicas de la Habana y que per-
i;. Jura á despecho de los eficaces ánim-
os en los diarios, 
or la calle-traviesa cruzaba arras-
dose un hombre que muchas ve-
es hemos visto arrastrar su miseria 
—i-nor las acoras do "ia 
^ E l pobre tullido 
ertes piernas en el lodo de la calle, 
;a*¡ra un espectáculo do pena y de tris-
y era también aquello un sim-
ólo. ¡Cuántos conocemo-s que sin es-
ar baldados como el desvalido por-
diosero arrastran sus mezquinas almas 
el lodo de la ingrati tud canalles-
i recomendados '^or la Liga llamaran 
| l a atención del viajero plácido y ene-
i migo del jaleo.por mediodc una placa 
| de color azul colocada en lo alto de 
¡ la puerta de entrada. 
Nuestros lectores deben recordar 
que el coilor azul simboliza la calma y 
la quietud. Los especialistas en en-
fermedades nerviosas curan general-
mente á los enfermos que padecen 
eretismo, irr i tabil idad é insomnios 
oon sólo obligarles á contemplar du-
rante largas horas unía lámpara eléc-
trica de oristal azul que gira lenta-
mente en el extremo del flexible.^ 
Por esto es por lo que el azul sirve 
de muestra á dichos hoteles. La Liga 
exige que se destierre todo ruido, y 
para conseguirlo empieza por poner 
'puertas que se cierran automática-
montc. En cada uno de estos hoteles 
hay un salón donde está prohibido ha-
blar; una especie de templo del silen-
'cio. donde oada huésped puede soñar 
á su antojo. Durante la primera ho-
ra siguiente al almuerzo, debe reinar 
en todo el hotel la calma más absolu-
ta á f in de que no se interrumpan las 
dulzuras de la sáesta. Está terminan 
temente prohibido golpear Jag piier 
tas para despertar á los huéspedes; 
•para este menester hay redes de t im-
bres que van desde el cuarto del por-
tero hasta el mismo oído del viajero 
á fin de que no despierten á los coni 
pañeros de hospedaje. 
Vamos á consignar, por último, 
una excelente imeiativa de la Liga 
En todos los hoteles adheridos k ella 
! se lleva una lista de viajeros ruidosos 
y descuidados que dan portazos y ha-
blan fuerte, y esta lista se transmite 
á los demias establecimientos para que 
se nieguen á dar alojamiento á esas 
personas tan poco respetuosas con el 
















hions, Costunae Royal. Bon Ton, Le 
Coynet, La Estación, La Reina de la 
Moda. El Espejo de la Moda, Delinea-
dor, Designer, Album de Blusas, A l -
bum de Sombreros, Album de Eopa 
Blanca, etc., etc. 
Cada vapor que llega de Tampa, 
trae regularmente alguna de esas 
grandes-revistas que tolloso vende 
por número suelto, ó suscribo por 
semestres ó anualidades á precios 
muy económicos. 
TOMAS SKRVANUO GUTIERREZ. 
•«<Bw 
B R O N Q U I T I S 
El alivio inmediato siempre resulta 
dfilu.so de la Emulsión de Angier. Fa-
cilita la respiración, qiúta la tos, la 
ronquera y la inflamación y suprima 
k fluxión^purulenta. Contrarrestra y 
expele la¿ secreciones venenosas. En-
tona el sistema y le proporciona el 
mayor bien. Es positivamente diferen-
te de otras emulsiones. 
V A R I E D A D E S 
UN CAZA MOSCAS A R T I S T I C O 
Comprendiendo que los caza-moscas 
ordinarios ofrecen un aspecto muy po 
co artístico encima de una mesa de co 
medor en el escaparate de un comercio, 
un inventor francés ha ideado un mode-
lo que, lejos de ser desagradable á la 
vista, resulta llamativo, sobre todo pa-
ra los escaparates. 
E l nuevo caza-moscas tiene en la ba 
se un círculo cubierto de depresiones 
llenas de almíbar ó de cualquier otra 
substancia que atraiga á las moscas. 
Por medio de un aparato de relojería, 
el disco gira lentamente y hace pasar 
una tras otra á las depresiones bajo un 
cilindro vertical de tela metálica. La 
trampa está cubierta con cualquier f i -
gura, como por ejemplo, un molino de 
viento. Las moscas entran por la puer-
ta do1 molino, y mientras comen el ce-
bo, el disco las lleva debajo de la torre. 
Alarmados los insectos echan á volar 
encontrando fácil salida por los orif i-
cios de los conos invertidos que tiene la 
torre en el interior, pero una vez allí, 
no pueden escaparse. 
F E R O C I D A D M ORUNA 
En todos los tiempos so han distin-
guido los moros por su ferocidad, y 
no hay por qué extrañarse de lo ocu-
rr ido actualmente á los partidarios 
del Roghi que han caido en poder de 
las fuerzas del Sultán. 
Abbas I I . que reinó por los años de 
1630. cometió entre otros horrores los 
siguientes: 
A un criado que le dió una. respues-
ta algo viva le mandó cortar la len-
gua; á una mujer hermosa que le ne-
gó sus favores la mandó ahosra.r en 
humo, y en otra ocasión hizo que fue-
ran arrojadas á una hoguera cuantas 
mujeres tenía en su serrallo, so pre-
texto de que hahiéndose embriagado 
le dejaron solo. 
¡Un alma de Dios! 
L A S C A R N E S H E L A D A S E N 
CAMPAÑA 
Las carnes heladas llevan camino 
de sustituir en campaña á las carnes 
frescas. 
Hace ?lgún tiempo los -.1 mar»fv: 
perfeccionaron los aparatos frigorífi-
cos y desde entonces han multiplica-
do los vagones especiales para el 
transporte de este alimento. Un pe-
riódico industrial decía recientemente 
que los ingenieros alemanes estaban 
estudiando la construcción de carros 
automóviles especiales en los que se 
obtendría el enfriamiento por medio 
d'¿ un escape de aire comprimido por 
el motor. 
Ningún higienista puede poner ~e 
pfios á la inociudad, ni al valor ali-
menticio, ni aún al sabor de la carne 
helada. Los rusos la usaron casi ex-
clusiva y continuamente en su campa-
ña con el Japón . En este periódo. los 
350.000 hombres del ejército de Ku-
ropatkin, salvo muy raras excepcio-
;TU2ada contra el ruido que ta.n^ buen I nes' no comieron otra carne y nadie 
Multado ha dado en América. ¡ se ^ « í ^ sino al contrario, cuando en 
El rnirlr. .̂o „.i J J„ ¡la primavera no fué posible helarla 
y se sirvió á las tropas recien matada 
todos notaron la diferencia y hubo al-
gunos que enfermaron á consecuen-
cia de ella. 
recibidos en " L a Moderna Poesía, ' 
Obispo 135: 
Recuerdos de Italia, 2 tomos, por 
Castelar. 
Derrotero de las Antillas. 2 tomos, 
por Castolar. 
Las Ecuaciones, por Vera. 
Manual práctico del Vaquero, por 
Pellico. 
Enfermedades de la Personalidad, 
por Ribot. 
La Reina Católica, Las Navas de 
Tolosa, por Pomés. 
El Cielo y la Tierra, por Pomés. 
Código Civi l , el Tomo 24. por Scae-
vola. 
School Readers, First Reader, por 
Apletons. 
School Readers, Second Reader, 
por Apletons. 
School Readers, Thi rd Reader, por 
Apletons. 
E l Maestro de la Conversación In-
glesa, Butler. 
La Potograf ía , Manual para aficio-
nados, por Muffone. 
Elementos de Aritmética, por Bru-
no. 
Elementos de Geometría, por Bru-
no. 
Enseñanza de la Escritura y Lectu-
ra, por Rébsameu. 
Pág inas Escogidas. Vargas Vi la . 
Días de Gloria, por Martel. 
E l Arte de las Labores, por Herre-
ro. 
Manual de Hidraúl ica. por Busquet. 
Gramát ica Castellana, por Smoth. 
Aplicaciones práct icas de la Indus-
tria, por Vecina López. 
Taquigraf ía Castellana y Catalana 
por Nadal. 
Historia de María Antonieta. por 
Gonaurt. 
E l Moderno Constructor Mecánico, 
por Lozano. 
Falsificaciones y Alteraciones, por 
Novellas. 
Al Sr. J . de S.—Habana.— 
Recibida la primera composición, la 
enmiemla que le hizo usted lu,ego. y la 
segunda 'poesía. A todas ellas hay algo 
que modificarles, 'con lo eual quedarán 
perfectamente. 
Nada tiene usted que agradecernos: 
posee usted facultades poéticas dignas 
de estímulo. 
E l tren eterno.— 
—¡ Alto el tren! 
—Parar no puede. 
—Ese tren dónde va? 
—Por el mundo caminando 
en busca del ideal. 
—¿ Cómo se ilama? 
—Progreso. 
—¿Quién va en él? 
—La humanidad. 
—¿Quién le clirige? 
—Dios mismo. 
—¿Cuándo para rá? 
—¡ J a m á s ! 
M. de la Revilla. 
Nobleza barata.— 
Ya no es muy sencillo ser noble. Co-
mo Prusia necesita dinero acaba de es-
tablecer un nuevo impuesto sobre tí-
tulos de nobleza. He aquí la tar i fa : 
Por título de Duque, 10,000 marcos,; 
por el de Príncipe, 6,000; por el de 
Gande, 3,600, y por el de Barón, 1,200. 
Se admite también transformar en 
bienes nobiliarios una simple tierra 
burguesa, con solo pa.gar 12,000 mar-
cos. No son ma'los financieros los pru-
sianos. 
¡ Los pergaminos están de eapa caí-
da ! 
UNA CRUZ D E SAN F E R N A N D O 
Én la pasada guerra de Africa y en 
al rudo combate librado el 9 de D i -
ciembre de 1859 en las inmediaciones 
¿el Serrallo, el ayudante del brigadier 
Angulo, señor Alcayna, cayó en po-
WP de tres moros, que dando gritos 
^pantosos le arrastraban hacia su 
campo. 
Visto lo que ocurr ía por un corneta 
^ regimiento de Saboya, llamado 
Bomingo Montaña, se lanzó sobre los 
enemigos; mató á uno de un t iro, á 
jtoo de un bayonetazo y el tercero sa-
^ corriendo, dejando libre al ayu-
dante. 
I Terminada la lucha formaron 
tropas y el general en jefe, don 
^opoddo Ó'Donéll. felicitó á los 
I136 más se habían distinguido. 
Al llegar frente a l bravo Montaña, 
le dijo. 
—En nombre de la reina, concedo á 
^ed la cruz de San Fernando, con 
fusión. 
^ —Mil gracias, mi general —con-
^tó el soldado. 
Í^TA la reina, señor corneta —repli-
50 el general—, y sonrió el valiente. 
LOS H O T E L E S A Z U L E S 
^ r fin se organiza en Europa la 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 26 de Octubre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
AVISO 
•Con esta fecha queda abierto el se-
gundo abono de la presente tempo-
rada. 
A los señores abonados se les re-
se rva rán sus localidades hasta las 
diez de la mañana del jueves 28,. 
Habana, Octubre 28 de 1909 
E l Administrador, 
, IIM0I «HB— — 
Estados Unidos de América, H. P. 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, Sr. John Lo-wdon, 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro 14. altos. 
Grecia, Sr. Alfredo Labar ré re . 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Monaco. Sr. Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92. altos. 
Noruega, Sr. Cari Bock. Vice-Cón-
ral , Jús t iz esquina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. "Warren E. Har ían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pant ín , Cónsul 
Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truff in . Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Suecia, Sr. Oscar Arnoldson, Cón 
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José M . Aballí, Cón 
sul, Benito Lagueruela 11. Víbora. 
Habana, Octubre de 1909. 
Iglesia Parroquial de la Catedral 
Durante el mes de Octubre y & las T y 
med'a de la mañana, hora en que termina 
la misa, se rezarA el P.osarlo, estando ex-
puesto el Sant í s imo Sacramento. 
A. M. D. G. 
¡DE I N O L A T E K K A ! 
Vrottmiir Inglí", Londres. Aprendí! Vd. 
el Initlf'»» con un InKlé». L a pronunoladrtn 
del idlomn en mejor y debe aprenderle con 
nn natural de rn^lnterra. ruedo ademán en-
jM-Hiir el idioma i n^n mflN pronto v fác i l -
mente por prflctlca en la ennefianín, pu-
dlrndo el dírclpii lo quedar HCRuro de que MU 
in«i-K<ro U ha enueñado bien. Mr. Fraser , 
InduRtria 7SA. , „„ 
13876 ^-Ib _ 
PROFESORA COMPETENTE 
Da clases particulares de Tnstrucciftn Mú-
sica, Francas y Labores. Dirección a .1. t.. 
Apartado 76. 13392 8-26 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á. domicilio y en su morada 
á precios módicos, de Idiomas que enseña 9, 
hablar en cuatro meses, dibujo, mús ica 
(piano y mandolina) é instrucción. Dejar 
las s eñas en Escobar 47. 
13379 4-26 „ 
M i s s . M a r y M i l l s 
P R O F E S O R A D E I N G L E S Y F R A N C E S 
Prado 101. Habana. 
13325 S"24 
J . P I C H A R D O 
Se ofrece para dar clases de instrucc ión 
elemental y superior; ing lés , repaso de aslg. 
naturas de sesrunda enseñanza. A domicilio 
6 en Calzada 626. Víbora. 
13329 26-240C. 
. ruido es el generador de casi 
v IsT5 ías ^ ^ m e d a d e s nerviosas que 
Ido * Zai1 actualiniíen1:e al Pobre mun-
|eo clyil^ado. í/a neurastenia no se 
.. ̂ .nocia en los ticinpíxs en que no se 
;üala febrilmente como ahora, ni 
Poh] 0 oa'sas.oran tranquilas y las 
I nia f eK>Tie'-s silenei(\sa,s. La nenraste-
: illo nacido ^ niifln y prueba de: 
ííon f8 Cllle ^ Prifflrmedad se ensaña ' 
| [ i R'^ndps ciudades. 
^PatHemanila' la " ^ i ó n de costumibres 
, ^reales, la, amiga do las tranqir-
• ¿ J ^ i a s del hogar, ha sido la pn-
tos r1 fn ^Rammr.se contra los oxe;-
linici?/-rmdo- IT™ dP la..s principales 
h U e VaS de k L ^ a formada al 
i U horaCOnVlene qUe sea div"l!?ada. á 
í ^ u r ó t i aCtUa1' ^ tantos infelices 
en el rC0S aProvechan para buscar 
P̂ ra J lCreVle los viajes el remedio j 5us males. 
^ • l i d T - ñ - m a , n a c'ontra e] ruirl0 ha 
P U B L I C A C I O N E S 
i r r u i r 
ndicar á los 
donde 
611 paz. Los establecimientos 
via.ieros los 
pueden comer, beber y 
Revistas selectas. 
Casi no debiéramos de decir selec-
tas, porque, siendo de modas y siendo 
vendidas por la gran casa Wilson-So-
lloso, huelga el decirlo. Con decir 
que son revistas t ra ídas ó importadas 
por Solloso para expender en su 
"s tore ," es más que suficiente; pues 
nuestro mundo femenino elegante, de 
sobra sabe qne. siempre en Obispo 
número 52, es donde encontrarse pue-
den las revistas mejores y las más 
nupvas en todo lo concerniente á mo-
distura. Allí, con regularidad mate-
mática, vienen: Les Modés, Chic 
Chic Parisién. La Mode Parisién. L u -
dies Home Journal, Metropolitan Fas-
De una dama.— 
Tú eres poeta porque escribes versos, 
no tienes alma ni piedad siquiera: 
Tú eres como todos los perversos 
que e n g a ñ a n con su' l ír ica quimera. 
To que creía ver en los diversos 
acentos de tu lira, la primera 
ilusifin, he encontrado los adversos 
designios que tu mente concibiera. 
E s en vano decirte que te adoro, 
que ocultas penas en si leí ic io lloro: 
nada te Importa lo que á, mí me inquieta. 
Canta con la inconsciencia de tu lira, 
canta y viste tu insó l i ta mentira 
de luz; ya se lo que eres. . ¡ b a h ! . . ¡ ¡Poeta ! ! 
Carlos Prats . 
(Matanzas). 
Boda florida.— 
En Nueva York para el decorado 
de las iglesias en -las eeremonias nup-
ciales se gastan anuialinente dos mi-
rones y medio de francos en flores. 
Cuando se «asó la hija del millonario 
Stevenson, todos los salones del pala-
icio 'paterno se tapizaron con flores. Se 
emplearon piara ello 60,000 rosas blan-
cas, 25.000 de color rosa y 40,000 azu-
cenas. E l valor de aquellos olorosos 
ta-pi'Oes ascendió á 200.000 francos. 
Lo isensible fué, seguramente, tener 
que echar los tapices á 'la basura a l día 
siguiente. 
P A R I S 
E S P E O T A G Ü L O S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía de Cinematógrafo 
y Variedades. — Función diaria. — 
A las ocho y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de E l Tanque de Neptuno ó 
el hombre misterioso; presentación de 
Jul ián and Dyer. 
A las nueve y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de Lydia Erre ip ; presenta-
ción de madame Richards. 
A las diez y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de Jul ián and Dyer. 
P A Y R E T . — 
Gran Compañía Lírica. — Empresa 
Miguel Gutiérrez. 
A las ocho: representación de la 
opereta en cuatro actos, 'letra de Mau-
ricio Ordenaus, música del maestro 
Audran, titulada La Foupée {La Mu-
ñeca) . 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho; primero el entremés en 
prosa: Celos. — Segundo: el pasillo 
cómico-lírico titualdo La Comisaria. 
A las nueve: La Patraña del Begi-
miento. 
A las diez: El Método Górriz. 
ACTUALIDADES.—• 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación del duetto cómico español Les 
Romeu. 
A las ocho y media: Vistas y presen-
tación del hombre de pecho de acero 
que resiste una piedra de 1,400 kilos 
sobre el tórax, Mr. Fournier. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación del duetto cómico español Les 
Romeu. 
A las diez y media : Viistas, presen-
tación del hombre de pecho de acero 
Mr. Fournier. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. 
Gran Cinematógrafo. — Función 
mónstruo. — Tres tandas 8, 9 y 10 por 
diez centavos. — Estrenos diarios. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: ¡No hay hületes! 
Couplets y bailes por la Bella Cri-
santema. Presentadón de la Chelito. 
A las nueve: La Crisantema en el 
Polo. 
Couplets y bailes por la Chelito. 
. Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y La Bella Crisantema. 
A las "diez: el gracioso entremés 
Cojera de Amor. 
Couplets y bailes por la Bella Cri-
santema v la Chelito. 
LIMOSNAS recibidas ©n esta casa de B©« 
neficencia durante el mes próximo 
pasado, en que ejerció la Diputa-
ción el Sr. Rafael Montalvo. 
E N E S P E C I E S 
E l Sr. Rafael Calzadilla, Industrial 
del Mercado de Tacón, por conducto del 
Sr. Andrés Navarro, Inspector de dicho 
Mercado: carne todos los días. 
L a Sra. Mercedes Jolinson: trece ter-
mómetros . 
L a Compañía Trasatlántica: cuarenta 
y ocho pomos de jarabe Hipofosflto Cli-
ment. 
E l Sr. Miguel Saaverio: Varios San-
wiches. 
E X E F E C T I V O 
Oro Flafca 
E l Banco Español, grati-
ficación á los niños que 
asistieron al Sorteo de 
Obligaciones 4.2 4 
Lotería Nacional, gratifi-
cación á los niños que 
asistieron al primer Sor-
teo . . . . 48.60 
L a misma, por igual con-
cepto segundo Sorteo. . 48.60 
Sorteo de Bonos de la Re-
pública: gratificación á 
los niños que asistieron 
á dicho Sorteo 16.20 > 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza 7.W 
La Señora Viuda de Sarrá 6 
tljo. 3.00 
El Señor Presbítero I . Pitia 00 
Los Señores Anselmo López 
y comp SU 
Los Señores F . Gamba j Ca. 1.00 
Los Señores Balcells y Ca. 1.50 
Los señores H. Upraann y Oa. 1.50 
Sres. Antono Quesada y 
Soto 0.50 
UNA S R T A . I N G L E S A CON DIPLOMA' 
de segunda enseñanza, da clases de In^l^s, 
instrucción en general, en castellano y frán= 
cés y de plano & domicilio 6 en su casa. Dlr l 
glrse por escrito á Refugio 4. 
13255 4-22 
UNA S R I T A . P R O F E S O R A D E K I N D B R -
garten. se ofrece para desempeñar una au-
la de esta enseñanza en Colegio particular. 
Informes Obispo 39, altos. 
A. ^22 _ 
C. G R E C O , P R O F E S O R P R A C T I C O de I?r-
Gl iBS , clases generales $5 mensuales; c la-
ses especiales para comerciantes y emplea-
dos. Método completo para aprender I N -
G L E S sin maestro, se manda por correo, 
por $4 Cy. P R A D O 93B, Habana. 
13184 g-20 , 
UNA SRA. I N G L E S A . B U E N A P R O F E -
sora de su Idioma, como también de Ins-
trucc ión en castellano, se ofrece A dar 
clases A domicilio y en su residenria. R e -
ferencias las mejores de la ciudad. Refugio 
número 4. 12483 2S-10OC. 
M A D A M E J X . O R S I N I 
P R O F E S O R A D E PIANO, 
MANDOLINA Y V I O L O N C E L O 
E x - E l e v é du Conservatoire de Par í s . 
Tres grandes Premios de Concurso del Con-
servatorio Nacional (Franc ia ) . Cuatro años 
profesora dt; Piano del "Prytanée" ( F r a n -
cia), Clases & domicilio. Prado 13 altos. 
13165 26-20OC. 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparac ión de las materias qia»» compren-
den la P r i n e r a y Segunda Enseña nxa. Ar i t -
mét ica Mercantil y Teneduría da Libro» 
Ingreso on las carreras especiales y en «I 
Magisterio 
También se dan clases lzdJv!dua!«a y co-
lectivas pa^a cinco alumnos en N«pt«no 8 i 
esquina & San Nicolás, aitoa, por San Mico* 
l i s . 
C. 2773 13. 
Total. . $117.64 ?16, 
Habana, Octubre 8 de 1909. 
E l Director, p. s. 
Dr. Manuel Mencía. 
00 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. A U G U S T U 3 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, pa-
ra aprender Inglés, da clases en su acade-
mia y ÍL domicilio. SAN M I G U E L 46. ¿ D e s e a 
Vd. aprender pronto y bien el Idioma I n -
g l é s? Compre "Vd. el Métod Novís imo. 
12888 13-130C. 
L I B R O S t M P I E S O S 
D i g e s t i ó n t a r d í a 
Desde el momento en que empieza 
uno á sentirse pesado, molesto é in-
cómodo después de comer, es signo 
seguro de que el estómago empieza á 
desordenarse, porque el procedimien-
to de la digestión debe pasarnos co-
mo si no lo sintiéramos. No es sínto- j 
ma de cabal salud que el cuerpo se 
siento cansado n i el ánimo deprimido 
precisamente al ingerirse los alimen-
tos que han de conservar incólumes 
las energías humanas, como se con-
servan las de una máquina siempre 
que se renueve el combustible en su I 
oportunidad. 
L A S P A S T I L L A S D E L 
DOCTOR R I C H A R D S | Estados Unidos de América, Sr. J. 
son respecto del aparato digestivo lo i L . Rogers. Cónsul General, altos del 
que el aceite respecto de la máquina i Banco Nacional. 
qué. cuando se reseca, es menester I Estados Unidos de América, Sr. Jo-' 
untarla, so pena de que se roce, se j sé Springer. Vice-Cónsul,' altos del! 
descomponga, y pare de funcionar, i Banco Nacional. I 
DECANATO D E L C U E R P O CONSU-
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, (au-
sente.) Sr. Ju l ián J. Silveira, Encar-
gado del Consulado, Oficios 12, altos. 
Austria Hungría , señor J. F . Bevv-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. René Bern-
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul. 
Jesús María 49. 
Brasil, Sr. Dr. Gonzalo Aróstegm, 
Aguiar 108 1|2. 
Chile, Sr. Rafael Puelma, Cónsul 
General. Xeptuno número 224 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Matheu 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Gulnell, 
Cónsul .altos del Banco Nacional. 
Ecuador. Sr. F. D. Duque, Cónsul. 
Empedrado 30. 
España, Sr. Pedro Cavanilles, Cón-
sul. Obispo 21, altos. 
España, Sr. Ramón Novoa, Vice-
Cónsul, Obispo 21, altos 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 26 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Espí-
r i t u Santo. 
Santos Evaristo, papa; ünc i ano y 
Marciano, márt i res , y Gaudioso, con-
fesor. 
San Gaudioso, obispo y confesor. 
Nació en Africa, de padres cristia-
nos que le enseñaron desde la cuna 
los sanos y eternos preceptos del 
Evangelio. A medida que avanzaba 
en edad, iba creciendo en buenas in-
clinaciones y en amor á la v i r tud . Se 
consagró espontáneamente al estudio 
de las Sagradas Letras. 
En el momento en que cumplió la 
edad que prescriben loe sagrados cá-
nones, recibió las órdenes del presbi-
terado. En su nueva dignidad de mi -
nistro de Jesucristo, desplegó un te 
soro inapreciable de virtudes, ha 
ciéndose respetar de todos, y gran 
jeándose la veneración general. 
A los pocos años fué consagrado 
obispo, y desde entonces fué un ver-
dadero sucesor de los apóstoles. 
En f in. nuestro Santo vivió en ia 
más edificante santidad hasta que 
fué llamado por Dios á su gloria, en 
el año 260. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes.— En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Dia 26.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Dolores en Santa Catalina. 
P a m p a del Espirita Santo 
Semana ño\ SSmo. Socramento del día 25 
& 31 de Octubre. 
Todos los días se ce lebrarán misaR ft, 1„ 
i y A las 10 y misa cantada con Ministros 
íi. las 8. 
E l Domingo, últ imo día, á las 8 y media 
Misa solemne con orquesta y sermón por el 
P. Mariano de la Orden de San A g u s t í n y 
por la tarde á, las 5 y media proces ión por 
el interior del Templo. 
Semana de las benditas animas, desde el 
oía 2 d 10 de Noviembre. 
Todas las noches á, las seis Rosario, no 
vena, cftnticos y Sermón, por los P P E s 
colapios. 
Día 10 á las 8 y media Misa solemne de 
difuntos y sermón por el P. Aparicio 
13330 • 4:24 
P a r r o q u i a d e l V e d a d o 
Po.,rie el oía 23 comenzará la Novena en 
honor dé Nuestra Señora del Rosario, á las 
¡ S de la mañana. 
I E l día 30 A las 5 p. m. se cantará, una 
• halve y habrá sermón por el Rdo. P F e -
| lix del Val . 
fe) día 31 á las 9 a. m. Misa solemne con 
exposic ión del bantís lmo. á la que as i s t i rá 
el Iltmo. y, Rvdo. Sr, Obispo. E l sermón 
a cargo del Pbro. Florencio Gil Por la 
tarde á las 4 habrá Rosario, la novena v 
sermón por el Rdo. P . Isidoro Rulz 
E l Tltmo. y Rvdmo, Sr, Obispo de la 
Habana concedo 50 días de indulgencias pnr 
asistir á estos actos religiosos y rogar por 
la nécesidadéa de la Iglesia. 
13307 jg.jg 
P O S T A L E S A L POR MAYOR: MANDE 20 
centavos en sellos y recibirá muestras y 
precios por correo. G . Paredes. Luz 38. H a -
bana. 13321 4.24 
T O D O S LOS QUE SUFREN 
D E F I E B R E D E B E N 
LEER LAS SIGUIENTES LÍNEAS 
« Tengo 32 años de edad, escribe el 
« señor Manin, rico labrador deIgrande 
« (Francia). EQ los veranos anteriores he 
« padecido algunos accesos de fiebre uue 
n han cedido ai uso del suliato de qui-
« nina. Eti el mes d« agosto último me 
« volvió á acometer U misma fiebre 
a intermitente, pero esia vez al sulfato 
« de quinina no produjo el efecto de 




« mago y, 
t porcon-
« secu^n-




o ble. Esa 
« fiebre 
» que yo 
« padecía 
« aumen-
So* M A R T I N « tó y se 
« me presentó una repugnancia extre-
« mada hacia los alimentos y una gran 
« debilidad. Pasaba las noches de un 
« modo espamoso y no podía saborear 
« ni un solo momento de reposo. 
« pensar que no podia ya soportar 
« el único remedio que hasta entonces 
« me habla curado, llegué á sentir una 
« tristeza profunda, y, desesperado ya, 
« sólo esperaba la muerte, 
« Mi médico me prescribió entonce» 
a vino de Quinium Labarraqueá la dosis 
« de dos vasiios de licor á cada comida 
« y las primeras dosis provocaron ya 
i un vivo dolor en el estómago, seguido 
« de vómitos bíiió?os. Al cabo de 4 ó 5 
« días me desapareció la fiebre y logré 
<r conciliar el sueño, el apetito y la ale-
« gria. 
« Diez días después me hallaba com-
« pletam^nie curado y desde entonces 
« no me he sentido jamás afectado de 
« fiebre. Yo no puedo sino recomendar 
c este vino á todos cuantos sufran dfl 
« fiebre. » 
El uso riel Quinium Labarraque á la 
dosis de uno ó dos vasitos de los de licor 
después de cada comida basta para curar 
en poco tiemoo la fiebre más rebelde y 
má» antigua. La curación obtenida por 
si vino de Quinium Labarraque es mis 
radical y segura que si se empléala qui-
nina sola, á causa de los demás priaci-
plos activos de la quina que precisamente 
van contenidos en el Quinium Labarraque 
y que son los que completan la acción de 
la quinina, pues en la preparación se 
emplea un extracto completo de quina 
^ue lleva consigo todos los principios 
útiles de la preciosa corteza disueltos 
en vino generoso de las mejores marca» 
de España. En los patees en que la fiebre 
es endémica y el enfermo se ve obligado 
á permanecer en medio de los miasmas 
que le produjeron la enfermedad, es 
precisamente donde el vino de Quinium 
se manifiesta con una superioridad indis-
cutible sobre cualquier otro remedio. 
Encuéntrase este producto en todas las 
droguerías y farmacias. 2 
DIARIO DE L A MARINA—Edic ión dé la mnnana.—Otnbm 26 CIP 19®£ 
N O V E L A S CORTAS. 
I 
Ku una pmú#S» poblarióu dé Breta-| 
fia vivía el acaudalado propiciarlo M ; 1 
Dubois. cuya única ocupación consistía 
on averiguar la vida y milagros de sus 
veéinosi 
Al lado de su casa estaba situada la 
"Quinta de las Rosas/' encantadora 
morada, en la cual residía desde bacía 
algún tiempo una familia americana, 
compiK-ta del padre, hit Jackson, de 
la madre y de la bija de ambos, joven 
de dic¿ y ocho años, qiíe era una ma-
ravilla de elegancia y de belleza. 
¡Qué suerte para M. Dubois! An-
tes, la quinta estaba ocupada por un 
Capitán de Caballería, soltero, acom-
pañado de su asistente. 
Las cosas cambiaron, al fin, de un 
modo definitivo. 
M. Dubois no abandonaba su puesto 
de observación, detrás de los nostigos 
de la ventana que daba al jardín. 
Una noche, á eso de las ocho y me-
dia, oyó hondos sollozos que nart ían 
de la quinta. Apagó la luz. y vió á sir 
Jackson, á su mujer y á su hi.ia. Esta 
iiltima era la míe sollozaba, llevando 
en brazos un objeto. 
—-j Pobreci lia ! ¡ iPobrecilla!—excla-
maba miss Jackson. 
—'Xo bables tan fuerte, hija mía— 
dijo la madre.—Vas á llamar la aten-
ción de los vecinos. 
— i •Xo puedo contenerme ! 
—Xo te abandones á tu dolor. Es 
preciso que la olvides. 
—¡No me es posible, mamá! 
M. Dubois estaba alarmadísimó. 
—¡Qué desgracia tan grande ¡-—re-
puso la joven.—¿ Por qué ha querido 
mi padre que muera? 
—¡Yá sabes que no podíamos con-
servarla en nuestro poder!—contostó 
el americano. 
—¡Qué lástima! ¡ E r a tan hermosa! 
—¡Pues es preciso que desaparez-
ca!—dijo el padre, en voz baja. 
—¡'Pobre hija mía!—exclamó miss 
Jackson. llorando á lágrima viva. 
—;;Su hi ja?—murmuró M. Dubois, 
á quien se le pusieron los pelos de pun-
ta. 
—La enterrar- nos aquí en el jar-
dín—dijo sir Jackson. 
—'j Enterrar la!—rugió la joven. . .— 
¡ Eso. nunca! 
—[.Y qué quieres que hagamos con 
ella l 
M. Dubois no se atrevía á moverse 
de su puesto. 
Sir Jackson. previsto de un azadón, 
se puso á cavar una fosa. 
—<! Yá está! dijo á los pocos momen-
tos.— 
¡ Acabemos de una vez! 
—^ Valor. Eva !—exclamó la madre. 
El americano se apoderó del objeto 
que su hija llevaba én brazos, y lo co-
locó en la fosa, que inmediatamente 
cubrió de tierra. 
'Miss Eva se arrodilló. 
—¡ Descanse en paz!—dijo sir Jack-
son—y no hablemos más del asunto! 
—¡Vendré á poner diariamente flo-
res sobre su tumba!—repuso la joven. 
Concluirá 
Construcciones y reparos de todas clases, 
contando con buenos arouitectos y maestros 
Dirí janse íi J . L . de la Rúa, Compostela 23. 
C. o336 rl'260c: 
G A R C I A . Maestro Albañil . S E H A C E C A R -
gro de toda clase de trabajos de a lbañi l sr ía 
y pintura. Se grarantizan los trabajos. Pre-
cios módicos. Avisos: Aguila 215, Sombre-
rpría L a Iberia. 13257 8-22 
¡ E S P E G I A \J : 
E n Salud número 5, bajos, casa particu-
lar, ., familia española se admiten abona-
dos. Sftlc serán admitidas personas de re-
conocida moralidad. Cocina española. Te-
l¿fono 1996. 13014 ' 15-150c. 
L A P U L S E R A D E ORO 
L a casa que más barato vmde. Joyería , 
Relojería y óptica. Se compran materia-
les de oro y plata. Neptuno esquina á 
Galiann. por Neptuno. 
1272.' 26-70c. 
ANTONIA C A R R A T A L A y ANTONIA MT-
lá (Peinadoras) ofrecen su Salón en Mon-
te 411, frente «I Crusellas; se admiten abo-
nos y se tiñe el pelo. Teléfono 64C0. 
12489 26-20c. 
P A R A R R A Y O S " 
E Morena, Dtciti'.f) r31ectricista, c.mstrac-
tor é instalador uft para-rayos «Ist^m? mo-
derno, a edifleioci. polvorines, torres, panteo-
nes y buques, s:ar?int.izandp su instalación 
y mater'ale?!.—Reparac'.one-' ¿e loa mismos 
«lendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantía . Insta lac ión de 'cim-
bres elóc^ricos. Cuadros indicadores, tubos 
^Cúrtióps. -Ineas te'f fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de t'od.". clase de aparatos del 
'•amn eléctrico. Se garantizan todos los trá-
balos — Oai'ejón de Ksnada núm. 12 
C. 3103 1-Oc. 
i m m m y í s b 
U\A PENINSULAR DE MEDIANA EI-.AD 
desea colocarse de criada do manos: tiene 
buenas referencias. Oficios nñmero 70. 
1S374 2 6 
C O C I N E R O español , P R A C T I C O E N E L 
oficio, desea colocarse en fonda ó casa par-
ticular: también saldría para el campo. In 
quisidor 3. 13352 4-26 
P A R A C R I A D A " D E "MANOS Ó MAÑEJAT 
dora desea colocarse una peninsular acli. . 
matada, cumplida en sus obligaciones y coñ 
referencias de las casas en que ha servido. 
Gloria número 84. 
13358 4-26 
UNA CO_CÍÑWl^\ ~DE¿ rPAIs"^ESEA_CO^ 
locarse en casa particular. Monte 145. 
13359 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UÑ~BUEN COCI ÑW. 
ro y repostero, cocina A la francesa, e s p a ñ o -
la y criolla, para establecimiento ó casa 
particular. Impondrán Aguiar S5. café E l 
Bance^ 13360 4-26 
UNA JO\^N—PENTÑSÜLÁTr^DESEA^CÓ-
locarse de criada de manos: sabe coser á, 
mano y á mántnna y. algo de corte. Informa-
rán Revillagigedo Í5. 
_13363 _ 4-26 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A ^ C O C I N E R Á 
esnañola . que traiga recomendación. Indus-
tria 146. 13364 4-2|l> 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A Y 
repostera de color y aseada, gana buen suel-
do y tiene quien la recomiende. Para más 
Informes. Jesús del Monte 166. 
13365 4-26 
T 0 D 4 PERSONA 
D E A M B O S S E X O S 
D E P O R T E R O 6 P A R A L I M P I E Z A D E 
alguna Oficina ó casa particular, desea co-
locarse un peninsular que si es posible pre-
fiere dormir en su casa: tiene quien respon-
da por él: Ancha del Norte, esquina á San 
Francisco, en la'cftrpeta del café dan ra-
zón 13366 4-26 
P e r e s C h a r t r e u x 
V E S D S Y A M A E I L L O 
E l vtrdzáo'-o y genuino 
Chrst euoe, lo fué y conti-
núa sierdo el elaberado pop 
loo Mcnjes Cartujos (Pera» 
CI'iarLrcux, ice que desde su 
expuls ión de! territorio 
francés , hanse establecido 
en Tarragona, E s p a ñ a ; y no 
líiq-tift/r o b s t a n í t el hecho de que 
¿^¿'^.U, sus antiguas etiquetas y 
marcas, con t inúan siendo 
rjjfáúüÜfég- de su exclusiva propiedad, 
^ ^ i 0 í - su afamado producto se co-
" i B B P ? noce Por e' nom'jre de 
'^v*s*ia^ "Liqueur Peres Chartreux" 
B U R B R I D G E 
« A N L A Z A R O 12. T E L . 1823. 
H A B A N A 
A G E N T E E X C L U S I V O . 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento: tiene buenas referencias. Informan 
Teniente Rey número 47, esquina Aguacate, 
bodega. 13367 4-26 
UNA J O V E N A S T U R I A N A P'RTCTICA~EN 
el país, desea colocarse de criada de manos 
ó manejadora: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informarán 
en la Fonda L a Victoria. Muelle de Luz. 
13406 i 5-26 
DOS J O V E N E S PENIÑSÜLARES'DESEAÑ 
colocarse de criadas de manos ó manejado-
ras. Cc^ocen bien sus deberes y tienen ex-
cedentes informes. Lagunas número 2A. 
__1S407 _ '-26 
UNA ., (i VE N^es pa ñ o la""D E S EA^C O L O C A ÍT 
se do f riada de manos: sabe coser á mano 
y nrágirna y gana 3 centenes y ropa lim-
pia, jitro sin fregar suelos. Santa Clara nú-
mero i G. á todas horas. 
í'afOS 4-26 
D E C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
una señora asturiana, recién parldá en el 
país. L«-<h( reconocida como excelente por 
el Dr. Cabrera Caavedra. E n la misma se so-
licita una señora que se haga cargo de una 
niña para criarla á media leche. Reina 98 
l:"í410 4-26 
C. 33. Oc.-26 
B I L L A R E S 
Deseo comprar al contado un billar gran-
de y uno mediano. E n Amistad £8, infor-
marán. 13339 4.24 
~ S E COMPRA" UNA"CASA CÜYÓ""PRECIÓ 
no pase de $5.000, situada de Consulado á 
Be lascoa ín y de. San Rafael á San Lázaro. 
i \ o importa qwe esté en mal estado. Trato 
directo con él vendedor, sin intervención de 
corredores. Compostela número 28, de 9 á 
11 a , m. y de 1 á 5 p. m, 
13284 4-23 
ABANICOS; S E COMPRAN ABANICOS D E 
nácar y carey por viejos y rotos que e s t én 
Cerro 4 76, esquina á S. Pablo. 
C. 3197 3n-,SOc. 
: o < 3 o :H5 S Í 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E . 3 R O N , 
«?e y hierros viejos, se venden vigas de aco-
ro nuevas, raíles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada, 
Estrel la número 187 esquina á Santiago, 
T ' l é f o n o número 2080. 
6563 15G-19My. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para cocinera, tiene que dormir en la colo-
cación. Sueldo 4 luises, calle de San Be-
nigno número 20, Jesús del Monte. Ha de 
apearse riel carro en la calle de Santos Suá-
rez. 
A. 4-26 
SE O F R E C E UN B U E N C R I A D O PENÍN" 
sular: tií.ne buenas referencias. Informan 
Obra pía SI, esquina á Villegas, 
PARA C R I A D A D E MANOS D E S E A Co-
locarse una joven peninsular que tiene 
quien responda por ella: gana 3 centenes. 
UnivorKidad número 36, cuarto número 6. 
' 13353 4.26" 
' S E SOLICITA UN A C O CIN E R A D E L PÁIS 
para corta familia. Ha de saber su oficio. E n 
la calle del Sol número 4B, altos, entre H a -
bana y Compostela. 
13357 4-26 
D K S E A C O L O C A R S E UN español. D E C A -
marero, portpero, sereno ó criado de manos, 
fcti Ilute!, casa de huéspedes ó casa de co-
mercio.. ts persona muy formal y tiene los 
meiorea infcrmes. Informan en Chacón 19, 
Indega. f 13411 _ 4-26 
ÚNATSRA. P E N I N S T ^ T ^ D E ^ N ' M E S D E 
parida desen c'M!>rarsc do ' le-
che entera. E n Concordia 32, darán razón, 
altos. 13400 4-26 
' D E S E A COLOCA R S E UNA .10VEN P E -
ninsular de criada de manos: sab? cumplir 
CCH3 su obl igación y tiene tiuien la garantice. 
Informan Pocito 19. por M a r q u í s Gonz'lez. 
_13401_ 4 26 
IVESEAIJÓLOCARSÉ ITNA PKÑTNSTTL \ R 
de criada de manos: sabe repasar ropas; 
lleva tiempo en el país, proseiua buenas 
rf comendaciones. Informarán Merced, 51, 
altos. J3402 . _ 4-26 
" UNA c b Ó l N E R A 'PEÑINSULÁR '% l^SE A 
colocarse en casa de familia ó de comercio, 
dando buenas referencias E s cumplida y sa. 
be bien su oficio. Corrales número 96. 
__13393 4-26 
S E " S O L I C I T A UNA C R I A D A DFTMANOS 
aue sepa cocinar, para un matrimonio solo. 
Se prefiere una joven peninsular que duer-
me en la colocación. Sueldo 3 centenes y 
ropa limpia. Habana 157 altos. 
13395 4.26 
• E N L O S A L T O S D E ÁNIMAS-18 6 _ E N T R E 
Oquendo y Soledad, se solicita una cocine-
ra, m r a dos personas. 
_ 13396 _ 4-26 
D E S E AN~-COLO^cXRS B DOS C R I A N1 n€ 
ras con buena y abundante leche, una tie 
ne su niña y tres meses y medio y la otra 
de 4 meses, és ta reden llegada. Monte 147. 
13398 _ 4-26 
D E S E A C ÓLO C A R R T^lTÑA ~ C R I A D A _ D E 
manos en casa de morvilidad: sabe su obli-
gac ión y zurcir ropa: darán informes en la 
ú l t ima casa que ha estado. Mercaderes nú-
mero 39. altos. 133!17 4 26 
UNA S R X ^ ^ I Ñ é Ü ¿ X R sW COLOCA 
cocinera, cocina S la española y criolla: 
tiene referencias. Informan Egido' 9, bajos, 
ó en el kiosco de la India. 
_133S6 4.26 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N ~COLo"-
carse, una de criandera y la otra de criada 
de manos ó manejadora: ambas tienen re 
comendaciones. Informes F , esquina á 19' 
Vedado. 13387 4.2G 
UNA JO"VEÑ_PP:NINSUI^\R'RECTEN L L E -
gada. de buen carácter, desea colocarse de 
criada do mano ó mancisidora. Informai-iin 
Obrapía 44. altos. 13388 4-26 
DOS JOVENF?? F-E COr.OR i M ''--'-> ^o" 
locarse de criadas de manos ó manejadora: 
ganan buen sueldo. Infoj-man Lamparil la 68* 
_13389 _i-_26 
D D S E A C O L O C A R S E UNA .10\'EÑ ESPÁZ 
ñola, de criada de manos, en casa de mora-
lidad: tiene quien la garantice, en la calle 
de. Corrales número 28. 
_13391 •.•> 426 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D É Dos 
y medio meses, con su niño que se puede 
ver, desea colocarse: no tiene inconveniente 
n ir al campo. Tiene quien la garantice I n -
formes Santa C l a r a 15. 
1 3377 4.26 
S E S O L I C I T A UÑA C R I A D A ~ D E MANOS 
para corta familia que sepa su obl igac ión 
y traiga referencias de las casas que haya 
servido, se prefiere que entienda algo de 
cocina. Sueldo tres centenes y roca llm 
pia. Jesús María 76, baio». 
13380 4.26 
ricos, pobres y de peoueño capital, 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse ."egalmente, escribien-
do con sello, muy forma) y confiden-
cialmente al Sr, R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos, ] abana. — Hay 
señori tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva invi.-netrable, aún 
pL.ra los Intimo".- ' r i lares y aml-
** gos. 13390 8-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
manos una joven is leña que lleva dos a.ViS 
en la Habana. Informes SuArcz número 2, 
bajos^ 1339(4— .A"26 
S E O K l i i ; MO UNA C O C I Ñ E R A / M A D H I -
leña. recién ílegfida, nnra (asa de r^'nerc'o 
ó particular; en la misma un coicncro, am-
bos desean casas torniaU's de respeto. I n . 
formes Consulado número 55, 
_13381 4I26 _ 
R O Q U E G A L L E G O : r^ÁCILITOTCOÑ R E -
comendación, crianderas, cocineras, criadas, 
manejadoras, lax'anderas, dependientes, ca-
mareros, cocineros, coclioros. pajes; apren. 
dices. Grandes cuadrillas. Aguiar 72. Te-
léfono 486. 19,3a2 / _4 -26 
~ SE S O L I C I T A (ÍNA >CRIADA P E MANO, 
peninsular, para el Vedado. Sueldo tres cen-
tenes y ropa limp'a. Calle 21 c-s'niina á M. 
Se exigen referencias y se les pagará e) v ía-
le fi las (iue sé presenten. 
13384 • _ f : i6 
—T; BSEA" COLOCARSE Í>É CRIAO'A D E 
manos ó para cuartos y repaaap ropa una 
pepinsu]ar que da referencias de su conduc-
ta. I'iouisldor número 5. altos. 
13370 4-26 
Si: S O L I C I T A PARA AMA DE LLAVES 
una señora que tenga buenas referencias y 
e s t é acostumbrada al manejo de una casa 
de familia numerosa. E s preciso que sepa 
ing lés y español! Calle 17 número 55. entre 
I y J . Vedado. 
13368 _ 6.26__ 
A ' P L A C F D O T A L A D " p M N A T U R A L D E 
Bil larbón. Lumeras. Candín. León, se le so-
licita para comunicarle asuntos de inte-
rés, l'igan con urgencia la residencia escri . 
hiendo á Ceferino Abella; San Rafael 33, 
Habutiá. _ i i 3 7 2 _ _ 6 " ? i -
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I Ñ S U L A R 
para ir al campo de criada de manos y ma-
nejadora, á un lugar cerca de Manzanillo, 
en la parte oriental: sueldo $10 Cy.: ha de 
traer buenas referencias. Calzada número 
7SB. Vedado. 13354 l l 2 i . . . 
^FARMACEUTICO: D E S E O "UNA R E G E Ñ -
cia, en el campo, para cualquier punto de 
la Isla. Dir í janse al Dr. J . Alba, Habana. 
Revillagigedo 14. 
133_44 . 4-24 
UN C R I A D O D E MANOS. Q U E T E N G A 
buenas referencias de haber trabajado en 
otras casas, se solicita en Tejadillo número 
36. altos. Si no cuenta con esas referencias 
que no se presente. 
13336 4 - 2 4 „ 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . R E C I E N 
llegada, joven y robusta, casada, habiendo 
dejado á su esposo en España, aclimatada 
en el país por haber residido antes y dos? 
meses de parida, se ofrece á leche entera. 
E n Industria 72A. 13340 ij^.4._ 
D E S E A COLOCA R S E D E C R I A D O ' D E 
manos, portero ó servicio de una casa, den-
tro ó fuera de la Habana, uno que acredita 
su conducta con informes de la casa en don-
de ha servido: es honrado y trabaiador. San 
Ignacio 140. Barbería. 13332 4-24 
V.Hta enwn qno ofrecomo* PII rentn, e«<A 
nitliadn en ol centro de un Amplio terréno 
y rodemln de .InrdlnpN y ArboIoM frutnlen, y 
de adorno, de CQnMfjrnccIOn modenui, con in-
Vabos en los cuartón, pisos eMpléndldoM y 
«•«MI todo el confort necemirt.» pnrn eNtablecer 
su hog-nr y vivir maKnlflcamente. Kstñ «I-
tundn en calle de otras easnn de famlllns 
dlstinguidnis. I'nra verln «c necesita tnrjetn 
especial. Ks nm.v interennnte se dfn prisa 
porone las ofertas srrAn mnchns, pues mu 
precio es solamente, #12.500. 
D i r í j a n s e á 
T h e T r u s t Co. 
O F C U B A 
3 ! c u b a 3 I 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
c. 316: l-Oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de manejadora ó criada de ma-
nos, con buenas referencias y práct ica en 
el-país, ' muy tariñOsa con los niños. Infor-
man, JP ra do _62. 13269 4-22 
UNA JOVEN DEL~PAJS. .DE,S^A~Cc6áS-
carse de manejadora ó criada de manas: sa-
be su obl igac ión y tiene quien responda por 
ella. Teniente Rey 20, bajos. 
13258 4-22 
MATPJMOÑIO PEÑÍ'NSÍJLÍAR DESEA'CO -̂
locarse ella de cocinera en casa de comer-
cio ó particular y él de criado de manos ó 
portero, son honrados y trabajadores: tie-
nen buenos informes. Para más pormenores 
dir í ianse á Bernaza número 118, 
13352 , 4-22 
Ü Ñ X ' C R I A D A D E M A Ñ O ^ C O N B U E N A S 
referencias se solicita en Habana 183. 
•'15313 4-23 
E N L A C A L Z A D A D E L CERRO 514 CASI 
esquina á Riñera se solicita una criada pe-
ninsular que sea práct ica en el servicio y 
que tenga referencias de donde sirvió. Suel-
do tres centenes y ropa limpia. 
13266 8-22 
UNA .TOVEN~"PEÑINSULAR D E S E A Co-
locarse para criada de manos, zurcir ropa 
y limpiar la casa; no sale á la calle. Mar-
qués número 5, Cerro. 
13259 4-22 
SE S O L I C I T A N 
Buenas oficialas para vestidos de n iñas en 
L a Moda Infantil. Habana 100. 
13333 _4"24_ 
~ S E - S O L I C T T X ' Ü Ñ A ^ 
da de manos, peninsulares, para corta fa-
milia. San Lázaro 14, piso F 
13322 4-24 _ 
C O C I N E R O : SÉ~SOLICITA UNO D E CO-
lor que traiga recomendación por escrito; 
si no que no se presente. Sueldo cinco cen-
tenes. Marianao, Martí 30, frente al Parque. 
_ 13326 4.24 
D E S E A C O L O C A R S E - U N J O V E N D E 23 
años para carrero, repartidor ú otra cosa 
cualquiera: tiene quien lo garantice en su 
trabajo. Diríjanse por escrito. Vedado, pa-
nadería E l Corazón de Jesús , calle C, es-
quina á Calzada, Francisco Lareu . 
13328 . ' • 4-24 _ 
SE • ÍSOLICITX, U Ñ CRIÁDO D E MANOS 
calle 21 número 24 entre K y L . Veda-
do. Sueldo tres centenes. H a de presentar 
referencias. 13317 4-24 
S E D E S E A S A B E R " E L P A R A D E R O ' D E 
la Srta. Bárbara Gómez Hernando, natural 
de Fuente Cin, Provincia de Burgos, E s p a -
ña. E s para un asunto que le interesa, pue-
de dirigirse por escrito á la Calzada de Je-
sús del Monte número 258. al Sr. Camilo 
Cia, y si alguna persona lo supiese y lo par-
ticipa será recompensada. 
1331S 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S P A -
ñola de criada de manos, en casa de mora-
lidad: tiene quien la srarantice, en la calle 
de Príncipe número 28. 
13250 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular para dormir en la colocación. Zulueta 
36F. bajos. 
13265 • 4-22 
¿ I JÍ3L O ^ 3 K T X > ^V. 3C> O s 
Químico maestro de azúcar, doce años de 
práctica, conocimientos de agotamiento de 
mieles en cristalizadores al vacío, aná l i s i s 
de Laboratorio. Desea destino. San R a -
fael 14. 13218 • 8̂  21_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano en casa de mo-
ralidad: sabe cumplir y tiene buenas refe-
rencias, en Santa Clara número 17, altos in-
formarán. 13273 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que sepa su oficio bien, y traiga refe-
rencias. Ha do dormir en la casa, se dá buen 
sueldo v son pocos de familia. Monserrate 
ISA. principal. 13319 4.24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
ra peninsular con buena y abundante leche, 
no tiene inconveniente en ir al campo ó al 
extranjero y tiene quien responda por ella 
en todo. Informan Prado 50, Café. 
13348 • 4-24^ 
S E S O L I C I T A en P R A D O 105. UNA C R I A , 
da de manos, peninsular que sea limpia y 
sepa toser. Hs de pasar la frazada á los 
suelos. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
13349 4-24 
Se yende una barat í s ima ($1.000 c y . ) 
por encontrarse sin regente Informarán Ofi-
cios y Muralla. Hotel Continental. 
13225 8-21 
SE S O L I C I T A " 
Una criada entendida en el servicio. Suel-
do tres centenes. Línea 138. Vedado entre 
12 y 14. 1323j! 5-21 
TlíABA.JO: E N - S A N R A F A E L 74._SE'DA 
trabajo á hombres activos, para vender pre-
gonando por la noche. Sueldo y eo ims ión . 
13242 V 8-21 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A J 
m&neíadora para atender á una nfña de 
cuatro meses y limpiar tres ó cuatro habi-
taciones: ha de ser persona trabajadora, lis-
ta y de vergüenza , para ir á un Ingenio 
durante la zafra. Presentarse en V i l l a Car . 
mita, calle 4 entre 17 y 19. 
ISSñO 4 24 
M E C A N I C O D E P R I M E R A : S O L I C I T A 
ooloca< ión de maquinista en cualquier fá-
brica ó ingenio: posee el ing lés , a lemán, 
francés y un poco de español Avisos P r a -
do 9S Vidriera de Tabacos. Habana. 
13294 8-23 
C R I A D O 
E n Aguiar 75. se solicita un muchacho 
que no pase de 13 á 15 años, para criado y 
que tenga quien lo recomiende; si no es 
trabaiador que no se presente. Se paga 
buen sueldo. 1329S 4-23 
A L C O M E R C I O 
Joven español ofrece sus servicios para 
l levar contabilidad ó auxiliar, en almace-
nes 6 tienda, estable ó por horas. Refe-
rencias casa respetable. F . R. R. Correo 696. 
13221 10-21OC 
UN M A E S T R O CORTXD'OR S AST R E . 
con 15 años de práct ica en el corte ameri-
cano y francés , dfrec? sus servicios. Dirí-
janse al Sr. E . do Lago, Apartado 1268 
13187 I5-20Oc 
A g e n c i a P r i m e r a de A p í a r 
¿Quieren tener en su casa un buen servicio 
domést ico ó cualquier otro empleado, lo 
mismo el comercio cualquier dependiente 
que necesiten ó un abuena criandera? Dirí -
janse á la Agencia de Alonso. Teléfono 450. 
O'Reiliy 13, J . Alonso y Villaverde. 
13207 8-20 
SRÁS. Y S R I T ASÍ SE SOLI CI T A N EÑ 
Tejadillo 45. para un negocio de mucha uti-
lidad. Se les instruye y se les prepara ga-
rantizándole desde el nrimer día buen suel-
do. 12914 15-140c. 
SE SOLICITA 





" E L A G U I L A " 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
necal. Facilito sirvientes de todas clases en 
el acto; compra y venta de casas, solares 
y establecimiento. Dinero en hipotecas 
y se gestionan con rapidez toda clase de 
licencias para fabricac ión y establecimien-
tos. I-oy g a r a n t í a en todo negocio. Aguila 
115. Teléfono 1969. 
12775 26-80c. 
D i n e r o é H i | i o t e c a s 
UNA J O V E N D E L P A I S y Q U E S A B E 
cumplir con su oblicración desea colocarse ; 
para la limpieza de habitaciones: sabe ser-
vir mesa y vestir señori tas . Para infor-
mes Escobar 3 ^ 1 3306 , 4-23 
~ T TK JOV E N ~ P E N T NSI J LA R •, 1) E S E A Co-
locarse en bodega ó dependiente de leche-
ría; no tiene pretensiones y tiene quien 
lo rcomiende. Informes en la fonda L a 
Aurora. Dragones número 1, Te lé fono 1503 
13280 ' 4-23 
CTHXÑDERA' AéLtMAT^ADA E N E L 
país, fina y cariñosa, reconocida • su leche y 
abundante, desea un niño á leche entera 
sea en su domicilio ó ir á la casa, ó colo-
carse en ella. Informes 19 y D, Vedado E b a -
n i s t e r í a ^ n:?si 4-23 
C R I A D O DESMAÑO "SE S O L I C I T A UNO" 
blanco oue traiga referencias y sepa ser-
vir. Sueldo tros centenes y ropa limpia. 
Obispo 72. L3285 _4"2S__ 
S E S O L l G l j r A üñft C R I A D A X>E MANOS, 
noninsular. que ofrezca referencias. Prado 
número 6. ,3:ÍF)J:_ _4':23_ 
E l ^ — f ^ A D O 60 ._ALTOS. SE. SOLÍÓlTA, 
una crinda de manos, peninsular que sea 
t iabpípdora y traiga referencias. 
13297 _ 4-23 
T SÉ SOLlCfTAN^UN OPERARIO Y UN 
anrc-ndlz adelantado de sastrería . Calle 23 
número 46, esouina á F , Vedado. 
ir,315__ 4-23 
D E S E A CÓLOC * T?C!F: u v * TOVT^Ñ "nt̂ -
ninsular para servir á un matrimonio ó ma-
!i' a-' á un niño pequeño. Montes número 38 
altos. 
1331/5 ;4-23 
TTÑ~COCINERO D E L A R A Z A D E "CO-
Joc (¡ne trabaja muv bien á la esnañola , 
fraucesfi y criolla y de repostero, desea co-
locarse en casa particular ó de comercio. 
Virtudes número 1, informan. 
_J 3312 4-23 _ 
S E S O L I C I T A E Ñ 17 NUMERO 12 A L T O S 
entre L y M una peninsular que cocine pa-
rii :n ni!'-* -imonlo y ayude X t. s quehaceres: 
tiene oue dormir ert la colocación. 
13276 6-2JJ 
T E i E D i m O E L I E m O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina & San Nlcol&o. í.lto.^. por 
San Nicolás . 
_ A 
C O C I N E R O C A TA L A N S O L TCI TA CO L O -
cación en casa particular, establecimiento 
ó fonda. Ha trabajado en las mejores casas 
de esta ciudad y cocina á la criolla, francesa 





• Luis • 
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12756 26-8 Oc 
C O M P K O Y V E N D O 
- CASAS Y S O L A R E S -
I S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, esq. á Lampari l la 
TELEFONO 437 
M . O R B O N - C u b a n . 32' 
Dinero en P a g a r é s sobre bodegas, cafés é 
Hipotecas, en barrios intra y extramuros 
de la Habana. Dinero en todas cantidades. 
12519 2S-2Gc. 
D I N E R O 
Por halajas y prendas de a lgún valor á 
módico interés , surtido de prendas, muebles 
X ropas á precios bara t í s imos ; se suplica el 
rescate ó prorrogar los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles. 
E n Los Tres Hermanos, Consulado 91 y 96 
12378 26-29S. 
P A B L O G. 
L U I S G. 
H I P O T E C A S 
COMPRA Y 
VENTA DE 
- A D M I I M I S T R A C I O N E S -
A G Ü I A K 8 4 . - T E L i : F O N O 3 i 3 í v l 
C. 3186 6-Oc. 
HAGO H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compjro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas, Evello Martínez, 
Empedrado 40, de 12 á 4. 
13049 26-160c. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
70 mil pesos ai 7, 8 y 9 por 100 y en canti-
dades basta de $500. Para el campo provin-
cia de la Habana y Matanzas, al 1 y 1 V 
medio por 100. Venta de t asas desde $2.000 
liasia $60.000. Compro erédl tos hipotecarins. 
(Sspejp, Habana 77, de 2 á 5. 
3̂1 39 S-19^ 
DIÑERO~PARA I H P O T E C A S E N TODAS 
canlidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas; etc. Se 
pasa á domicilio. F . del Río, Pe l e t er ía L a 
Esperanza, Monte 43. De 10 á 12 
1 2443 26-lOc. 
S E V E N D E A I N D U S T R I A L E S ó FAMT-
aa de gusto una hermosa casa en barrio 
(é iur ico . con muclio frente v f'Mido. mortir-
na y en proporción. Salud 56, esquina á 
Escobar. 13373 l - -6 . . . 
S E V E N D E EN $6.s'ÓO.OO oro española UNA 
bonita casa de alto y bajo, recién fabricada, 
y muy cerca de la Calzada del Monte. Trato 
directo. Informan Obispo 97, L a Francia , 
__13369 _ i ' 2 6 _ 
B U E N ~ N E G O C 7 o ~_Se traspasa ÚÑ CON-
trato de una casa de inquilinato en punto 
céntrico de esta capital, deja buena utilidad 
mensual, informan en Bernaza número 58, 
entre Teniente Rey y Muralla, Teléfono 8341 
13399 4.26 
A h o r a e s l a o c a s i ó n 
p a r a l o s q u e l l e g a n d e E s p a ñ a 
Tengo bodegas que hacen cincuenta pesos 
respondiendo á la tercera parte de cantina 
y una que hace de treinta para arriba, comí) 
para un principiante: también tengo cafés 
de todos precios etc. etc. Razón café dn Luz, 
Te lé fono 266. 13355 4.26 
5 Ü E S N E ( J U C I < ) 
Por nc poderla atender su dueño se ven-
de una acreditada casa de huéspedes con 
20 habilaciones. punto' céntrico, luz e léc-
trica, lo;, carritos pasan por la puerta. I n -
fo'iiian E . CamachcvVil legas 62. 
134C!' 4-26 
SPTVENDE ÜÑA~CASA D E " H U E S P E D E S 
muy acreditada y situada en un buen pun-
to. Paga poco alquiler y se vende por no 
poder atenderla su dueño. Dirigirse á José 
Pérez. Reina 37. 13341 8-24 
DCS MCLAS r>^ 
l'-OI'K. |.AUA 
huenas ,•,,„ , lSf)X-\i.-
V 
l i en particular, XUu. 
alazanes, ma , ,, , !,::''(.jH 
se]ta rados. C , hoRiu n, '0' ^¿J* J * 
>• un ra.'tón de c a, " '' ^ ^ S Í 
á t-das limas; , ^ ^^^U > ¿ 
Una vaca de ;ibiir,^" 
E l Fénix. Carlos m lante 
1314 8 
i I á i ! ! | j ; 
E N S A N F E L I P E 
Por tener que ausentarse su dueño se 
vende una casa y un establecimiento de 
tinda mixta en la misma, dicha casa consta 
de dos pisos de 30 varas españolas de frente 
y mas de cinco de puntal, los bajos de can-
tería, construcc ión muy sólida y los altos 
de madera con dos magníf icos armatostes 
para v íveres y tienda de ropas, un gran 
salón para baile en el alto, de 30 varas do 
largo por 7 y medio ancho y cómodas ha-
r ilaciones para familia, y muchos ñrboles 
frutales y de café, en el amplio solar. Da-
rAn razón su dueño en la misma calle de 
Maceo número 20 y en la Habana Don Ma-
nuel Alvarez, Muralla 94, altos. 
C. 3317 15T23 
M I S A S B U E N A S 
A precios razonable; en E l Pa^ajo. Zu-
íue l* 32. entre Teniente Rey y Obrapía 
C. 311? 1-Oc. 
S E V E N D E B A R A T I S I M A LA E S P L E N -
dida vidriera de tabacos y cigarros del 
Hotel L a s A.méricas, con tocias las existen-
cias. También se vende sola, informan en 
la misma Monte 51. 
13283 - 4-23 
E n Guanabacoa: se v^nde una buena casa 
de esquina de manipostería , calle comercial 
en esta Vil la , para familia ó para comer-
cio. Para más informes calle de Barrete nú-
mero 78 y medio. Guanabacoa de 3 á 5 de 
la tarde. 13308 4-23 
Se vende una casa grande con capacidad 
para dos familias, concluida de reedificar y 
pintar ;con un solar anexo de esquina, bien 
cercado, apropiado para flores, coches, auto-
móvi les , etc. Trato directo con su dueña, ca-
lle de Barrete número 78 y medio. Guanaba-
coa, de 3 á 5 de la tarde. 
13309 4-23 
C A L L E D E A G O S T A 
E n la Habana, punto comercial á menos 
de media cuadra del Arco de Belén, se ven-
de una casa con mucho fondo. Trato direc-
to con su dueño, calle de Barreto número 
78 y medio. Guanabacoa, de 3 á 5 de la 
tarde.^ 13310 4-23 
S E " V E N D E _ B A R A T I SI M A L A EXPLEÑ^ 
dida vidriera de tabacos y cigarros del Hotel 
"Las Américas'". con todas las existencias; 
también se vende Sola. Informan en la 
misma Monte 51. 
13283 , 4-22 
S E V E N D E N L A S CASAS S I G U I E N T E S : 
E n Genios, una compuesta de s. c. 3|4, azo-
tea, en $5.500; otra en Apodaca de s. c. 3|4, 
azotea en $4.500; otra en Picota, de s. c. 
4|4. azotea, en $4.000. gana 8 centenes. I n -
forman Empedrado 10, de 1 á 3, Sr. Mendaro 
13262 4-22 
S E V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O . 
Informan en 'Eg ldo y Monte, Vidriera de 
Cambio. 13122 10-.19Oc. 
UN G R A N N E G O C I O : E N L A S 1NMEDIA-
ciones de la Habana, se vende un hotel muy 
bueno y que produce utilidades seguras. 
.También se admite un socio que pueda re-
gentearlo, por, tener que marcharse á E s p a -
ña, su dueño. Informan: Belascoain número 
635. letra B, altos. 
13064 8-17 
O P O R T U N I D A D : S E V E N D E UN A C R E -
ditado y bien surtido café, en próspera po-
blación. Tiene anexos billares y posada y 
puede a g r e g á r s e l e fonda. Informes Aguiar 
número 77. 
13080 8-17 
J . m , G A R R B D O 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa, 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á lo? mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 56. 
A J1.23. 
SE VENDE 
E n $3.800 la casa. Fernandina 37 á una 
cuadra de la Calzada del Monte. Dirigirse 
á Progreso 26. 13072 8-17 
( A S A S E N V E N T A 
E n Blanco $4.000; Sol $8.000; Arsenal 
$7.000; Revillagigedo $5.300; Lealtad 12.500 
pesos; Lagunas $4.500. E . Martínez, E m -
pedrado 40. De 12 á 4. 
13050 10-16Oc. 
M U E B L E S 
Sf venden un juego de sala, uno de co-
medor uno de cuarto, un escaparate fino, 
uno corriente, una lámpara de cristal de 6 
luces, una de 3, otra de 2, dos liras, un ves. 
ticior. una cómoda-tocador, un lavabo de de-
pósito , una mesa de noche, una vaj i l la de 
pedernal y otros muebles más, juntos ó se. 
parados. Animas 84. 
_ 13 324 4-2 4 
C A S I R E G A L A D O S POR E M B A R C A R S E 
la familia el primero de Noviembre, se ven-
den barat í s imos un plano, casi nuevo, de 
buenas voces y otros muebles en perfecto 
setado. Puede verse en Neptuno 27, altos, 
á toda hora. 13267 5-22 
P i a n o s P l e v e l W o l f f 
m 
Aviso que en el vapor L a Navarre, han 
llegado. 
4 K S E L M 0 L O P E Z 
Obispo 127. Pianos en alquiler con y sin 
derecho á la propiedad. 
C- 3271 12-170C. 
: e > i A . i ^ c > í 3 
^Boissolot de Marsella; Lenoir F r c r e s y 
Hainilton. nuevos modelos reformados, de 
caoba maciza, refractarlos al comején; los 
venden al contado y á plazos «us únicos im-
portadores Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 53. Te lé fono 691. Se arreglan toda cla-
se de Pianos y se alquilan desde $3 en 
adelante. 12449 26-lOc. 
E \ motor mejor y ^ ^/f-
traer el agua de io8 p ' ^ ' o tJ 
cualquier alturt. E u vent. y S 
P. Amat y comp. Cuba K ^ h , 
nreve deseripción dq IU[ev - í j 
»uiit¡..!o 'íl<Iro-,,,otor.eo'° 
Su instalación puede h , ^ Uo-
zos. lagos, nía res y en ****** en., 
necesaria el agua en gS** M 
cantidades para el uso QUp ̂ 8 C 
^ L a s v, majas que o f r e ^ s ^ 
Primera. Sus funciones i* S ^ 
mAticamente y sin Pastar c 0 J ^ ĉ, 
Segunda. - Xo necesita el „Ustllft] 
qumista para ejenitar sus tr,!11^ 
Esta m.'iciuirm linlHo-.^o ' .ajos' 
dos artesanos y encontránrt'','^ 
todas ,11 la liidrodinámica haw-S,1ft 
tirio A ricvuroH.. examen balo 1. ?í()l! 
inteligenUs peritos ingeniero» 
eonsid-ran de valor inapreciahi08 
Kl objeto do este annnci„ ^ 
atención á las personas QUPV.8 ^ 
011 negocios ron 'os invenf.orí.Q 
compra de dicho ¡ n v e n t o ' ^ f l N 
Sociedad para la explotación eilc 
Para más detalles nueden dinv ' 
te! ROMA, pues en dicho hotel 
algunos días Francisco Sala m l";-
ventores y '1 su marcha á Tai'^ .el 
calle de Palfe número ^ .\ ^aioar*, 
1 3091 
i L O 
Y HACENDADO? 
Vendemos donkeys eon váivm», „ 
pistones, barras etc. de bionce nar 
ríos y todos servicios; calderas vli 
ric vapor; lar- mejores romanasití 
de todas clases para establecimW 
frenlos; tubería, fluses, planchas ó. 
tanques, alambre, polvos "Green Pj 
-rttin-ios para tabaco, v demás 
P.psterrechea Hermanos. Lampirllls. 
9. TeU-fono Apartado 321 Tri 
"Framhaste." Habana ' 
t:720 
B A S d e ' V A P 
M . T. D A V I D S O X 
Lar mAs sencillas, las más etVac» 
mAs eeonómicns para alimentar Calífí 
neradoras de Vapor y para toíios los 
dustriales y Agrícolas. En usoenlm 
Cuba bece m-ls de ti pinta años En 
por F . P. Amat y C. Cuba vámero SO' 
C. 3111 
SE VENDEN 0 
Carruajes de todas clases, como 
sas. Mvloids. Faetones, Traps, Tlltm: 
I>os inmejorables carruajes de' 
te "Babcock" solo esta casa los recibí 
ha>' df vuelta entera y media vufl 
Talle:- d(̂  carruajes de Federico!) 
guez. Manriciue P'S, entre Salud y 
12826 
A precios de Catálogos Americano: 
esplendida colección de 25 paquetessr 
$1.25 moneda oficia! manda fi* 
porte A cuaUiuier punto de la m 
lista de precios h Juan B. Carrillo, 
deres 11. 13182 
S E V E N D E 
Semilla de Tabaco. Marqués Gonzíio 
1 3078 
IR Rosales variados $1.50; Cinco 
de fantasía , variadas $1.40; Diez « 
ñas. variadas, propias para ad'jw 
Siete Claveles dobles variados $1̂  
••Bonora" 40 centavos lata. 1 "^V 
cualquier punto de la Isla, al re1-' 
importe en moneda oficial. Juan » 





o parí Ice Anuncios Franceses son iM 
I S m L J ^ V E i C E i S 
18, ruó de. fa Grange-Sat*'̂  
es radicalmente CUBABOÍ 
en poco tiempo P01 
m 
que hace d'smmuif ÉT|Cíl 
por dia el A Z U C A R É ^ 
E1 VINO I J ^ J P 
fuerza y vigor ¡ c a l m a d 
los accidentes: * 
Venta al por ^',r: 7 iaci^ 





O T A 
Y A F E C i " " s 
R E U M A S 
—• ^r^iiarl0- . j . 
/ 4 8 U01IAS bastan para apa 
los mas v i o i e n t o s j ^ r ^ .os s i i c n t o s ^ ^ 
Depósito general, ^ ^ t j ^ 2) ^ ' ¿ « i 
En UrHgMjÉ 
imprento J I - - ¿ o . 
fiel 1) 1 A K 1 O D E y fr*0 
